









KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA
Ш 8
FRANKUN-TÁRSULAT NYOMDÁJA,
M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.
K ln ü k s é g .
Elnök: BERZEVICZY ALBERT (Berzevicei ев Kakas- 
lomnici), á llaratud. doktor, a m agyar országgyűlés fe lsőházá­
nak tagja, nyug. m . kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter, a 
Kisfaludy-Társaság elnöke, v. b. t. tanácsos, az I. o sz tá lyú  vas- 
koronarend, az I . osztályú m agyar érdem kereszt, a M űvé­
szetért és T udom ányért cím ű díszjelvény és az I . osztályú  
polgári hadi érdem kereszt tulajdonosa, az olasz k irá ly i Szt. 
Móric- és L ázár-rend  és a finn F eh ér rózsa-rend nagykeresz­
tese, a hágai állandó  nem zetközi választott bíróság m agyar- 
országi tagja, a szegedi Ferenc József-Tudom ányegyetem  filo­
zófiai karának tiszteletbeli doktora, a porosz és a  bécsi 
Tudom ányos A kadém ia levelező, a nápolyi A ccademia Ponta- 
n iana külső, a Petőfi-Társaság, a Deutsche Shakespeare- 
Gesellschaft és a róm ai Is titu to  per Г Europa O rientale  tisz t, 
tagja. Elnökké vál. 1906 november 27., 1907 május 3., 1910  
április 28, 1913 április 24, 1916 május 4, 1919 október 23., 
1922 május 11, 1925 május 7 es 1928 május 18. Tiszteleti 
tan<)á vál. 1904 május 13., ú/aznató tanná 1904 december 11. 
L. Budapesten, V II. kér., Erzsébetkönít 9. sz.
Másodelnök : VARGHA GYDLA, a jog- és á llam tudom á­
nyok doktora, a  kereskedelem ügyi m inisztérium  ny. á lla m tit­
kára, volt országgyűlési képviselő, a K isfaludy-Társaság r. 
tagja és m ásodelnöke, a Szt. Is tván -rend  és a L ipót-rend közép­
keresztese, а  I I I .  oszt. vaekoronarend lovagja, az olasz kir. 
koronarend középkeresztese, a bolgár polgári érdem rend  nagy ­
tiszti keresztese, a  nem zetközi statisztikai in tézet rendes, a  lon­
doni k ir. sta tisz tika i társaság stb., a belga sta tisz tika i bízott-
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ság  levelező és a svájci statisztikai társaság  tb. tag ja , a buda­
p esti k ir. orvosegyesület levelező, a nem zetközi rákbizottság  
tiszteleti tagja, a dunam ellék i ref. egyházkerület tanácsbirája. 
Lev. taggá vdl. a I I .  o.-ba 1892 májas 5, rendes taggá a II.
о.-Ъа 1907 május 3, tiszt, taggá az I. osztályba 1923 május 11, 
másodelnökké 1928 május 18. L . Bpesten, II. kér., Batthyány- 
utca 13 és P. Lob (Pest m.)
Főtitkár: BALO GH  JEN Ő , a jog- és állam tudom ányok 
doktora, V. b. t. t., n yug . m . k ir. igazságügym iniszter, a  buda­
pesti kir. m . Tudom ányegyetem en a büntetőjog és büntető 
perjog volt ny. r. tan ára , a M agyar S ta tisz tika i T ársaság 
m egválaszto tt rendes tag ja , a Magyar Paedagógiai T ársaság, 
a  T isza Is tván-T udom ányos T ársaság és a győri Kisfaludy- 
Kör tiszteleti tag ja  ; Devecser, Kraszna, L ip tószen tm ik lós, 
M arosvásárhely és Sepsiszentgyörgy városok díszpolgára , a 
L ipót-rend nagykeresztese, az I. osztályú vaskorona-rendnek. 
az I. osztályú M agyar E rdem keresztnek és a finn  F ehér 
Rózsa-rend tiszti keresztjének  tulajdonosa, a m ag y ar ország- 
gyűlés felsőházának tag ja . Lev. taggá vdl. 1901 május 10., 
r. taggá 1912 május 2. főtitkárrá 1920 december 20. L . Buda­
pesten, V., Akadémia-u. 2. sz.
Igazgató-tanács.
B áró W LASSICS GYULA, a jogi és az á llam tudom ányok 
doktora, köz- és váltóügyvéd, a m agyar országgyűlés felső­
h ázának  elnöke, a  m . k ir. közigazgatási b íróságnak, a  h a tá s ­
köri bíróságnak, a k ir . orsz. legfőbb fegyelm i b íróságnak 
elnöke, a hágai állandó  választott bíróság tag ja , v. b. t. t., 
a  Lipót-rend nagy keresztese, a  vaskoronarend első osztályának 
s a polgári had i érdem kereszt I. oszt. tulajdonosa, a m agyar 
érdem rend  nagykeresztese, a rom án koronarend, a  perzsa nap- 
és oroszlánrend nagykeresztese, nyug. vallás- és közoktatásügyi 
in. k ir. m iniszter, a budapesti k. m. tudom ányegyetem en a 
m agyar büntetőjog és a bűnvádi peijog volt ny. r. tanára, 
a  Múzeumok és K önyv tárak  Országos Szövetségének és a M ú­
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zeum ok és Könyvtárak Országos T anácsának a békeszerződés 
jóvátételi rendelkezéseire vonatkozó tanácsadó jogi b izottság  
volt elnöke, a nem zetközi Büntetőjogi E gyesü le t m agyar csopo rt­
ján ak  tiszteletbeli elnöke, a Magyar Jogászegylet igazgató-választ­
m ányának tagja, Zalaegerszeg, Veszprém, Beregszász, Sepsiszent- 
györgy, Kézdivásárhely, Újpest, Munkács, Rimaszombat, Békés­
csaba, Szigetvár díszpolgára, számos hazai kulturális intézet 
és tanító-egyesület disztagja. Lev. tagad vdl. 1886 május 6., 
rendes taggd 1892 május 5., igazgató taggá 1901 május 10.) 
tiszteleti taggá 1919 október 23. Másodelnök volt 1898 május 6-tól 
1901 május 10-ig. L . Budapesten, IV . kér., Duna-utca 1.
Báró FORSTER GYULA, a bpesti egyetem  ju b ilán s  jog ­
doktora, a kir. József-M űegyetem tisz te le ti doktora, hites ügy­
véd, V .  b. t. t., m iniszteri tanácsos sz. к., a Szt. István-rend 
középkeresztese, az I. osztályú po lgári had i érdem kereszt 
tulajdonosa, a L ipót-rend lovagkeresztese, a  pápai Szt. Gergely- 
rend nagykeresztese, a  török császári M edzsidije-rend L  osztályá­
nak  tulajdonosa, a  porosz kir. 1Г. oszt. vörössasrend lovagja, 
a  m. kir. kát. vallás- és tanulm ányi alapok felügyeletére és 
ellenőrzésére kinevezett bizottság elnöke, az orsz. kongrua- 
tanács tagja, a Műemlékek Orsz. B izottságának tiszteleti elnöke, 
az Országos Képzőművészeti T ársu lat tiszteleti tagja, az Orsz. 
Régészeti és E m bertan i T ársulat tisz te le ti elnöke, a M. T örté­
nelm i T ársulat s a Szepesmegyei T örténe ti T ársu lat tiszt, tagja, 
a Szt. Ietván-A kadém ia ig. és t. tagja, a Magyar Földhitelintézet 
nyug. igazgatója. Tiszteleti taggá vál. 1889 május ő., igazgató­
taggá 1904 május 13. L . Budapesten, I I .  kér.. Lánchíd-и. 4.
PAUER IM RE, sz. m . m. és bölcsészetdoktor, c. m iniszteri 
tanácsos, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a filozófia 
nyug. rendes s a pedagógia volt jogosított tanára, a bölcsészeti kar 
volt dékánja és prodékánja, az AU. Középisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság volt tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács volt előadó 
tanácsosa, a Középisk. Tanárképző-intézet Tanácsának volt tagja, 
az Országos Tanítóképző-intézeti Tanárvizsgáló-Bizottság volt e l­
nöke, a Tanitóképző-tanárok Egyesületének tiszt, tagja. Lev. 
taggá vál. 1874 május 28., rendes taggá 1889 május 3., igaz-
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goto taggá 1905 május 12., tiszt, taggá 1914 május 7., osztály- 
titkár volt 1890—1914. L . Vácott.
JÓZSEF FŐ H ERCEG , tábornagy , aranygyapjas vitéz, az I. 
oszt. hadiékitm ényes V askorona-rend  lovagja, a katonai érdem- 
kereszt, a katonai érdem érem , a jubileum i katonai bronz emlék­
érem  és em lékkereszt tu lajdonosa, a toscanai nagyhercegi Szt. 
József-rend nagykeresztese, a porosz kir. fekete-sasrend és a 
porosz kir. I . oszt. vö rössasrend  lovagja, a  perzsa sah gyémán- 
tos arckép díszjelvényének tulajdonosa, a bajor k ir. Szt. Hubert- 
rend lovagja, a bolgár Sándor-rend nagykeresztese, a porosz 
k ir. 14-ik (második hannoveri) ulánusezred főnöke, a m agyar 
országgyűlés felsőházának tagja. Igazgató taggá vál. 1906 
január 21., tiszteleti taggá 1917 május 3. L. Budapesten, I . kér., 
Szent-György-tér, Föhercegi palota.
Gróf APPONYI A LB E R T  (Nagy-Apponyi), volt vallás- és 
közoktatásügyi m. k ir. m in isz ter, v. b. t. t., a  Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja, országgyűlési képviselő. Tiszteleti taggá vál. 
1898 május 6., igazgató taggá 1908 február 13. L . Budapesten,
I. kér., Wérbőczy-utca 17.
Gróf ANDRÁSSY GYULA (Csik-szentkirályi és Kraszna- 
horkai), v. b. t. t., volt bel- és külügym iniszter, v. nem zetgyűlési 
képviselő. Lev. taggá vál. 1898 május 6., rendes taggá 1904 
május 13., igazgató taggá 1913 április 24. L . Budapesten,
I I . kér., Fő-utca 17.
CONCHA GYŐZŐ, a  m agyar országgyűlés felsőházának 
tagja, a budapesti k ir. m . Pázm ány Péter-Tudom ányegyete- 
m en a politika ny. r. tan á ra  és a jog- és állam tudom ányi kar 
volt dékánja és p rodékánja , m . kir. udvari tanácsos, a Szent 
István-A kadém ia t. ta g ja  és m ásodelnöke. Lev. taggá vál. 
1886 május 6., rendes taggá 1900 május 4., osztályelnök volt 
1913 április 23-tól 1919 okt. 23-ig. Igazgató taggá vál. 1914 
május 6. Másodelnök volt 1922—1925. L . Budapesten, V III. 
kér., Múzeum-utca 19.
H erceg BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ, orvos­
doktor, a felsőház tagja. lg . taggá rál. 1915 okt. 8., tiszteleti taggá 
1917 május 3. L. Körmenden (V as megye).
IGAZGATÓ-TANÁCS.
Gróf KÁROLYI GYULA, a felsőház tagja. lg. taggá vál.
1916 okt. 8. L . Budapesten, V III. kér., Reviczky-utca 6.
SZMRECSÁNYI LA JO S, egri érsek, v. b. t. t., a
m agyar országgyűlés felsőházának  tagja. Igazgató taggá vál.
1917 május 3. L. Egerben.
RÁKOSI JEN Ő , a  K isfaludy-Társaság rendes tag ja . Lev. 
taggá vál. 1892 májm 5., tiszteleti taggá 1909 ápr. 29. igazg. 
taggá 1919 október 23. L . Budapesten, I.ker., Lisznyai-utea 11.
ILOSVAY LAJOS, aranyd ip lom ás bölesészetdoktor, a  m ű ­
szaki tudom ányok tiszteletbeli doktora, a m agyar ország­
gyűlés felsőházának tagja, m . k ir. udvari tanácsos, a Ferenc 
József-rend nagykeresztese, a  Lipót-rend középkeresztese, v. 
á llam titkár a vallás- és közoktatásügyi m in isz térium ban , a 
k ir . József-m űegyetem en a kém ia ny. r. tanára , az egyetem es 
és vegyészi szakosztálynak 1886/87-től 1891/92-ig, az építészi 
és m érnöki szakosztálynak 1893/94-től 1897/98-ig dékánja , e 
m űegyetem  volt rek to ra , az Áll. Középisk. T anárv izsgáló  
B izottság tagja, a Magy. F ö ld tan i Társulat vá lasztm ányi tagja, 
a Kir. M agyar T erm észettudom ányi T ársulat elnöke, volt fő­
titk á ra  és kém ia-ásvány tan i szakosztályának 1892-től fogva 
több éven át jegyzője, az Országos Közegészségügyi E gyesü­
let elnöke, több hazai tudom ányos és közérdekű egyesület 
a lap ító ., örökítő  vagy rendes tagja. Lev. taggá vál. 1891. 
máj. 8., rendes taggá 1905 máj. 12., igazgató taggá 1919 októ­
ber 23., tiszt, taggá 1928 m ájus 18. Másodelnök volt 1916— 1919. 
e's 1926 1928. Lakik Budapesten, V ili .,  Üllöi-út 16/a sz.
Gróf SZÉCHENYI E M IL , v. b. t. t., a felsőház tag ja , Vál. 
1920 május 6. L. Budapesten, I. kér., Úri-utca 6.
FR Ö H LIC H  IZID O R , bölesészetdoktor, m . kir. udv. tan á ­
csos, a bpesti kir. in. P ázm ány  Péter-Tudom ányegyetem en az 
elm életi term észettan n y . r. és a kísérleti te rm észettan  jogo­
síto tt tanára, ugyanez egyetem nek volt rektora és p ro rek to ra  és 
bölcsészeti karának több ízben volt dékánja és p rodékánja , a 
K ir. M. Term észettudom . T ársulat pártoló, illetőleg a lap ító  és 
választm ányi, a nagyszebeni Verein für N aturw issenschaften 
levelező tagja, az Eötvös L ó rán t M atem atikai és F iz ik a i T ársu­
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la t elnöke ; a glasgowi egyetem  tiszteletbeli ju r is  u triu sq u e  
doctora ; a budapesti k ir . m . Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  
ju b ilá n s  bölcsészetdoktora ; a M. Tud. Akadémia n ag y ju ta lm á­
nak laureatusa, I I I .  o sz tá lyának  ti tk á ra ; hadi érm ek tu lajdonosa. 
Lev. taggá vál. 1880 május 20, rendes taggá 1891 máj. 8. 
osztálytitkárrá 1913 április 24, igazgató taggá 1920 május 6. 
L . Bpesten, VI. kér., Eötvös-u. 26/c.
G róf T E L E K I PÁ L (Széki), volt m. kir. m in isz te re lnök  
és külügym iniszter, a m ag y a r országgyűlés felsőházának 
tagja, az á llam tudom ányok  doktora, a M agyar Fö ld ra jz i 
Társaság alelnöke, a  K örösi Csorna Sándor-Társaság elnöke, 
a Keal Sooiedad G eografica tisztb ., a bécsi földrajzi tá rsaság  
lev. tag ja , a B. Eötvös J.-K ollég ium  kurátora; volt nem zetgyűlési 
képviselő. Lee. taggá vál. 1913 április 24, igazgató taggá 1922  
május 11, tiszt, taggá 1925 május 7. L. Bpesten, V., József-tér 7.
HERCZEG F E R E N C , a m agyar országgyűlés felsőházá­
nak  tagja, a  Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság rendes tagja 
s az utóbbinak tiszt, elnöke, a Művészetért és T udom ányért 
cím ű díszjelvény tu la jdonosa . Lev. taggá vál. 1899 május 5, 
rendes taggá 1910 április 28, tiszteleti taggá vál. 1914 május 7, 
igazgató taggá 1922 május 11. Másodelnök volt 1919— 1922. 
L. Bpesten, I. kér., H idegkúti-út 53.
SZINNYEI JÓ Z SE F  bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a m ag y ar országgyűlés felsőházának tag ja , a 
II . oszt. m agyar érdem keresz t tulajdonosa, a M. T ud . A ka­
dém ia főkönyvtárnoka és I . osztályának titkára , a budapesti 
kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az u rá l-a lta ji 
összehasonlító nyelvészet ny . r. tanára, az egyetem  volt 
rek to ra  és prorektora, a  bölcsészettud. karnak  vo lt dékánja 
s két ízben prodékánja, a Középisk. Tanárképző-Intézet igaz­
gató-tanácsának tag ja , az egyetem i M. N yelvtudom ányi In té ­
zet volt igazgatója, a budapesti AU. Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság elnöke, az Orsz. Polgáriskolai T anárv izs- 
gáló-Bizottság volt elnöke, az Orsz. Tanítóképzőintézeti T anár - 
vizsgáló-Bizottság tagja, a  k é t Apponyi-kollégium volt m in isz ­
te r i biztosa, az Orsz. K özoktatási Tanács tagja, vo lt kolozs­
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v ári egyetemi tan á r és az ottani bölcsészet-, nyelv- és tö rté ­
nettudom ányi karnak  volt dékánja és prodékánja, a M agyar 
Nyelvtudom ányi Társaság alapító tag ja  és elnöke, a Körösi 
C som a-Társaság alelnöke, a helsingforsi F inn  Irodalm i T á r­
saság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) levelező tag ja , az 
u g y an o ttan i F innugor Társaságnak (Suom alais-ugriláinen 
Seura), a Budapesti Philologiai Társaságnak és a debreceni 
T isza István Tudom ányos Társaságnak tiszt, tagja, a  n o r­
vég Tud. A kadém ia kültagja, az E rd é ly i Iroda lm i T ársa ­
ság r. tagja, a Szent István-A kadém ia igazgató és r. 
tagja, a M. K ülügyi Társaságnak, az Orsz. M. G yűjtem ény- 
egyetem  tanácsának  és az In te rparlam en táris  Unió m agyar 
csoportjának tag ja , a M. Néprajzi Társaság és a Felső­
ok tatásügyi F.gyesület választmányi tagja, az Akadém ia Nyelv- 
tudom ányi Bizottságának és Szótári B izottságának elnöke, 
több  m ás állandó bizottságának tagja, a N yelvtudom ányi 
Közlemények szerkesztője. Lev. taggá vdl. 1884 június 5 , ren­
des taggá 1896 május 15, osztály titkár rá 1906 március 20, igaz­
gató taggá 1922 május 11 ; fököny «tárnokká kinevezte a gróf 
Teleld-nemzetseg alapító ága 1928 május 1. L. Bpesten, I I .  kér., 
Bimbó-utca 28.
Gróf K LEBELSBEKG  KUNO, v. b. t. t., m. k ir. vallás- 
é s  közoktatásügyi m iniszter, á llam tudom ányi doktor, tisz te ­
letbeli doktora a pécsi egyetem bölcsészettudom ányi, a sze­
gedi egyetem m ath .-term észettudom ányi és a debreceni egyetem 
jo g i karának, továbbá tiszteletbeli doktora a róm ai egyetem nek. 
Az I. oszt. M agyar Erdem keresztnek, a  finn F e lié r Rózsa-rend 
nagykeresztjónek, az olasz K orona-rend nagykeresztjónek, a 
Ferenc József-rend nagykeresztjének, a  L ipó t-rend  középke­
resztjének, a hadiékítm ényes V öröskereszt I. oszt. díszjelvé­
nyének, a II I . oszt. V askorona-rendnek és a bádeni Vörös- 
keresztnek tulajdonosa, a Magyar T örténe lm i T ársu la t elnöke. 
Tiszteleti taggá vál. 1922 május 11, igazgató taggá 1924 május 
8. L . Budapest, IV ., Ferenciek-tere 9.
POPOVICS SÁNDOR, v. b. t. t., ny. pénzügym iniszter, a 
M agyar N em zeti B ank elnöke, a felsöház tag ja . Igazgató
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taggá vál. 1924 május 8, tiszt, taggá 1926 május 6. L. 
Bpesten, V., Széchenyi-rakpart 3.
CSÁNKI DEZSŐ bölcsészetdoktor, állam titkár, az Orsz. 
L evé ltá r főigazgatója, a  L ipó t-rend  lovagja, a M agyar É rdem ­
k e re sz t I I .  osztályának (a csillaggal) tulajdonosa, az Országos 
M agyar G yüjtem ényegyetem  Tanácsának tagja és volt ügy­
vezető alelnöke, a T udom ányos Társulatok és In tézm ények  
O rszágos Szövetségének ügyvezető alelnöke, az Ö sztöndíj­
tan ác s  tagja, a M űem lékek országos bizottságának rendes 
tag ja , az állandó szerzői jogi szakértő b izo ttság  tag ja , a 
B udapest székesfővárosi középkori történelm i K útfők szerkesz­
tője, a  M. Történelm i T ársu la t ügyvezető első alelnöke, a M agyar 
H era ld ikai és Genealógiai Társaság igazgató-választm ányi, a 
M agyar N éprajzi Társaság, a M agyar Földrajzi T ársaság , a 
D ebrecen i Tisza Is tv án  Tudom ányos Társaság és a M agyar 
P ro te s tán s  Irodalm i T ársaság  m űvészet-, nyelv- és tö rténet- 
tu d om ány i szakosztályának tiszteleti tagja, a Felsőház tag ja , 
F üzesgyarm at község díszpolgára . Lev. taggá vál. 1891 május 8, 
rendes taggá 1900 május 4, osztályelnökké 1919 október 22, 
1922 május 11, 1925 május 5 és 1928 május lő ,  igazgató 
taggá 1925 május 7. L . Budapesten, 1. leér., Úri-u.13.
G róf ZICHY JÁNOS, V .  b. t. t. nyug. vallás- és közok­
ta tá sü g y i m. kir. m in isz te r. Vál. 1925 június 23. L . Buda­
pesten IV . kér., Szép-utca 6.
G róf MAILÁTH JÓ Z S E F  (Székhelyi), cs. és k ir. kam arás, 
V. b. t. t., a Szent Is tván  A kadém ia tagja, a M agyar Földh ite l- 
in té z e t felügyelőbizottságának elnöke. Vál. 1926 május 5. 
L. Budapesten, 11., Bimbó-utca 7.
FINÁCZY EBNŐ (Felső-visói), bölcsészetdoktor, a L ipó t- 
rend  és a IH . oszt. vaskorona-rend lovagja, a II . oszt. polgári 
had iérdem kereszt tu lajdonosa, m . kir. udvari tanácsos, a buda­
pesti k ir . m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a neveléstudo­
m án y  ny. r. tanára, az egyetem  rektora  és volt bölcsészetkari 
dékán, az Orsz. K özoktatási Tanács másodelnöke, az Orsz. 
T anitóképzőintózeti Tanárvizsgáló-B izottság elnöke, az Áll. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság alelnöke, a M agyar Peda­
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gógiai Társaság tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tag ja , a 
B udapesti Philologiai T ársaság és az  Országos Középiskolai 
Tanáregyesület tiszteleti tagja, az Akadém ia II . osztályának 
titk á ra . Lev. taggá vál. 1900 május 4., rendes taggá 1914 m á­
jus 7., osztálytitkárrá 1923 május 11, igazgató taggá 1926 má­
jus 6. L. Budapesten, K., Sziget-utca 38.
SERÉD I JU SZTIN IÁ N , bíboros hercegprím ás. Vál. 1928 
május 19. L . Esztergomban.
I. N y e lv - é s  sz é p tu d o m á n y i osz tá ly .
Elnök :
N ÉM ETHI’ GÉZA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a  classica-philologia ny il­
vános rendes tanára, a K isfaludy-T ársaság rendes tagja, a  Bp. 
Philologiai Társaság elnöke, a  m an tu a i Accademia Y irg iliana 
lev. tagja. Lev. taggá vál. 1893 május 12, roules taggá 1910 
április 28, osztály elnökké 1919 október 22, 1922 május 11 és 
1926 május 6. L . В  pesten, IX . kér., Ferenc-körút 4.
Titkár :
SZIN NY EI JÓ Z SEF (1. Igazgató-tanácsi.
Tiszteleti tagok:
RÁKOSI JE N Ő  (1. Igazgató-tanács).
HEBCZEG FER EN C  (1. Igazgató-tanácsi.
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Lev. taggá 
vál. 1901 május 10, tiszteleti taggá 1920 május 5. L. Bpesten,
I. kér., Szent-Gellért-tér 3.
HUBAY JE N Ő  (Szalatnai), ш . k ir . udv. tan., az О. M. Kir. 
Zeneművészeti Főiskola igazgatója, az О. M. Zenem űvészeti 
Tanács elnöke, a kolozsvári Ferenc  József-Tudom ányegyetem  
t. doktora, a b rüsszeli kir. Zenekonzervatórium , a bpesti O. 
M. Zeneakadémia, a bpesti N em zeti Zenede volt tan á ra , az 
Orsz. Dalárszövetség volt karnagya, a  Petőfi-Társaság, a róm ai
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S an ta  Cecilia Akadém ia és szám os m agyar zenem űvészeti 
tá rsa ság  t . tagja, a Ferenc József-rend, a belga L ipót-rend, 
a ro m án  csillagkereszt, tö rök  és bolgár rendjelek  tu lajdonosa. 
Tiszt, tagad vdl. 1921 május 8. L . Bpesten, I I .  leér., Fő-utca 21.
RAVASZ LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, budapesti K álv in-téri 
lelkész, dunam elléki reform átus püspök, a m agyar országgyű­
lés felsőházának tagja, a Iiisfaludy-T ársaság  r. tag ja , a T isza 
Is tv án  Tudom ányos T ársaság és az E rdély i Iroda lm i T ársa­
ság t. tagja, a Société de l’h is to ire  du pro testan tism e français 
tisz t, tag ja  ; a M agyar P ro testáns Iroda lm i T ársaság lelkész­
elnöke és a P ro testáns Szemle főszerkesztője, a M agyar Szemle 
szerkesztő-bizottságának tagja. Tiszt, taggá vdl. 1925 május 
7, L . Bpesten, IX . kér., Báday-utca 28.
SZABOLCSRA M IHÁLY, tem esvári ny. reform átus lelkész, 
a B án á ti Egyházm egye nyug. főesperese, a M agyar Párt 
bánság i tagozatának  díszelnöke, a K isfaludy-T ársaság rendes 
és a Petőíi-Társaság tiszteleti tagja, a tem esvári A rany  János- 
T ársaság  díszelnöke, az E rdély i Irodalm i T ársaság  (Kolozsvár) 
és a szegedi D ugonics Társaság tisz t, tagja, a debreceni 
C sokonai-K ör alapító  és tiszt, tagja, Lev. taggá .vdl. 1908 
április 30, tiszt, taggá 1926 május 6. L. Budapesten, V. kér., 
Zoltán-utca 8.
BADICS FEREN C, bölcsészetdoktor, c. m in isz te ri és kir. 
tanácsos, nyug. tanker, k ir. főigazgató, a I I I .  oszt. vaskorona- 
rend  s a  II . oszt. polgári had iérdem kereszt tu lajdonosa, az 
A kadém ia Irodalom tört. B izottságának elnöke, a  Szent István- 
A kadém ia tiszteleti tagja, a M. Irodalom tört. T ársaság  tisz ­
te le ti és vál. tagja. Lev. taggá vdl. 1894 május 4, rendes taggá 
1910 április 28, tiszt, taggá 1926 május 6. L. Bpesten, I . kér., 
AttUa-utca 8.
Rendes tagok :
SZ IN N Y EI JÓ ZSEF. (1. Igazgató-tanács.)
N É M E T H Y  GÉZA (1. O sztályelnök.)
M UNKÁCSI BERNÂT, bölcsészetdoktor, képesíte tt közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a
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helsingforsi F innugor T ársaság és a M agyar Néprajzi T ársaság 
tiszt, tag ja , a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság m agyar 
bizottságának titkára, a  K eleti Szemle (Revue Orientale) szer­
kesztője. Lev. taggá vdl. 1890 május 8. rendes taggá 1910 április 
28. L. Bpesten, VI. kér., Szondy-utca 9.
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a bpesti k ir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az eszté tika  ny. r. tanára , 
a K isfaludy-Társaság r. tagja, az Orsz. K özépiskolai Tanár- 
egyesület örökös tisz t, elnöke, a Szent Tstváu-Akadém ia r. 
tag ja  és I I I .  osztályának elnöke, az Iro d a lo m tö rtén e ti T ár­
saság elnöke, az arad i Kölcsey-Egyesület tisztoletbeli tagja, 
az Áll. Középisk. Tanárvizsgáló B izottság  tagja, a Ferenc 
József-rend  középkeresztese. Lev. taggá vdl. 1896 május 15, 
rendes taggá 1918 május 2. L. Bpesten, V III . kér., Sándor - 
tér 4. sz.
M ELICH  JÁNOS, bölcsészetdoktor, a bp esti kir. m . Pázm ány 
Péter-Tudom ányegyetem  nyilv. r. tan á ra , a M. Nemz. Múzeum 
könyvtárának volt igazgatója, a helsingforsi Suom alais-ugrilai- 
n en  Seura lev. tagja, a M agyar N yelvtudom ányi T ársaság egyik 
alelnöke és folyóiratának egyik szerkesztője, a M agyar T örté­
nelm i T ársu lat és a M agyar Néprajzi T ársaság  választm ányi 
tagja, a bpesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-B izottság ügy­
vezető alelnöke, a bpesti M. Kir. K özépiskolai T anárképző- 
In té z e t elnökhelyettese, a  szarvasi evang. főgim n. korm ányzó­
testü le tének  elnöke. Lev. taggá vdl. 1902 május 9, rendes 
taggá 1920 május 5. L . Bpesten, V ili .  kér., Baross-utca 77.
PETZ GEDEON, bölcsészetdoktor, a  felsőház tag ja , a 
bpesti k ir. m. Pázm ány  Péter-Tudom ányegyetem en a ném et 
nyelvészet nyilv. r. ta n á ra  és a bölcsészeti karnak  volt jegy­
zője, dékánja és prodékánja , az egyetem i N ém et N yelvtudo­
m ány i és Irodalom történeti Intézet vezető tanára , a M. Kir. 
K özépisk. T anárképző-Intézet elnöke, az Áll. Középisk. T anár­
vizsgáló-B izottság és az Orsz. T anitóképző-Intézeti T an ár­
vizsgáló-B izottság tag ja , a Bpesti Philo logiai Társaság vá lasz t­
m ány i tagja. Lev. taggá vál. 1895 május 10, rendes taggá 
1920 május 5. L . Bpesten, 1. kér., Úri-utca 42.
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CSENGERY JÁ NO S, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc Jó- 
zsef-Tudományegyetemen a classica-philologia nyug. rendes ta ­
n ára  s az egyetem volt rek to ra  és prorektora, a T anárképző-Inté­
zet volt tanára és az Áll. Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a 
M agyar Pædagogiai T ársaság rendes, a Bp. Philologiai Társa­
ság és a M. N yelvtudom ányi T ársaság  választm ányi tagja, az 
E rdélyi Irodalm i T ársaság és az Orsz. Irodalm i és K özm űvelő­
dési Szövetség alelnöke, a K isfaludy-Társaság rendes tagja, 
a  németországi G ym nasialverein  tagja. Lev. taggá vdl. 1892 
május 5, rendes taggá 1920 május 5. L . Szegeden, Zerge-utca 19.
1. em. 5.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a bpesti k ir. m. Páz­
m ány  Péter-Tudom ányegyetem en a m agyar nyelvészet ny. r. 
tan á ra , a M. N yelvtudom ányi 'Társaság alelnöke, a helsingforsi 
Suom alais-ugrilainen S eu ra  1. tagja. Lev. taggá vdl. 1905 m á­
jus 12, rendes taggá 1922 május 11. L . Bpesten, I . kér., Buda­
foki-út 16/18.
CSÁSZÁB E LE M É R , bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m . 
Pázm ány Péter-T udom ányegyetem en a m agyar irodalom törté­
net ny . r. tanára, az Erzsébet-Tudom ányegyetem  bölcsészeti 
ka rán ak  volt dékánja, az Erzsébet-Tudom ányegyetem  m ellett 
m űködő Áll. Közópisk. Tanárvizsgáló-B izottság volt elnöke, a 
bpesti Áll. Középisk. T anárvizsgáló- és Rajztanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, a Petőfi-Társaság alelnöke, az A urora irodalm i kör 
elnöke, a debreceni T isza Is tv án  Tud. Társaság és a Kisfaludy- 
T ársaság  rendes, a lévai Reviczky-Társaság, a győri K isfaludy- 
K ör, az esztergom i B alassa B álin t írod . és Műv. Társaság 
tiszteletbeli tagja, az O rsz. Színm űvészeti Tanács volt elnöke, 
az Orsz. K özoktatásügyi Tanács, a  Szerzői-jogi Szakértő- 
B izottság  és a Mozgókép vizsgáló-B izottság tagja, a G azda­
sági Bíróság ülnöke, a  B pesti Philologiai T ársaság  és az 
Irodalom történeti T ársaság  választm ányának, a M agyar T ör­
ténelm i T ársulat igazgató-választm ányának tagja, az I ro ­
dalom történeti K özlem ények szerkesztője. Lev. taggá vdl. 
1909 április 29, rendes taggá 1922 május 11. L . Bpesten,
I. kér., Pauler-utca 4.
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VOINOVICH GÉZA, bölesészetdoktor, korm ányfőtanáosos, 
volt egyetemi m agántanár, a  B udapesti Szemle szerkesztője, a  
K isfaludy-Társaság titk á ra , a  Szent Is tván  Akadémia, a Petőfi- 
Társaság, a debreceni T isza Is tv án  Tud. Társaság, a borsod- 
megyei Lévay József K özm űvelődési Egyesület, a nagykőrösi 
Arany János-T ársaság és az A urora-K ör tagja, a Pen-club 
alelnöke. Lev. taggd vdl. 1910 április 28, rendes taggd 1923  
május 11. L. Bpesten, I . kér., Me'nesi-út 23.
DÉZSI LAJOS, bölesészetdoktor, a szegedi Ferenc József- 
Tudományegyetemen a m agyar irodalom történet ny. r . tanára , 
a szegedi Középiskolai T anárképző Intézet és Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a M. T. A kadém ia Irodalom történeti B izott­
ságának tagja, a M agyar Irodalom történeti Társaság egyik 
alelnöke, a Budapesti Philologiai Társaság, M agyar N yelv- 
tudom ányi Társaság, a M agyar Történelm i Társulat, a M agyar 
H erald ikai és Genealógiai T ársaság  és a Magyar B ibliophil 
T ársaság igazgató-választm ányi tagja, a szegedi D ugonics-Tár- 
saság és az Erdélyi Irodalm i T ársaság  rendes tagja. Lev. taggá 
vdl. 1906 mdre. 23, rendes taggd 1923 május 11. L. Szegeden.
ZOLNAI GYULA, bölesészetdoktor, a pécsi Erzsébet-Tudo- 
m ányegyetem en a m agyar és az összehasonlító finnugor nyelvé­
szet ny. r. tan á ra  és a bölcsészeti kar volt prodékánja, a  pécsi 
All. Középiskolai T anárvizsgáló-B izottság volt elnöke, volt 
kolozsvári egyetemi ny. r. ta n á r  és bölcsészetkari dékán és pro- 
dékán, a Magyar N yelvtudom ányi Társaságnak és a  M agyar 
N éprajzi Társaságnak a lap itó - és választm ányi tagja, az A ka­
dém ia N yelvtudom ányi és Szótári B izottságának tagja, a  
helsingforsi F innugor T ársaság  (Suom alais-ugrilainen Seura) 
és a F inn Irodalm i T ársaság  (Suomalaisen K irja llisuuden  
Seura) lev. tagja, a Pécsi Á llam i Középiskolai T anárképző 
In téze t igazgató tanácsának tagja. Lev. taggd vdl. 1897 május 
6, rendes taggd 1924 május 8. L . Pécsett, Reáliskola-utca 6.
HORVÁTH CYRILL, bölesészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti k ir. m . Tudom ányegyetem en a régi 
m agyar irodalom tö rténetének  cím zetes rk. tanára , a bpesti
V III . kér. községi főreáliskola igazgatója. Lev. taggd vdl•
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1912 május 2, rendes taggá 1925 május 7. L . Bpesten, V III. 
kei-., Horánszky-utca 11.
VARI REZSŐ, bölcsészetdoktor, a bpesti k ir. m . Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem en a classica-pliilologia nyilv . r. tanára, 
a R óm ai M agyar T örténeti In tézet volt ti tk á ra  és hely. igaz­
gatója, az All. Középisk. T anárvizsgáló-B izottság tagja, a 
B pesti Philologiai T ársaság választm. tagja. Lev. taggá vál. 1906 
márc. 23, r. taggá 1926 máj. 5. L. Szentendre, Dumtsa Jenö-u. 70.
Megválasztott rendes tagok:
SZIN N Y EI FEREN C, bölcsészetdoktor, c. ip arisko la i igaz­
gató, a bpesti m . k ir. á llam i felső ipariskolában a m agyar nyelv 
és irodalom  r. tan ára , a bpesti Pázm ány Péter-Tudom ány- 
egyetem en a m agyar irodalom történet c. rk . tan ára , a bpesti 
Áll. Középiskolai T anárvizsgáló-B izottság és az áll. felső 
keresk. iskolai tanárv izsgáló  bizottság tagja, a Szent István- 
Akadém ia r . tagja, a M agyar Irodalom történeti T ársaság és 
a B pesti Ph ilo log iai T ársaság  választm ányi tag ja . Lev. taggá 
vál. 1914 május 9, rendes taggá 1928 május 18. L . Bpesten,
I I .  kér., Lánchíd-utca 6.
PIN T ÉR  JEN Ő , bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, 
a budapesti tankerü le t k ir . főigazgatója, a  Szent István- 
Akadém ia, K isfaludy-Társaság és Petőfi-Társaság tagja, a 
M agyar Irodalom történeti Társaság, Országos K özépiskolai 
Tanáregyesület és K atholikus Középiskolai T anáregyesület 
tisz te le ti tagja, a  budapesti Á llam i K özépiskolai Tanárvizsgáló- 
B izottság alelnöke, B udapest főváros tö rvényhatóság i b izo tt­
ságának  tagja, az Irodalom történet folyóirat szerkesztője, több 
tudom ányos társaság , tá rsad a lm i egyesület és közoktatásügyi 
in tézm ény igazgatósági és választm ányi tagja. Lev. taggá 
vál. 1916 május 4, rendes taggá 1928 május 18. L . Bpesten, I. kér., 
Attila-utca 1.
Levelező tagok:
KUNOS IGNÁC, bölcsészetdoktor, a bpesti k ir. m . Pázm ány 
Péter-Tudom ányegyetem en a török nyelv és irodalom  c. rk.
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tanára , a konstan tinápoly i Török Tudom ányos T ársaság  (End- 
zsüm eni Tedkili) tisz te le tbeli tagja, a N em zetközi Közép- és 
K eletázsiai Társaság m ag y ar bizottságának alelnöke, az Orsz. 
Ip a r i és Kereskedelmi O ktatási Tanács tagja, a I I I .  oszt. vas- 
koronarend tu lajdonosa, a török M edzsidije-rend I I I .  osztályá­
nak  és a Nisan-i Im tíjazn ak  birtokosa, a K eleti Szemle tá r s ­
szerkesztője. Vdl. 1893 május 12. L . Bpesten, V III . kerület, 
Eszterházy-utca 3.
GYOMLAY GYULA, bölcsészetdoktor, az Erzsóbet-Tudo- 
m ányegyetem en a classica-philologia nyilv . r. tan ára , a  bölcsé­
szeti kar volt dékán ja  és prodékánja, a  Pázm ány Péter-Tudo- 
m ányegyetem en az ó-görög pliilologia m ag án tan ára , a pécsi 
Középiskolai T anárvizsgáló  Bizottság tagja, az Orsz. Köz­
oktatási Tanács, az O rsz. G yorsíró-Tanács és a G yorsírás- 
tan ító k a t V izsgáló-B izottság tagja, az Akad. Classica- 
Philologiai B izottságának 15 éven á t volt előadója. Vdl. 1898 
május 6. L. Pécsett, Rákóczi-út 28.
TOLNAI V ILM O S, bölcsészetdoktor, a  pécsi Erzsóbet- 
T udom ányegyetem en a m agyar irodalom történet nyilv. r. 
tan ára , az állam i Erzsébet-N őiskola polgári tanárképző fő­
iskolájának volt ta n á ra , a M. T. A kadém ia N yelvtudom ányi, 
Irodalom történeti, S zó tá ri és H elyesírási B izo ttságának  tagja, 
az Orsz. K özoktatásügyi Tanács tagja, a pécsi All. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a M agyar N yelvtudom ányi 
Társaság, a M agyar Irodalom történeti Társaság, a  M agyar 
N éprajzi Társaság választm ányi tagja, a  B udapesti Philologiai 
Társaság, a M agyar T örténelm i T ársulat rendes tagja. Vdl. 1908 
április 30. L. Pécsett, Vdrady Antal-utca 4.
PÁPAY JÓ Z SE F, tiszt, bölcsészetdoktor, a  debreceni Tisza 
István-Tudom ányegyetem en a m agyar nyelvtudom ány és a 
finn-ugor összehasonlító  nyelvészet ny. r. tan ára , ez egyetem 
volt prorektora, a M. T. Akadémia N yelvtudom ányi B izo tt­
ságának tagja, a M agyar N yelvtudom ányi T ársaság  és a M agyar 
N éprajzi Társaság választm ányi tagja, a helsingforsi F innugor 
T ársaság lev. tagja. Vdl. 1908 április 30. L. Debrecenben, Péter- 
fia-u. 31.
.Magy. Tud. Akad. Almanach 1928 га. 2
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B L E Y E R  JAKAB, bölcsészetdoktor, volt m. k ir. m in iszter, 
a bpesti k ir. ш . Pázmány Péter-T udom ányegyetem en a ném et 
iro d a lo m tö rtén e t ny. r. tanára , az egyetem i N ém et Nyelv- 
tu d o m án y i és Irodalom történeti In téze t igazgatója, a B pesti 
P h ilo log ia i Társaság választm ányának, a  M agyar T örténelm i 
T á rsu la t igazgató-választm ányának tagja, országgy. képviselő. 
Vál. 1910 április 28. L. Bpesten, V III., Milcszdth Kdlmdn-tér 4.
SC H M ID T JÓ ZSEF, az indogerm án összehasonlító nyelv- 
tudom ány  nyug. ny. r. tan á ra  a  bpesti kir. magy. Pázm ány 
Péter-T udom ányegyetem en. Y dl. 1911 április 27. L . Bpesten
V III . kér.. Mátyás-tér 6/b.
L Á N G  NÁNDOR, bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza 
István-Tndom ányegyetem en a classica-philologia ny. r . tanára , 
a debreceni m . kir. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, 
a padovai kir. tudom ányegyetem nek tiszteletbeli doktora ; a 
debreceni tudom ányegyetem nek volt rektora, bölcsészet-, nyelv- 
és tö rténettudom ány i karának  vo lt dékánja, a budapesti tudo ­
m ányegyetem en  a görög archeológia volt m agántanára ; a Szt. 
Is tván-A kadém ia  r. tagja, a debreceni T isza István-Tudom á- 
nyos-T ársaság  I. osztályának elnöke, az Archaeologisches 
In s ti tu t  des Deutschen Reiches rendes tagja, a M űem lékek 
Orsz. B izo ttságának  levelező tagja, az Orsz. K özoktatási Tanács 
tagja, a B pesti Philologiai T ársaság választm ányi, az Orsz. 
M agyar R égészeti T ársulat igazgató-választm ányi tagja, a I I .  
oszt. po lg á ri hadiérdem kereszt tu lajdonosa. Vál. 1911. áp­
rilis 27. L . Debrecenben.
V IK Á R  BÉLA, országgyűlési nyug. gyorsíró-főnök, gyors­
irodai tanácsos, az országgyűlés elnöki főtanácsosa, az Országos 
N ép tanu lm ány i Egyesület elnöke, a  lielsingforsi F inn  Irodalm i 
T ársaság  és a F innugor T ársaság  lev. tagja, a F inn  író k  és 
H írlap író k  Szőve tségének tb. tagja, a Magy. N éprajzi és a 
Magy. N yelvtud. Társaság választm ányi tagja, a B udapesti 
Philologiai T ársaság  alapító tagja, a  G oethe-Társaság társelnöke, 
a La Fontaine-T ársaság fő titkára , a Borsodvárm egyei Köz- 
m űvelődési és M úzeumegyesület s a Fehérm egyei Közműv. 
E gyesü le t tb. tagja, az Orsz. M agy. G yorsíró-Egyesület tb .,
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jelenleg működő elnöke és alapító tag ja , az Orez. G yorsíró- 
Tanács előadója, a M. A. 0. és több m ás  egyesületnek alapító- 
és r. tagja. Vál. 1911 április 27. L . Bpesten, V i l i .  kér.. 
Sándor-tér 3.
PÉKÁR GYULA (Rozsnyói), jo g tu d . doktor, vo lt m in isz­
te r , ny. á llam titkár, országgy. képviselő, a török cs. Medzsidje- 
reud főtisztje, az olasz koronarend tisz tje , a  francia  A kadé­
m ia tisztje, a K isfaludy-Társaság r. tag ja , a Petőfi-Társaság 
elnöke. Vál. 1911 április 27. L. Bpesten, V III. kér., Rökk 
Szilárd-utca 32.
AMBRUS ZOLTÁN, a Nemzeti Színház  nyug. igazgatója, 
a  Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság rendes tag ja . Vál. 1911 április
27. L . Bpesten, V III . kér., József-körút 87.
DIYALD KORNÉL, m űtö rténetíró , a  M űem lékek Országos 
B izottságának tagja, a Szent István-A kadém iának rendes tagja. 
Vál. 1911 április 27. L . Bpesten, I . kér., Budafoki-út 5.
DARKÓ JE N Ő , bölcsészetdoktor, okleveles középisk. tanár, 
a  debreceni T isza István-Tudom ányegyetem en a classica-philo- 
logia ny. r. tan á ra , a  bölcsészeti k a r  v. dékánja és prodékánja, 
a  debreceni M. K ir. Középiskolai T anárképző-In tézet h . elnöke, 
a Tisza István Tudom ányos T ársaság I . o. titk á ra , a Körösi 
Geoma-Társaság r. tagja, a Bpesti Philologiai T ársaság  és a 
debreceni Csokonai-Kör választm ányi tagja, a debreceni N ép­
szerű  Főiskolai Tanfolyam rendezőbizottságának elnöke, a 
bpesti tudom ányegyetem en a közép- és újgörög philologia 
volt m agántanára. Vál. 1913 április 24. L . Debrecenben, Simonyi- 
utca 4.
VISZOTA GYULA, bölcsészetdoktor, tan k erü le ti kir. fő­
igazgató, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. m in isztérium  
középiskolai ügyosztályának volt főnöke, a Szent István- 
Akadém ia tag ja , az Orsz. K özépiskolai Tanáregyesületnek, 
a  K ath. K özépiskolai Tanáregyesületnek, a  T ornatanárok  O rszá­
gos Egyesületének tiszteleti tagja, a M agyar Irodalom történeti 
Társaság alelnüke, a Szent Is tván-T ársu la t, a M agyar Nyelv- 
tudom ányi T ársaság, a M agyar H u m an isz tik u s G im názium  
E gyesületének választm ányi tag ja , a  budapesti Áll. Közép­
2*
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isk o la i Tanárvizsgáló B izo ttság  tagja. Vdl. 1913 április 24. 
L . Bpesten, IX . kér., UilÆ-ût 19.
SOLYMOSSY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
ta n á r , az Erzsébet-Nőiskola tanárképző  főiskolájának r. tan á ra , 
egyetem i m. tanár, a M agyar N éprajzi Társaság alelnöke, a 
N épéle t szerkesztője, az E rzséb e t N épakadémia igazgatósági 
tag ja . Vál. 1919 október 23. L . Bpesten, V11. kér., Mescikói-út 52.
VARGHA DAMJÁN, bölcsészetdoktor, ciszt.-rendi áldozó­
p ap , oki. középiskolai ta n á r , a pécsi E rzsébet-Tudom ány- 
egyetem en a m agyar iro d a lo m tö rtén e t nyilv. r. tan á ra , a 
bp esti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a régi 
m a g y a r irodalom tö rténe tének  m agántanára, a Szt. Is tván- 
A kadém ia r. tagja, a I I I .  o sz tá ly  titkára , a Nyelv- és Szép­
tu d o m án y i Felolvasások k iad v án y a i szerkesztője, a  M. T. A ka­
dém ia  Nyelvtudományi és Irodalom történeti B izottságának 
tagja, a  Magy. N yelvtudom ányi Társaság- és az Iro d a lo m tö rté ­
n e ti Társaság választm. és a lap ító  tagja, a Magyar T örténelm i 
T á rsu la t alapitó, a K át. K özépiskolai Tanáregyesület és az 
O rszágos Pázm ány-Egyesület választm ányi tagja, Vdl. 1919  
október 23. L. Pécsett és Bpesten, V i l i .  kér., Hordnszky-utca 6.
HORVÁTH JÁNOS, bölcsészetdoktor, okleveles középis­
ko lai tan á r, a bpesti P ázm ány  Péter-Tudom ányegyetem en a 
m a g y a r  irodalom történet ny . r . tanára , a K isfaludy-Társaság 
r. tag ja . Vdl. 1919 október 23. L . Bpesten, X . kér., Szapdry- 
utca 11.
HORGER ANTAL, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc  
József-Tudom ányegyetem en a  m ag y a r nyelvészet ny. r. tan á ra , 
az á ll. Erzsébet-Nőiskola és a vele kapcsolatos Apponyi-. 
K ollégium  volt igazgatója, a  Szt. Is tván-A kadém ia és a helsing- 
fo rsi F in n u g o r T ársaság levelező tagja. I dl. 1919 október 23. 
L. Szeyeden, Petőfi Sándor-súg ár út 56.
MÉSZÖLY GEDEON, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc  
József-Tudom ányegyetem  ny . r. tanára , a szegedi Áll. 
K özépiskolai T anárvizsgáló-B izottság  tagja, a M. N yelvtud. 
T á rsaság  vál. tagja. Vdl. 1921 május 8. L. Szegeden, Me'rei-u. 
8. I I I .  6.
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FÖRSTER A U RÉL, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
ta n á r , a szegedi F erenc  József-Tudom ányegyetem  ny. r. tan ára , 
a bpesti Pázmány Péter-T udom ányegyetem en a görög filozófiai 
irodalom  m agántanára, az Áll. K özépiskolai T anárvizsgáló- 
B izottság  tagja, az E gyetem es Philologiai K özlöny társszerkesz- 
töje. Vál. 1921 május 8. L. Bpesten, IV . kér., Btskil-tér 8.
PA PP FERENC, bölcsészetdoktor, középiskolai igazgató, 
a bpesti Tanárkópzőintézeti Gyakorló-főgim názium  tan á ra , a 
K isfaludy-Társaság rendes tagja, az Iro da lom tö rténe ti T ársa­
ság választm ányának tag ja . Val. 1921 május 8. L . Bpesten,
I I .  kér., Vérmezö-utca 1 0 — 12.
NÉM ETH GYULA, bölcsészetdoktor, a  bpesti k ir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a  török  filológia ny. 
r. tanára , a Körösi Csoma-Társaság jegyzője, a M. Nyelv- 
tudom ányi T ársaság és a Magyar N éprajzi T ársaság  választ­
m ány i tagja, a M inerva-Társaság alap ító  tag ja , a Körösi 
Csoma-Arehivum szerkesztője. Vdl. 1922 május 11. L. Bpesten,
I. kér., Bercsényi-utca 10.
HUSZTI JÓ Z SE F, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tan á r, a szegedi Ferenc  József-Tudom ányegyetem en a classica- 
philo logia nyilv. rendes tanára , tanárképzőin tézeti előadó, az 
Áll. Középiskolai T anárvizsgáló-B izottság tagja, a  K ato likus 
Tanáregyesület igazgató-választm ányi tag ja , a  N éprajzi T á r­
saság vál. tagja, a  Társadalom tudom ányi T ársaság  vál. tagja, 
az Orsz. Közoktatási Tanács tagja. Lev. taggá tál. 1922 május
I I .  (Lak. Szegeden, Leszámold palota.)
KMOSKÓ M IH Á LY , a kir. m. Pázm ány Péter-T udom ány- 
egyetem  bölcsészettud. karán  a keleti nyelvek ny. r. tanára . 
Lev. taggd vdl. 1922 május 11. L. Pusztazátnoton ( fe h é r  m .)
ZLINSZKY A LA DÁ R, bölcsészetdoktor, egyetem i m ag án ­
tanár, a m. kir. T anárképző-In tézet előadó tan ára , az O rszágos 
T anárvizsgáló-B izottság tagja, ny. középiskolai igazgató, a 
Szt. István-A kadém ia r. tagja, a Philologiai, Irodalom történeti, 
Nyelvtudom ányi T ársaság  s a H um anisz tikus G im názium ­
egyesület vá lasztm ányi tagja. Vdl. 1922 május 11. L . Bpesten, 
V1J1. kér., Nagyfuvaros-utca 23.
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SZÁSZ KÁROLY, jogtudom ányi doktor, nyug. m in isz te ri 
tanácsos, a képviselőház volt elnöke, a K isfaludy-Társaság 
rendes tag ja , a M agyar Irodalom történeti T ársaság  alelnöke, a 
P h ilo log ia i Társaság és az Orsz. K özépiskolai T anáregyesület 
tisz te le tbeli tagja, v. b. 1.1., a Ferenc József-rend nagykeresztese. 
Vdl. 1922 május 11. L . Bpesten, I . kér., Ag-utea 4.
' THIEN EM AN N  TIVADAR, bölcsészetdoktor, a pécsi m. 
k ir. Erzsébet-Tudom ányegyetem en a ném et nyelv és irodalom  
ny. r. tanára , ezen egyetem  bölcsészeti karának  volt dékánja, 
a M inerva szerkesztője. Vdl. 1923 máj. 11. L . Pécsett és Bpesten, 
I , Rdth György-utca 4.
SCHM IDT H EN R IK , bölcsészetdoktor, a szegedi m. k ir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en a ném et nyelv és iro d a ­
lom ny . r. tan ára , ezen egyetem  bölcsészeti karának  v. dékánja 
és p rodékánja , a B pesti Philo logiai T ársaság választm ányi 
tagja. Vdl. 1923 május 11. L. Szegeden, Újszegedi népkertsor 10.
JAKUBOVICH E M IL , az állam tudom ányok doktora, 
m ag y ar nem zeti m úzeum i főkönyvtárnok, a Magy. N yelvtudo­
m ány i T ársaság titkára , a  M agy. T örténelm i T ársulat, a Magy. 
H era ld ik a i és G enealógiai T ársaság igazgató-választm ányának, 
az Orsz. Magy. R égészeti és E m bertan i T ársu latnak  és a Magy. 
N éprajzi- s a  Körösi C som a-Társaságnak r. tagja. Vdl. 1924  
május 8. L . Bpesten, I . kér., Kruspér-utca 10.
KÉKY LAJOS, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tan á r, a 
X IX . századi m agyar irodalom  történetének egyetem i m a g á n ­
tan á ra , az Orsz. Színm űvészeti Akadém ia r. tanára , a K is­
faludy-T ársaság r. tagja  és m ásodtitkára , a Tisza Is tv án  T udo­
m ányos T ársaság  r. tagja, a M agyar Irodalom történeti T ár­
saság vál. tagja. Vdl. 1924 május 8. L . Bpesten, V i l i .  kér., 
Mátyás-tér 16.
JAKAB ÖDÖN, ny. áll. főreáliskolai tanár, a  K isfaludy- 
és a Petőfi-Társaság r. tag ja  ; az E rdélyi Irodalm i T ársaság 
(Kolozsvár), a Kemény Zsigm ond-Társaság (M arosvásárhely), 
a  D ugonics-Társaság (Szeged) tiszteleti tagja, a I I I .  oszt. 
vaskorona-rend lovagja. Vál. 1924 május 8. L . Bpesten, V ll.  
kér., Vörösmarty-utca 11 a.
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ZSIGMOND FERENC, bölcsészetdoktor, reí. g im n. tan á r, 
egyetem i m agán tanár, a Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság 
tagja, a Tisza István  Tudom ányos T ársaság rendes tag ja , a 
M agyar Irodalom történeti T ársaság , a B udapesti Philologiai 
Társaság, a debreceni Csokonai-K ör választm ányi tagja, a 
M agyar Középisk. Tanárok N em zeti Szövetségének igazgató- 
sági tagja. T’ál. 1926 május 7. L . Debrecenben, Református 
kollégium.
Gróf ZICHY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, szépm űvészeti 
m úzeum i cím zetes őr. Vál. 1926 május 7. L . Bpesten, I . kér., 
Döbrentei-utca 8.
BAJZA JÓ ZSEF, bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és iro ­
dalom  nyilv. r . tanára, a budapesti k ir. m . Pázm ány Péter- 
Tudom ány-egyetem en. Vál. 1926 május 6. L . Budapesten, IX .  
Iter., Lónyay-utca 16.
KLEMM ANTAL, bölcsészetdoktor, a pannonhalm i Sz. Be- 
nedek-rend tag ja , pannonhalm i főiskolai tanár, a bpesti Pázm ány 
Péter-Tudom ányegyetem  m ag án tan á ra , a Szent Is tván  A ka­
dém ia rendes, a helsingforsi F innugor-T ársaság  levelező tag ja , 
a M. N yelvtudom ányi-Társaság és a M. Irodalom történeti- 
Társaság választm ányi, a győri K isfaludy Irodalm i Kör r. 
tagja. Vál. 1927 május 6-én. L . Pannonhalmán.
CSŰRY BÁLINT, bölcsészetdoktor, ref. kollégium i tan á r , 
a M. N yelvtudom ányi-Társaság és az E rdélyi M úzeum -Egylet 
bölcseleti szakosztályának vál., az E rdé ly i Irodalm i-T ársaság 
r. tagja. Vál. 1927 május 5. L . Kolompárt (Cluj), Strada  
Cogálniceanu 16. Colegiul Reformat.
Megválasztott levelező tagok :
PETROVICS ELEK, az O rsz. Magy. Szépművészeti Mú­
zeum  főigazgatója, címz. m in . tanácsos, a K isfaludy-Társaság 
r. tagja, a Szinyei Merse P á l-T ársaság  tiszteleti tagja, a
I I I .  osztályú vaskoronarend és a Ferenc József-rend lovag­
keresztjének tulajdonosa. Vál. 1924 május 8. L . Bpesten, VI. 
kér., Aréha-út 41.
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BAKOS GYULA, bölcsészetdoktor, a bpesti Veres Pálné- 
leánygirnnázium  r. tan á ra , a  M agyar Irodalm i T ársaság r. 
tag ja , az Orsz. T ankönyvügyi B izottság előadója, a Magyar 
Irodalom történeti T ársaság  választm ányi, az Orsz. Középiskolai 
T anáregyesü let igazgatósági tag ja . Vál. 1928 május 6. L. Buda­
pesten, X . kér. Csaldd-u. 17. sz.
Külső tarjuk :
JO N ES W. H EN KIK, író. Vál. 1886 május 6. !.. Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
MÀHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a Sanscrit College 
igazgató-tanára. Vál. 1889 május 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ EM IL, egyetem i tanár, követ, volt kü lügym i­
n isz te r. Vál. 1892 május 5. !.. Koppenhágában.
STEIN  AURÉL, К. С. I. E . etc. Superin tendent of 
A rchaeo lo . gical Survey, on special duty. L. Srinagar, 
Kashmir, India és London W. C. 1, British Museum Stein 
Collection.
W IN K LER  H EN R IK , egyetem i ta n á r .Vál. 1896 május 16. 
L. Boroszlóban.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudom ányegyetem en 
az indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára. 
Vál. 1900 május 4. L. Athénben.
H IR T H  FRIGYES, a C olum bia-U niversity tanára . Vál. 
1901 május 10. L. New-Yorkban.
W ILA M OW ITZ-M OELLEN DO RF U LR IK  báró, nyug. 
egyetem i tai ár. Vál. 1903 május 8. L. Berlinben.
E . DENISON ROSS, a ca lcu tta i főiskola volt igazgatója, 
az A siatic  Society of B engal szakosztályának titk á ra , a lon­
d o n i School of O riental S tud ies tan á ra . Vál. 1910 április 28. 
I j. Londonban.
SNOUCK H URGRO NJE K ERESZTÉLY  dr., egyetem i r. 
ta n á r , a hollandi gyarm atügyi m in isztérium  korm ánytanácsosa, 
az  am sterdam i kir. akadém ia r. tagja. Vál. 1911 április 27. 
L . Leidenben.
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SIEVERS EDU ÁRD , nyug. egyetem i tan á r. Vál. 1912  
május 2. L. Lipcsében.
W IKLUND KÁROLY BERNÂT, egyetem i tan á r . Vál. 
1914 május 7. L . Uppsalában.
STUMME JÁ N O S, egyetemi tanár. Vál. 1915 május 6. 
L. Lipcsében.
WICHMANN GYÖRGY, egyetem i tanár. Vál. 1921 május 8. 
L . Helsingforsban, Tehtaank. 7.
BECKER FÜ LÖ P ÁGOST, bölcsészetdoktor, a rom án 
tilológia ny. r. ta n á ra  a lipcsei egyetem en, a szász Tudom á­
nyos A kadémia rendes tagja, a  Bécsi Tudom ányos Akadém ia 
külföldi levelező tag ja , a lipcsei (G ottsched a lap íto tta) D eutsche 
Gesellschaft alelnöke, a lipcsei N euphilo logischer V erein  iz - 
idei elnöke. Vál. 1924 május 8. L . Lipcsében, Emilienstrasse 10.
SABBADINI RÉM IG, nyug. egyetem i tan á r . Vál. 1927 
május 5. L. Pisa, Via Fibonacci 19.
N IELSEN KON RÁD, egyetem i tanár. Vál. 1927 május 5. 
L. VettalcoUen per Oslo.
BOLTÉ JÁ NO S, egyetemi tan á r. Vál. 1928 május 18. 
!.. Berlinben, S. O. Elisabeth-Ufer 37.
ROZW ADOW SZKI JÁNOS, egyetem i tan á r , a  lengyel 
tud. akadém ia elnöke. Vál. 1928 május 18. L . Krakkóban.
[ I .  B ö lcse le ti, tá r sa d a lm i é s  tö r té n e t i  tu d o m á n y o k  
osztá lya .
Elnök :
CSÁNKI DEZSŐ. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár :
FINÁCZY ERN Ő . (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti topok :
Gróf A PPON YI ALBERT. (L. Igazgató-tanács.)
Báró FO RSTER GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
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BEBZEVICZY ALBERT. (L. Elnökség.)
PA U EB  IM RE. (L. Igazgató-tanács.)
B áró W LASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
G róf K LEB ELSB ERG  KUNO. (L. Igazgató-tanácsj.
KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoktor, á llam titkár, nyug. 
osztály főnök , a bécsi cs. és kir. házi, udvari és állam i levéltár 
nyug. igazgatója, a bécsi császári tudom ányos Akadém ia levelező 
kü ltag ja , a Szent István-jelesrend  vitéze, a Ferenc József- 
rend középkeresztese, a harm adosztályú vaskorona-rend lovagja, 
a  m orvaország i és sziléziai N ém etek Történelm i E gyletének  
a  M agyar Történelm i T ársu la tnak  tiszt, tagja, a  M agyar 
H erald ikai és Genealógiai T ársulat igazg.-választmányi tagja. 
Lev. taggá vdl. 1880 május 20., rendes taggá 1889 május 3-, 
tiszteleti taggá 1926 május 7. I j .  Becsben, V III., Museumstr. 7.
PO POV ICS SÁNDOK. (L. Igazgató-tanács.)
G róf B ETH LEN  ISTVÁN, v. b. t. t., m agyar kir. m in isz ­
te re lnök , országgyűlési képviselő, a  M agyar É rdem kereszt, a 
pápa i IX . P iu s  Rend és az Olasz K irály i Szent Móric és L ázár 
R end  nagykeresztjeinek, a N ém et Vörös Kereszt I. osztályú 
d íszjelvényének és a ka tonai bronz érdem érem nek (a k a rd o k ­
kal) tu lajdonosa. Vdl. 1928. május 18. L . Budapesten, I . kei-., 
Vár, Miniszterelnöki palota.
Rendes tagok:
CSÁN KI DEZSŐ. (L. Igazgató-tanács.)
CONCHA GYŐZŐ. (L. Igazgató-tanács).
FÖ LD E S BÉLA, v. b. t. t., nyug. m . kir. á tm enetgazdasági 
m in isz te r, a jog- és állam tudom ányok doktora, a  budapesti m . 
kir. P ázm ány  Péter-Tudom ányegyetem en a nemzetgazdaság, pénz­
ügytan és sta tisztika volt ny. r. tanára , a jog- és állam tudom ányi 
karn ak  k é t Ízben volt dékánja és prodékánja, az egyetem nek 
m egválaszto tt és a korm ány á lta l m egerősíte tt rek tora , m . kir. 
udvari tanácsos, az In s titu t In ternational de Statistique tag ja  
és állandó előadója, az In s titu t In te rn a tio n a l de Sociologie tagja  
és volt alelnöke, a nagybányai T eleki-társaság tiszteleti tag ja , a
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T ársadalom politikai társaság elnöke, a  M. Tud. Akadém ia 
N em zetgazdasági B izottságának év tizedeken  á t volt előadója, 
a M agyar S ta tisz tika i Társaság tisz te le ti tagja, a F riedrich  
L ist-G esellschaft tiszt, tagja, a Société belge d’études et 
d’éxpansion tisz t, tagja, a B udapesti K ereskedelm i és Ip a r­
kam ara  levelező tag ja , az Országos B iztosító  Tanács tagja, 
S zatm ár vm. tö rvényhatósági b izo ttságának  volt tagja, volt 
országgy. képviselő. Lev. taggá vál. 1893 május 12, rendes taggá 
1903 május 8. L. Budapesten, IV . kér., Duna-utca 1.
NAGY FEREN C, egyetemes jog tudom ány i doktor, m . kir. 
udvari és V .  b. t. tanácsos, a budapesti k ir. m . Pázm ány P.- 
Tudom ányegyetem en a kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára, 
a kereskedelem ügyi m . kir. m in isztérium  volt állam titkára, a 
M agyar Jogászegylet elnöke, volt országgy. képviselő, a felsőház 
tag ja . Lev. taggá vál. 1893 május 12., rendes taggá 1903 május 
8. L . Budapesten, 1 V. kér., Kecskeméti-útra 19.
BALLAGI ALADÁR, L ev. taggá vál. 1884 június 5., ren­
des taggá 1904 május 13. L. Budapesten, IX . kér., Kinizsi - 
utca 29.
KARÁCSONYI JÁNOS, vovádriai c. püspök, nagyváradi 
1. sz. nagyprépost, szentszéki bíró, a  Szent István-A kadém iá- 
nak  r., a H eraldikai és Genealógiai Társaság, a Magyar Törté­
nelm i Társulat, a Magyar Néprajzi Társaság, az Orsz. Régészeti 
és E m bertani T á rsu la t s a M agyar N yelvtudom ányi Társaság 
választm ányainak tagja, a biharm egyei és nagyvárad i Régészeti 
és Történelm i E gy le t alelnöke, a budapesti kir. m. Tudomány- 
egyetem h ittudom ányi karának bekebelezett doktora. Let), taggá 
vál. 1896 május lő ., rendes taggá 1904 máj. 13. L . Nagy­
váradon.
Gróf ANDRÁSSY GYULA (L. Igazgató-tanács).
GAAL JE N Ő  (Gávai), a jog- és á llam tudom ányok doktora, 
a Nem zetgazdasági Bizottság elnöke, a  közgazdasági tudom á­
nyok tiszteletbeli doktora, m iniszteri tanácsos, a kir. József- 
m űegyetemen a nemzetgazdaságtan n y u g . r. tanára. Lev. taggá 
vál. 1896 május 16., rendes taggá 1908 április 30. L . Buda­
pesten, V i l i .  kér. Üllői-út 66.
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SZÁDECZKY KARDOSS LAJOS (Szádecsnei és kardos- 
falvai), bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetem en a m agyar tö rténelem  és segédtudom ányainak nyilv. 
r. tanára, v. nem zetgyűlési képviselő, az Áll. Középiskolai 
Tanárképző-intézet ta n á ra , az Áll. Középisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, az E rd é ly i K árpátegylet első alelnöke, a 
M. Történelm i T ársulat alap ító - és ig.-választm ányi, az Erdélyi 
M úzeum -Egylet alapító , az E rdélyi Irodalm i Társaság r., a 
K em ény Zsigm ond-Társaság és a H unyadm egyei Tört. és 
Bég.-Társulat tiszteleti tag ja , a török császári Osmanie-rend 
középcsillagának lovagja, volt országgyűlési naplószerkesztő, 
egyetem i rektor és p ro rek to r, dékán és prodékán. Lev. taggá 
vál. 1888 május 4., rendes taggá 1909 április 29. L . Buda­
pesten, V. kér., Báthory-utca 24.
BALOGH JENŐ (L. E lnökség.)
FINÁCZY ERNŐ (L. Igazgató-tanács.)
MAGYARY GÉZA, a budapesti k ir. m. Pázm ány Péter- 
Tudom ányegyetem en a m . polgári törvénykezési jog ny. r. 
tan á ra , a Szent Is tván  A kadém ia r . tagja, az In s titu t de 
d ro it in ternational associéja. Lev. taggá vál. 1905 május 12., 
rendes taggá 1917 május 3. L . Budapesten, IV . kér., Váci­
utca 52.
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
P ázm ány  Р.-Tudom ányegyetem en az újkori egyetemes tö rté­
nelem  ny. r. tanára, a bölcsészeti k a r volt dékánja és pro- 
dékán ja , a K isfaludy-Társaság r. tagja, a M agyar Történelm i 
T á rsu la t igazgató-választm ányának tagja. Lev. taggá vál. 1902 
május 9., rendes taggá 1917 május 3. !.. Budapesten, II. leer., 
Retek-utca 37.
KOVÁTS GYULA (Keveházi), jogtudom ányi doktor, okleve­
les ügyvéd, m. kir. udvari tanácsos, volt kir. ítélőtáblái bíró, 
a  budapesti m. kir. P ázm án y  Péter-Tudom ányegyetem en az 
egyházi jog ny. rend. tanára , az egyetem  volt rek to ra , az 
Á llam tudom ányi és a Jog tudom ány i Államvizsgálati Bizottság 
tag ja . Lev. taggá vál. 1884 június 5., rendes taggá 1920 májas 5. 
L . Budapesten, V il i .  kér., Reviczky-utca 7.
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KOLLÁNYI FEREN C, esztergom-főegyházmegyei áldozó- 
pap, pápai præ latus, tiszteletbeli titkos pápai kam arás, Szt. 
György vértanúról nevezett jaáki javadalm as apát, nagyváradi 
kanonok, a h iteles helyi levéltárak országos főfelügyelője, a 
M. N. Múzeum tb. osztályigazgatója, a Szt. István-A kadém ia 
r. tagja, a Magyar Történelm i Társulat s a H erald ikai és G enealó­
giai Társulat igazgató-választm ányi tagja. Lev. taggá vdl. 1903 
máján 8., rendes taggá 1924 május 8. L . Budapesten, IV . kér., 
Reáltanoda-utca 9.
PAULER ÁKOS, bölcsészetdoktor, a budapesti Tudom ány- 
egyetemen a filozófia nyilv. r. tanára  és a pedagógia jogosíto tt 
tan á ra , a M agyar Filozófiai T ársaság elnöke, a  M agyar 
Pedagógiai T ársaság  m egválasztott r. tagja, a  B udapesti Philo- 
logiai Társaság vál. tagja. Lee. taggá vdl. 1910 április 28., 
rendes taggá 1924 május 8. L , Budapesten, I. kér., Vár, Ország- 
ház-utca 12.
T H IRR IN G  GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, m. k ir. korm ányfőtanácsos, a II . osztályú polgári hadi- 
érdem kereszt tu lajdonosa, a  székesfővárosi Statisztikai H ivatal 
nyug. igazgatója, a  budapesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ány- 
egyetemen a dem ographia  c. nyilv. rk. tanára , az In s titu t in te r­
national de S tatistique (Hága) tag ja  és a C om m ission de la 
S tatistique des G randes Villes előadója, a frank fu rti V erein 
fü r Geographie und  S tatistik  tiszteletbeli tagja, a D eutsche 
Statistische G esellschaft (Dresden) tagja, a nem zetközi köz­
egészségügyi és dem ographiai kongresszusok állandó bizott­
ságának tagja, a  M agyar S tatisztikai Társaság elnöke, a  Magyar 
Földrajzi Társaság alelnöke, alapító és levelező tagja, a  Magyar 
T urista-Szövetség tiszteletbeli elnöke, a M agyar Turista- 
Egyesület díszelnöke, a  D unántúli T uris ta-E gyesü le t (Sopron) 
tiszteletbeli elnöke, az Országos gazdaságstatisztikai és K on­
ju n k tú raku ta tó  B izottság  tagja, a m agyar városok országos 
kongresszusa állandó bizottságának örökös tag ja , a sta tisz tika i 
szakvizegálati b izo ttság  tagja, a M agyar Nem zeti Szövetség 
igazgatósági tag ja , a  M agyar Orvosok és Term észetvizsgálók 
vándorgyűlése központi választm ányának tag ja , a M agyar
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K özgazdasági Társaság és a  M agyarhoni N éprajzi T ársaság 
választm ányi tagja. Lev. taggá vál. 1902 májún 9., rendes taggá 
1926 május 6. L. Budapesten, I . kér., Karátsonyi-utca 15.
ÁLDÁSY ANTAL, bölcsészetdoktor, a budapesti P ázm ány  
Péter-Tudom ányegyetem en a középkori történelem  nyilv . r. 
ta n á ra  és bölcsészeti ka rán ak  volt dékánja, a M agyar T ör­
ténelm i T ársulat és a M agyar H eraldikai és G enealógiai 
T ársaság  igazgató-választm ányának, a Szent Is tv án -T ársu la t 
választm ányának  s a Szent István-A kadém iának r. tag ja . 
Lev. taggá vál. 1908 április 30., rendes taggá 1926 május 6.
L. Budapesten, 1. kér., Krisztina-kömt 123.
BERNÂT ISTVÁN (korláti), a M agyar Felsőház tag ja , a
M. N em zeti B ank alelnöke, a Kálvinszövetség, a M agyar 
G azdaszövetség elnöke, a  Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének, 
a H angya fogyasztási, te rm elő  és értékesítő szövetkezetnek s a 
Gazdák Bizt. Szövetkezetének alelnöke, nyug. r. egyetem i 
tanár, a Ferenc József-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 
1906 március 23., rendes taggá 1927 május 5. L. Budapesten,
I X .  kér., Rdday-utca 2.
Megválasztott rendes tagok :
TAKÁTS SÁNDOR, bölcsészetdoktor, kegyesrendi ta n á r , 
a m . országgyűlés képviselőházának levéltárnoka. Lev. taggá 
vál. 1906 március 23., rendes taggá 1925 május 7. L . Buda­
pesten, IV . kér., Váci-utca 31.
DOMANOVSZKY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a  budapesti 
kir. m . Pázm ány Р .-Tudom ányegyetem en a m agyar művelődés- 
tö r tén e t nyilv. r. tanára , a Századok szerkesztője, a  M agyar 
T örténelm i T ársulat és a H erald ikai és G enealógiai T ársaság 
igazgató-választm ányának tagja. Lev. taggá vál. 1915 május 
6., rendes taggá 1926 május 6. L. Bpesten, I., Attila-utca 13.
W ER TH EIM ER  E D E  (Monori), nyug. jogakadém iai nyilv . 
r. tanár, m. kir. udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 1900  
május 4., rendes taggá 1926 május 6. L. Berlin, N. W. 
Karlstr. 5/b.
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KUZSINSZKY BÁLINT, bölcsészetdoktor, a budapesti k ir. 
m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az archaaologia ny. 
rendes tan á ra  és bölcsészeti k a rá n a k  volt dékánja. Lev. taggá 
vdl. 1907 május 3., rendes taggá 1926 május 6. L. Budapesten, 
VILI., lier., Csepreghy-utca 2.
KOBNIS GYULA, bölcsészetdoktor, vallás- és közokta­
tásügyi m inisztérium i á lla m titk á r, a budapesti k ir . m . 
Pázm ány Péter-T udom ányegyetem en a filozófia nyilv. r. tan á ra , 
a  kegyes tan ító rend  tagja, a  pozsonyi M. Kir. Erzsébettudo- 
m ányegyetem  volt p rorek tora  és bölcsészetkari volt dékánja, 
az Orsz. Közoktatási Tanács alelnöke, a bpesti Orsz. K özép­
iskolai Tanárvizsgáló-B izottság tag ja , a bpesti M. Kir. K özép­
iskolai Tanárképzőintézet igazgató tanácsának  tagja, az Orsz. 
Tankönyvbizottság előadótanácsosa, az Orsz. Polgárisko lai 
Tanárvizsgáló-Bizoltság elnöke, a két Apponyi-Collegium 
m iniszteri biztosa, az Orsz. T anitóképzőintézeti Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a M agyar Pæ dagogiai Társaság elnöke, a 
H um anisz tikus G im názium  H ívei Egyesületének tb. elnöke, 
a M agyar Filozófiai Társaság alelnöke, a Felsőoktatásügyi 
E gyesület szakosztályi titk á ra , a  M agyar Történelm i T ársu la t 
igazgatósági tagja, a B udapesti Philo logiai Társaság és a M agyar 
Társadalom tudom ányi T ársu la t választra. tagja. Lev. taggá 
vál. 1916 május 4., rendes taggá 1928 május 18. L. Buda­
pesten, IV . kér., Semmelweis-utca 2.
Levelező tagok:
MABCZALI H EN B IK , bölcsészetdoktor, a budapesti k ir. m. 
Pázm ány Р .-Tudom ányegyetem en a m agyar történelem nyug. 
nyilv. r. tanára . Vál. 1893 május 12. L . Hm lapesten, V III . kér., 
József-körút 67.
KOMÁBOMY ANDRÁS, bölcsészetdoktor, m iniszteri taná- 
0808, az Orsz. Levéltár ny. igazgató ja , képesített egyetem i m. 
tanár, a  M. Tört. T ársulat s a  M. H eraldikai és G enealógiai 
Társaság igazgató-választm ányának tagja, Fejér vármegye tö r­
vényhatósági bizottságának tagja. Vál. 1895 május 10. L . 
Budapesten, IX . kér., Üllői-út 49.
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GROSSCHMID B É N I, a jogtudom ányok doktora, m. kir. 
u d v ari tanácsos, köz- és váltó ügyvéd, a budapesti kir. m. 
P ázm án y  Р.-Tudományegyetem volt rek tora , a  m agyar magán­
jog  ny ilv . r. és a m agyar bányajog előadó tanára . Vdl. 1901 
május 10. L. Visegrádion.
B E IN E R  JÁNOS, a jog- és á llam tudom ányok doktora, 
ügyvéd, a  budapesti kir. m . P ázm ány Péter-Tudom ányegyetem en 
az egyliázjag nyilv. rendes tanára , a Szent István-A kadém ia 
r. tag ja  és főtitkára. Vdl. 1902 május 9. L . Budapesten,
IV . kér., Kecskeméti-utca 9.
E R D É LY I LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a pannonhalm i 
S zen t Benedek-rend tagja, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetem en a m agyar m űvelődéstörténelem  ny. r. tan ára , a Szent 
Im re-ko llég iu in  igazgatója, az Orsz. Középisk. Tanár-vizsgálé- 
B izo ttság  tagja, a Szent István-A kadém ia r. tag ja , a M. Tört. 
T á rsu la t igazg.-választm ányának és a K atb. T anáregyesület 
igazgató-tanácsának  tagja, a  győri K isfaludy-Irodalm i-K ör r. 
tag ja . Vdl. 1905 május 12. L . Szegeden, Szent Imre-kollégium.
SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoktor, m. k ir. udvari 
tan ác so s, M agyar N emzeti M úzeum i igazgató, a Kisfaludy- 
T ársaság  r. tagja, a helsingforsi F innugor-T ársaság 1. tagja, 
a  M agyar Néprajzi Társaság volt elnöke és tiszteletbeli, tagja, 
a F o lk lo re  Fellows néphagyom ány t kutató  nem zetközi tudo­
m án y o s szövetség m agyar osztályának  elnöke, a M agyar Nyelv- 
tudom ány i Társaság, az Orsz. Régészeti és E m bertan i T ársulat 
és a M agyar Irodalom történeti Társaság választm ányi tagja, a 
«M agyar Népköltési G yűjtem ény» új folyam ának szerkesztője. 
Vdl. 1905 május 12. L. Budapesten, V i l i .  kér., József-utca 6.
BALOGH ARTÚR, jog i doktor, az alkotm ányi és közigaz­
g a tá s i politika nyug. ny. r. tan á ra  a m . kir. Ferenc József- 
Tudom ányegyetem en. Vdl. 1905 május 12. L . Kolozsvárt.
FIN K E Y  FERENC jogtudom ányi doktor, ügyvéd, korona- 
iigyészhelyettes, tiszteletbeli egyetem i ny. r. ta n á r . Vdl. 1908 
április 30. L. Budapesten, I. kér., Győri-út 1.
PO LN E R  ÖDÖN, jog tudom ány i doktor, volt igazságügyi 
m in isz te ri tanácsos, a F erenc  József-Tudom ányegyetem en a
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m agyar közjog és a politika nyilv . r. tanára , a Ferenc József- 
rend  középkeresztese, a I I I . oszt. vaskoronarend lovagja. Vál. 
1908 április 30. L . Szegeden ( Egyetem ).
M AHLEK EDE, bölcsészetdoktor, a budapesti k ir. m agyar 
P ázm ány  Péter-Tudom ányegyetem en a keleti népek ókori 
tö rténetének  nyilv. r. tanára , a  budapesti m. k ir. Középiskolai 
T anárképző-intézet tanára , Officier d’Académie, a «Pro L itte ris  
et A rtibus« svéd nagy aranyérem  tulajdonosa és több tudom , 
tá rsu la t tagja. Vál. 1909 április 29. L. Budapesten, V. kér., 
Sze'chenyi-utca 1.
HORNYÁNSZKY GYULA, bölcsészetdoktor, a budapesti 
K ir. M agyar Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a classica 
philo log ia  ny. r. tanára , a M agyar T ársadalom tudom ányi Egye­
sü le tnek  elnöke, a Budapesti Philologiai T ársaságnak  és a 
M agyar Filozófiai T ársaságnak választm ányi tagja. Vál. 1909 
április 29. L. Budapesten, IX . kér., Ráday-utca 32.
ANGYAL PÁL (Sikabonyi), a jog- és á llam tudom ányok 
doktora, a  budapesti k ir. m. T udom ányegyetem en a büntetőjog 
és büntető  eljárásjog nyilv. rendes és a jogbölcsészet jogosíto tt 
tan ára , a jog- és á llam tudom ányi k a rn ak  két éven keresztü l volt 
dékánja , m. kir. udv. tan. és k ir. tan ., a Szent István-A kadém ia 
és a  M. S tatisztikai Társ. r. tag ja , a Nemzetközi Büntetőjogi 
E gyesü let m agyar csoportjának alelnöke, a M agyar Jogászegy­
let, a  M agyar K ülügyi T ársaság  elnöki tanácsának, a «Nem- 
zetvédő Szövetség a nem ibajok ellen», a budapesti K atholikus 
P atronage Egyesület, a  Pécs-B aranyai M úzeum -Egyesület, a 
M agyar Társadalom tudom ányi Egyesület, a Szent Im re  főiskolai 
in ternatus-egyesü le t s a P atronage Egyesületek orsz. szövet­
ségének választm ányi tagja, az Orsz. Gyerm ekvédő Liga igaz­
gatósági tagja, az A quinói Szent Tam ás-Társaság m egválasztott, 
a  M agyar Faj egészségtani és N épesedéspolitikai T ársaság  r. 
tag ja , a  Felsőoktatásügyi Egyesület, az Union In te rn a tio n a l de 
D ro it Pénal, a Société des prisons, a Deutsche C entrale für 
Jugendfürsorge rendes, a T ársadalm i Jogalkotás Országos 
Szövetségének, a M agyar Társadalom tudom ányi E gyesü let és a 
Szociális M isszió-Társulat központjának választm ányi, a K ir.
3Magy. Tud. Akad. Almanach 1928-ra.
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M agyar T erm észettudom ányi T ársulat, a M agyar Filozófiai 
T ársaság tagja, a nagybecskereki, zalaegerszegi, nagyváradi, 
pécsi és zemplénmegyei Patronage-Egyesületek tiszteletbeli 
tag ja , a Magyar G yerm ek tanu lm ány i T ársaság pécsi fiókjának 
tisz te le ti elnöke, a M agyar Jo g i Szemle főszerkesztője, a Magyar 
Jo g i Szemle T ö rvény tá rának  és K önyvtáráüak szerkesztője, 
a  büntetőjogi törvényelőkészitő  állandó bizottságnak szerkesztő 
tag ja . Vál. 1909 április 29. L . Budapesten, I . kér., Lisznyai-u. 18.
HODINKA ANTAL, bölcsószetdoktor, az Erzsébet-Tudo­
m ányegyetem en a tö rténelem  nyilv. r. tanára , a M agyar 
T örténelm i Társaság igazgató-választm ányi tagja. Vál. 1910 
ájrrilis 28. L . Budapesten, IV . kér., Párisi-utca 1. I . 1.
BARABÁS SAMU, c. m in . osztálytanácsos, nyug. orsz. 
levéltárnok, a M agyar T örténe lm i T ársulat, a M agyar H era ld i­
k a i és Genealógiai T ársu la t és a Magyar N éprajzi T ársaság  ig.- 
vál. tagja. Vál. 1910 április 28. L . Papolcon ( Háromszékmegye ).
JANKOVICH BELA , v. b. t. t., az állam tudom ányok 
doktora , nyug. vallás- és közoktatásügyi m. k ir. m in isz ter, a 
budapesti Tudom ányegyetem en a pénz-és liitelelm élet m ag án ­
ta n á ra , H ont várm egye tö rv h . és közigazg. biz. tagja, a felső­
ház  tagja. Vál. 1913 április 24. L. Budapesten, V II. kér., 
Rákóczi-út 6. ás Rácalmás (Fejér m.).
IL L É S  JÓ ZSEF (Viski), a jogtudom ányok doktora, a 
budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en a m agyar alkotm ány- és 
jogtörténet ny. r. tan á ra  s a  jog- és állam tudom ányi k a r e. i. 
dékánja , országgyűlési képviselő, a győri kir. ítélőtábla volt 
b írája , a Magyar Jogászegylet, a Magyar Történelm i T ársulat, 
a  M agyar H eraldikai és G enealógiai Társaság és a Jogvédő 
E gyesület igazgató-választm ányának tagja. Vál. 1915 május 6. 
L . Budapesten, I. kér., Döbrentei-utca 20.
FE LL N ER  FR IG Y E S (Németvölgyi), a jog- és á llam ­
tudom ányok doktora, b ites ügyvéd, az Egyetemi Közgazdaság- 
tudom ányi Kar nyilv. r . tan á ra  és volt dékánja, az In s titu t 
In te rna tiona l de S ta tis tique  tagja, a  Szabad L yceum  tudo ­
m án y t és ism eretet terjesztő  társaság alelnöke, a Société 
de S tatistique de P aris  tisz te le ti, a kereskedelemügyi m . k ir.
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m inisztérium ban szervezett országos ipari és kereskedelm i ok ta­
tási tanács tagja, a statisztikai szakvizsgálati bizottság tagja, 
a szerzői jogról szóló 1021. évi L V I. t.-c. 32. §-a értelm ében 
a lak íto tt Állandó Szakértő B izottság tagja, a M. Jogászegylet, 
a V erein  für Sozialpolitik választm ányi, a Selskabet for Social 
Forsken  af Krigens Folger levelező, a  Magyar Közgazdasági 
Társaság igazgató-választm ányának a hadügym inisztérium  ke 
belében a lak íto tt tudom ányos bizottság tanácskozó tagja, a 
Felsőoktatásügyi Egyesület vál. tag ja , a B udapesti K ereske­
delm i és Iparkam ara  lev. tag ja , az Orsz. Közélelmezési Ta 
nács tagja. Vál. 1915 május 6. L . Budapesten, I. kér., Orom- 
utca 8.
VARJÚ ELEM ÉR, udvari tanácsos, a  M. Nemzeti Múzeum 
régészeti osztályának igazgatója. Vál. 1915 május 6. L . B uda­
pesten, I . kér., Lovas-út 40.
SZENTPÉTERY IM RE, bölcsészetdoktor, a  budapesti kir. 
m . Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az oklevéltan és 
c ím ertau  ny. r. tanára , a «M agyar H era ld ikai és G enealógiai 
T ársaság  másodelnöke», a M agyar T örténelm i T ársu lat ig. vá­
lasztm ányi tagja; Vál. 1917 május 3. L. Budapesten, IX .  
kér., Üllöi-út 121. 111. 2.
PIL C H  JEN Ő , m. kir. ezredes, a  m. kir. H adi Levéltár 
és Múzeum könyvtárának igazgatója, a  M. T örténelm i T ársulat 
igazg.-választm ányi tagja, kétrendbeli kát. érdem érem  tu la j­
donosa. Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, V i l i .  kér., Ludo- 
viceum-utca 4.
HÓMAN BÁLINT, bölcsészetdoktor, a  M. Nem zeti Múzeum 
főigazgatója, az Országos M agyar G yüjtem ényegyetem  ügy­
vezető alelnöke, a budapesti k ir. ш . P ázm ány Péter-Tudom ány- 
egyetem en a m agyar történelem  ny. r. tan ára , a székesfővárosi 
tö rvényhatósági bizottság tag ja , a Szt. Is tván  Akadém ia rendes 
tag ja , a M agyar N éprajzi T ársaság  elnöke, a M inerva-Társaság 
alelnöke, a M agyar Történelm i-, a M agyar H erald ikai és 
Genealógiai-, a Magyar N yelvtudom ányi Társaságok stb. vá­
lasztm ányi tagja. Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, VII]. kér., 
Jőzsef-körút 37.
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LUKINICH IM RE, bölcsószetdoktor, tb. egyetem i ny. r. 
ta n á r , a pozsonyi E rzsébet-T udom ányegyetem  volt rektora, a 
M. Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának igazgatója, a 
T ö rt. és H adtörténelm i B izo ttság  rendes tagja, a Magy. Tört. 
T á rs . főtitkára s ig.-vál., a  M agyar H erald ikai és Genealógiai 
T á rs . ig.-vál. tagja, a ka rd o k k a l d íszíte tt bronz és ezüst Signum  
lau d is  tulajdonosa. Vál. 1919 október 93. Lakik Budapesten 
IV . kér., Havas-u. 2., 111. 26.
ECKHART FEREN C, bölosészetdoktor, levéltárnok. Vál. 
1919 október 23. L akik  Becsben, Minoritenplatz 1.
KOVÁCS ALAJOS, a m . k ir . központi statisztikai h ivatal 
igazgatója, a Ferenc József-rend  tisztikeresztjének tulajdonosa, 
az  Országos Községi T örzskönyv  Bizottság, a S tatisztikai Szak­
vizsgálati B izottság tag ja , az Anya- és Csecsemővédő Szövet­
ség igazgatósági, a M agyar Társadalom tudom ányi E gyesület 
é s  a  N éprajzi T ársaság válasz tm ány i tagja. Vál. 1920 május 6. 
L . Budapesten, 11. kér., M árgit-körút 60.
HEGEDŰS LÓRÁNT, az állam tudom ányok doktora, a 
budapesti kir. m. P ázm ány  Péter-Tudom ányegyetem en a pénz. 
ü g y tan  c. tanára, volt m . k ir . pénzügym iniszter, a Kisfaludy- 
T ársaság  rendes tagja. Vál. 1920 május 6. Lalák Budapesten, 
I .  kér., Ostrom-utca 4.
HEK LER ANTAL, a  bölcsészet és az állam tudom ányok 
dok to ra , egyetemi nyilv. r . ta n á r , a  ném et archæologiai intézet 
ren d es , az osztrák és bo lg ár archæologiai in tézetek  lev. tagja, 
az Országos Magyar R égészeti T ársulat m ásodelnöke, a II . 
o sz t. m agyar érdem kereszt és a  II . oszt. polgári had i érdem ­
keresz t tulajdonosa. Vál. 1920  május 6. L . Budapesten, IX .  
kér., Erkel-u. 9.
IVÁNYI BÉLA, a debreceni Tisza István-Tudom ány- 
egyetem en a jog tö rténet ny . r. tanára, a Szt. István-A kadém ia 
rendes , a M. Történelm i T á rsu la t s a M. H erald ikai és Genea­
ló g ia i Társulat igazgató-választm ányi tagja. Vál. 1920 május 6. 
L . Szegeden.
H ELLER  FARKAS, az állam tudom ányok doktora, a Magy. 
K ir. József M űegyetemen a  N em zetgazdaságtan és Pénzügytan
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ny . r. tanára, a K özgazdasági O sztálynak volt dékánja és 
prodékánja, a Ferenc József-rend lovagja és a Signum  laudis 
birtokosa, a Szent István-A kadém ia r. tagja, az Országos 
Takarékossági B izottság tag ja , a K özgazdasági Szemle szer­
kesztője, a Törvényes M unkásvódelem M agyarországi Egyesü­
letének ügyvezető alelnöke, a M agyar Társadalom tudom ányi 
Társaság ügyvezető igazgatója és a T ársadalom  c. szakfolyóirat 
egyik szerkesztője, a M agyar K özgazdasági T ársaság  igazgató­
választm ányának tagja. Vál. 1921 május 8. L . Budapesten,
l . kér., Bártfai-utca 11.
EBEKY ISTVÁN, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetem  jog- és állam tudom ányi karának  ny. r. tanára . Vál. 
1921 május 8. L . Szeged, Tisza Lajos-körút 62.
KOLOSVÁRY B ÁLIN T (Kolosvári), jogtudom áuyi doktor, 
a  Ferenc József-Tudom ányegyetem  nyilv. r. tanára , Vál. 
1921 május 11. L . Szegeden (Újszeged). Szerb intemdtus, Nép­
kerti sor.
OZETTLER JEN Ő , az állam tudom ányok doktora, a kir.
m. egyetem i közgazdaságtudom ányi karon a szövetkezeti 
politika és szövetkezeti ügyv ite ltan  nyilvános rendes tanára, 
a kir. m. Pázm ány Péter-T udom ányegyetem  jogi karán  a 
mezőgazdasági szociálpolitika m agán tanára, országgyűlési 
képviselő, a képviselőház alelnöke, a  M agyar Gazdaszövetség 
igazgatója, Jász-N agykún-Szolnok várm egye törvényhatósági 
bizottságának tagja, T ápiósáp község képviselőtestületének 
tagja, az E gyesült K eresztény Nem zeti L iga és a M agyar 
Társaság alelnöke, a M agyarországi Szövetkezetek Szövetsé­
gének, az Országos M agyar G azdasági Egyesületnek, a M agyar 
Közgazdasági T ársaságnak, a Területvédő L igának, a Külügyi 
T ársaságnak stb. igazgatóválasztm ányi tagja, a földmívelés- 
ügyi m inisztérium  m unkásügy i bizottságának, a Közélelmezési 
T anácsnak tagja, a sta tisz tika i szakvizsgálatok bizottságának 
tagja, az Országos Szóchenyi-Szövetség és több társadalm i 
egyesület tiszteletbeli elnöke, a M agyar Gazdák Szemléjének 
szerkesztője. Vál. 1922 május 11. L . Budapesten, VI. kér., 
Garay-utca 31. 1. 2.
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DÉKÁNY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Tud.- 
E g y e t. m . tanára , a T anárképzőin tézeti gyakorló gimn. tan ára , 
az O rsz. Közokt. Tanács tagja, a budapesti középisk. Tanárképző­
in téze t előadója, a M agyar Filozófiai Társaság fő titkára , a  
T ársadalom tudom ányi és F ö ld ra jz i T ársaság választm ányi, a 
M agyar Közgazdasági Társaság igazgató-választm ányi tagja. 
Vdl. 1922 május 8. L. Budapesten, I. kér., Avar-u. 10.
G ER E V IC H  TIBOR, a Szent Istváu-A kadém ia r. tag ja , 
a  budapesti kir. m. Pázm ány Póter-Tudom ányegyetem en a 
k e resz tény  arohæologia ny. r. ta n á ra , a Római M agyar T ört. 
In té z e t igazgatója, a M agyar N em zeti Múzeum igazgató-őre, 
az E sztergom i K eresztény M úzeum  igazgatója, a vallás- és 
közoktatásügyi m inisztérium  egyházrégészeti és egyházm űvé­
szeti szakm egbizottja, a M űem lékek Orsz. B izottsága végre­
hajtó -b izo ttságának  és az Orsz. K épzőm űvészeti Tanácsnak 
tag ja , az Orsz. Magyar R égészeti T ársu la t és a K orvin M átyás 
m agyar-o lasz egyesület titk á ra , a  M agyar Történelm i T ársu lat 
igazgató-választm ányának tag ja , az Orsz. K atolikus Szövetség 
igazgató-választm ányának és k u ltu rá lis  szakosztályának elő­
adója, a  M agyar-Lengyel E g y esü le t tiszteleti tagja, az Orsz. 
M agy. R égészeti T ársulat É vkönyvének szerkesztője, a «Cor­
vina» társszerkesztője. VdL 1922 május 11. L . Budapesten, 
I X  kér., Ráday-utca 32.
H O L U B  JÓZSEF, a bölcselet és á llam tudom ányok doktora, 
a  pécsi Erzsébet-Tudom ányegyetem en a m agyar történelem  
nyilv . r .  tanára , a pécsi Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság 
tag ja , a  Szent Istváu-A kadém ia r . tag ja , a M agyar Történelm i 
T á rsu la t vál. tagja, a M agyar H era ld ik a i és Genealógiai T á r­
saság  igazgató-választm ányi tag ja , a párizsi Société d’H istoire 
du D ro it tagja. Vdl. 1923 május 11. Lakik Pécs, Egyetemi 
tanári ház.
KOVÁTS FERENC, állam tudom ány i doktor, a szegedi m. 
k ir. Tudom ányegyetem en a közgazdaságtan- és pénzügytan 
nyilv . r .  tanára , a volt pozsonyi egyetem  jog- és állam tud. 
k a rá n a k  volt dékánja. Vdl. 1923 május 11. L . Szegeden, Horthy 
Miklds-utca 11.
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MOÓR GYULA, a jog tudom ányok doktora, a szegedi 
m . kir. Ferenc József-Tudom ányegyotem en a jogfilozófia ny. r. 
tan á ra , a jog- és állam tudom ányi k a r  1924/25. évi volt dékánja, 
a  I I I .  oszt. hadiékítm ényes katona i érdem kereszt (a kardok­
kal), az ezüst Signum  L aud is (a kardokkal), a bronz Signum 
L audis (a kardokkal), a I I .  oszt. ezüst vitézségi érem , a 
K ároly-csapatkereszt és a I I .  oszt. porosz k irá ly i vaskereszt 
tu lajdonosa, a Szegedi D ugonics Irodalm i T ársaság és a ném et 
K ant-G esellschaít,valam int az In te rn a t. V erein igungfür Rechts- 
u . W irtschaftsphiloBopliie tag ja , a M agyar T ársadalom tudo­
m ányi Társaság és a Mikes Iro d a lm i Társaság választm ányi 
és az 1921. L IV . t. c. a lap ján  szervezett Szerzői Jogi Szak­
értő-B izottság  tagja. Vdl. 1925 május 7. L. Szét/ed, Újszeyedi 
Népkertsor 12.
MADZSAR IM RE, bölcsészetdoktor, c. tankerü leti kir. 
főigazgató, az Orsz. K özoktatási Tanács titkára , egyetem i 
m agán tanár, a B. Eötvös József-K ollégium  tanára , a M agyar 
T örténelm i T ársulat és a M agyar H erald ikai és G enealógiai 
Társaság választm ányi, a  M agyar Pedagógiai T ársaság  válasz­
to t t  rendes tagja. Vdl. 1925 május 7. L. Budapesten, I. kér., 
Vérmező-utca 16.
GOMBOS FERENC A LBIN , bölosészetdoktor, a B uda­
pesti Középiskolai T anárképzőintózoti Gyakorló-főgim názium  
vezető tan ára , az Országos közoktatásügyi Tanács előadó-taná­
csosa, a M agyar Cserkész Szövetség Országos Intéző B izo ttsá­
gának s a  M agyar T örténelm i T ársu la t igazgató-választm á­
nyának  tagja, a  M. Tud. A kadém ia tám ogatásával szerkeszti és 
k iad ja  a «Középkori K rónikások» c. egyetem es tö rt. kútfő- 
gyűjtem ényt. Vdl. 1925 május 7. L . Budapesten, IX . kér., 
Ráday-utca 11—13. I. 4.
SCHÜTZ ANTAL, a  h ittudom ányoknak  a budapesti 
Pázm ány Péter-T udom ányegyetem  h ittudom ány i karán  be­
kebelezett, a bölcseletnek W ürzburgban felavatott doktora, 
kegyesrendi áldozópap, a  budapesti Pázm ány Péter-Tudom ány- 
egyetem en a dogm atikának ny . r., a term észetbölcseletnek, 
meg a pszichológiának képesíte tt tanára , ugyanezen egyetem
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h ittudom ány i karának volt dékánja és prodékánja, a Szent 
István-A kadém ia, a M agyar Pæ dagogiai Társaság, az Aquinoi 
S zen t Tamás-Társaság v á lasz to tt rendes tagja. Vál. 1925 
május 7. L. Budapesten, IV . kér., Váci-utca 27—33.
D EDEK CRESCENS LA JO S, az esztergom i szókesfőkáp- 
ta la n  kanonokja, apostoli főjegyző, kom árom i főesperes, a 
S zen t István-A kadém ia rendes, a  M agyar Tört. T ársu lat igaz- 
gató-választm ., a B alassa B álin t-T ársaság tisztb. tagja. Vál. 
1926 május 6. L. Esztergom, Dobozy Mihály-u. 10.
GYALÓKAY JENŐ (Szentgyörgyi és Gyalókai), nyug. 
m . k ir . tüzérezredes, a M agyar T örténelm i T ársu lat igazgató- 
választm . tagja, a H ad tö rtén e lm i Közlemények szerkesztője.
1 ál. 1926 május 6. L . Budapesten, I. kér., Böszörményi- 
ú t 3/b.
LAKY DEZSŐ, állam tud . doktor, a m. kir. József-m űegye- 
te m e n  az alkalm azott közgazdaság tan  és sta tisz tika  ny. r. 
ta n á ra , az 1921/22— 1925/26. tanévekben a szegedi m . kir. 
F e ren c  József-Tudom ányegyetem  jog- és á llam tudom ányi k a ­
rá n  a  statisztika ny. r. ta n á ra , az 1925/26. tanévben a kar 
d ékán ja  ; korábban a m . k ir . K özponti S ta tisztikai H ivatal 
m in isz te ri osztálytanácsosa, a  M agyar Tudom ányos A kadémia 
lev. tag ja , a M agyar S ta tisz tik a i Társaság alelnöke, a M agyar 
K özgazdasági Társaság és a M agyar Társadalom tudom ányi 
T ársu la t választm ányi tag ja , a  Főiskolai Sportszövetség a l­
elnöke. Vál. 1926 m ájus 6. Budapest, József-műegyetem.
BRUCKNER GYŐZŐ, a jog tudom ányok  doktora, a miskolci 
ág. h itv . ev. jogakadém ia ren d es  tan á ra  és dékánja, képesíte tt 
egyetem i m agántanár, több h ad ik itün te tés  tulajdonosa. Vál. 
L . 1926 május 6. Miskolcon, Zsolcai kapu 32. I I .
TÓ TH  ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, m úzeum i őr, egyetem i 
m ag án tan á r, a Magyar T örténe lm i T ársu la t és a M agyar 
H era ld ik a i és Genealógiai T ársaság  igazgató-választm ányi 
tag ja . Vál. 1927 május 5. L . Budapesten, VI. kér., Bajnok- 
utca 9.
M álnási BARTÓK GYÖRGY, bölcsészetdoktor, a m . k ir. 
F eren c  József-Tudom ányegyetem en a filozófia ny. r. tanára*
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a szegedi magy. k ir. Középisk. Tanárképző Intézet Elnöke, 
a Magy. Filozófiai T ársaság , Magy. Társadalom tudom ányi 
Társaság, Magy. P ro te s tán s  Irodalm i Társaság, Magy. Psyclio- 
logiai Társaság válasz tm ány i tagja, Magy. Prot. Irodalm i T ár­
saság bölcs-, nyelv- és tö rténettudom ány i szakosztályának ren ­
des, Société de Psychagogie et de psychothérapie activ, In te r ­
nationales Sozialw issenschaftliches In s titu t levelező tagja, 
D ugonics-Társaság, K antgesellschaft tagja, az Országos Szerzői 
jogi Szakértő-bizottság tagja. Vál. 1927 május 5. L . Szegeden, 
Népkevtsor 17.
NAVRATIL ÁKOS, állam tudom ányi doktor, a  budapesti 
kir. m agyar Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a közgazda­
ságtan  és pénzügytan kinevezett nyilvános rendes, a m agyar 
pénzügyi jognak jogosított tanára . Vál. 1927 május 5. L . 
Budapesten, 1 V., Apponyi-tér 1.
Megválasztott levelező tagok :
SCHN ELLER ISTVÁN, tiszt, bölcsészetdoktor, a kolozs­
vári, jelenleg Szegeden m űködő Ferenc József-Tudományegye- 
tem en a neveléstudom ány nyugalm azott ny. r. tanára , u. o. 
a bölcsészeti karn ak  1898/9. és 1908 9. tanévben dékánja és 
az ezt követő években p rodékánja , a kolozsvári F . J . Tudo­
mányegyetemnek 1918/9. tanévben  rectora és 1929/20, valam int 
1920/1. évi április haváig  rectorhelyettese ; u. o. Tanárvizs- 
gáló-Bizottság volt elnöke, a Tanárképző intézet volt igazga­
tója ; az Erdélyi M úzeum -E gyesületnek választm ányi tagja, a 
M agyar Paedagogiai Társaság volt elnöke, jelenleg tiszielet- 
beli tagja ; a Pestalozzi-társaság  tiszteletbeli tagja  ; a  L u ther 
T ársaság alelnöke ; az evang. egyház egyetemes tanügyi 
bizottságának tagja, a  Veres Pálné Collegium igazgatósági 
tagja. Vál. 1913 április 24. L. Budapesten, IL , Batthány-u. 
26. 1.
JANCSÓ B EN E D E K , bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, o. ny. r. egyetem i ta n á r . Vál. 1916 május 4. L. Buda­
pesten, II . kér., Margit-körút 33.
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K E N É Z  BÉLA, a jog- és állam tudom ányok doktora, a buda­
p esti k ir . m . Pázmány Péter-T udom áuyegyetem  ny. r. tanára , 
volt nem zetgyűlési képviselő, a  N em zetgyűlés volt alelnöke, 
m . k ir . u d v a ri tanácsos, a  p o lg ári és katonai érdem kereszt 
tu lajdonosa. Vál. 1924 május 8. L . Budapesten, I. her., Váralja­
utca 4.
SZ E K FÜ  GYULA, bölcsészetdoktor, a m agyar tö rtén e ­
lem  ny . r. tanára  a kir. m agy. Pázm ány Péter-T udom ány- 
egyetem en . Vál. 1925 május 7. L . Budapesten, I I .  kér., Ilona- 
utca 14.
B E L L A  LAJOS, a M agyar N em zeti Múzeum tb. őre, c. 
közép isko lai igazgató, a M agyar F ö ld tan i T ársu la t barlang- 
k u ta tó  szakosztályának volt alelnöke és elnöke. Vál. 1926 
május 6. L .  Budapesten.
H E IN L E IN  ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m agy. P ázm ány  Péter-T udom ányegyetem en az ókori egyete­
m es tö rtén e lem  ny. r. tanára . Vál. 1927. május 5. !.. B uda­
pesten, 1. kér., Horthy Miklds-út 76.
N AG Y  MIKLÓS, á llam tudom ányi doktor, az országgyűlési 
k ö n y v tá r igazgatója. Vál. 1927. május 5. L. I . kér., Mészáros­
utca 18.
TOM CSÁNYI MÓRIC, a jog- és állam tudom ányok dok­
tora, okleveles ügyvéd, a  budapesti k ir . m. Pázm ány Péter- 
T udom ányegyetem en a m agyar közjog és közigazgatási jog  
ny. r . ta n á ra , a Felsőoktatásügyi E gyesü le t állandó előadója 
és igazga tó tanácsának  tag ja , a N em zetek Szövetsége genfi 
közigazgatási bíróságának b írá ja , a  Comité Ju rid ique  In te r ­
n a tio n a le  de TAviation m agyar csoportjának elnöke. Vál. 1928 
május 18. L . Budapesten, I X .  kér. Vámház-körut 15.
F Ó G E L  JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc  
József-Tudom ányegyetem en az egyetem es történelem  ny. r. 
ta n á ra , az Országos középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, a 
M agyar Történelm i T ársulat, a M agyar H erald ikai és Genealó­
g iai T á rsaság , a Korvin M átyás m agyar-olasz egyesület, a 
ró m ai M agyar Történeti In téze t tagja. Vál. 1928 május 18. 
L . Szegeden, Leszámoló-palota.
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V IN K LER  JÁNOS, a jog- és állam tudom ányok doktora, 
a  pécsi m . kir. E rzsébet Tudom ányegyetem en a m agyar pol­
gári törvénykezési jog  nyilvános rendes tanára. Vdl. 1928 
május 18. L . Pécsett, József-u. 17. I. 4.
H A JN A L ISTVÁN, bölcsészetdoktor, egyetemi m agán­
tanár, D r. E sterházy Pál herceg levéltárosa, a M agyar T ö r­
ténelm i T ársu lat és a M agyar H erald ikai és G enealógiai T ár­
saság igazgató-választm ányi-, a M agyar Irodalm i Társaság 
választott rendes tagja ; ta r t. hadnagy , a  II . oszt. ezüst és a 
bronz vitézségi érem , a sebesült-érem  és a Károly csapat- 
kereszt tulajdonosa. Vdl. 1928 május 18. L . Budapesten, 1. her. 
Vdrosmajor-u. 33.
Külső tagok :%
H ILDEBRAND JÁNOS, m úzeum i őr. Vdl. 1880 május 20. 
L . Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a  lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vdl. 1881 május 19. I,. Fontville par Ecully 
( Rhône ).
STEIN LAJOS, volt bern i egyetemi ny. r. tanár. Vdl. 
1899 május 5. L. Berlinben.
PESSINA H EN R IK , a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára . Vdl. 1899 május 5. L . Nápolyban.
K ROPF LAJOS, a tö rténelem  művelője. Vdl. 1903 május 
8-án. L . Richmond, Surrey 18. Eller kér Gardens (Anglia).
PIERANTONI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen a 
nem zetközi jog tanára. Vál. 1904 május 13. L . Rómában.
WACH ADOLF, v. b. titk o s tanácsos, egyetem i tanár. Vál. 
1910 április 28. L . Lipcsében.
PASTOR LAJOS, egyetem i tanár. Vál. 1912 május 2. 
L. Innsbruckban.
E H R L E  FERENC tö rténe tíró , a vatikáni könyvtárnak 
volt præfectusa. Vál. 1918 április 24. L. St. Gallenben.
ERMAN ADOLF, a berlin i egyetem  ny. r. tanára , a  ber­
lin i kir. m úzeum ok egyptologiai gyűjtem ényének igazgatója. 
Vál. 1914 május 7. L . Berlinben.
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H O R N  EMIL, történetíró , Officier de la Légion d’H onneur. 
Vál. 1914 máj. 7. L. Párizsban. 30, Avenue de Villiers X V  l i e .
OTTENTHAL EM IL, egyetem i tanár. Vál. 1915 május 6. 
L . Becsben.
BRENTANO LUJO, egyetem i tanár. Vál. 1915 május 6. 
L ‘ Münchenben.
W IEDEM ANN A LFR ÉD , egyetem i tanár. Vál. 1915 
május 6. L . Bonnban.
STEIN D O RFF GYÖRGY, egyetem i tanár. Vál. 1917 
május 3. L. Lipcsében.
W O L F GYULA, m űegyetem i tan á r. Vál. 1921 május 8. 
L . Berlinben.
G ID E  CHARLES, a College de France tanára . Vál. 1922 
május 11. L . Párizsban.
N IT T I FRANCESCO, egyetem i tanár, volt olasz m in iszter- 
e lnök. Vál. 1922 május 11. L . Rómában.
R E D L IC H  OSWALD, egyetem i tanár, az osztrák  tud. 
a k ad ém ia  elnöke. Vál. 1922 május 11. L . Bécsben.
DABROWSZKY JÁNOS, egyetem i tanár. Vál. 1924 május 8. 
L. Krakkóban (Krakow), Batorego 17.
JA P IK S E  MIKLÓS, tö rtén e ttu d ó s, a ném etalföldi 
«O roszlán»-rend lovagja. Vál. 1925 május 7. L . Hágában. 
Vivienstr. 70.
M EY ER EDUARD, egyetem i tanár. Vál. 1925 május 7. 
L . Berlin-Lichterfelde-ben, Momnisenstr. No. 7/8.
B IR IN Y I K. LAJOS, ügyvéd és iró. Vál. 1926 május 6. L. 
Cleveland, Bav. 8815, Buckeye Road, Ohio, U. S. A.
G IA N N IN I AMEDEO, olasz állam itanácsos és m eghat. 
m in isz te r , a római egyetem  tan á ra . Vál. 1926 május 6. L . 
Rómában.
BELOCH JULIUS, egyetem i tanár. Vál. 1926 május 6. 
L . Rómában, Via Pompeo Magro 5.
PIV Á N Y  JENŐ, am erikai m agyar tö rténetiró . Vál. 1926 
május 6. L . Budapesten, IV . kér., Petőfi Sándor-utca 11.
COLASANTI ARDUINO, Olaszország régészeti és szépm ű­
vészeti főigazgatója. Vál. 1927. május 5. L. Rómában.
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DOPSOH ALFONZ, egyetem i tanár. Vdl. 1927 május 5. 
L . Becsben.
ZDZIECHOWSK1 MARYAN, egyetem i tanár. Vdl. 1928 
május 18. L. Vilndban.
III. A m a te m a tik a i é s  ter m é sze ttu d o m á n y o k  
o sz tá ly a .
Elnök :
HORVÁTH GÉZA (Brezoviczai B ugarin), orvos- és sebész­
doktor, m . nemz. m úzeum i nyug. igazgató, m . k ir. udvari 
tanácsos, francia Officier de la  Légion d’H onneur és Officier 
de l’Instruction  publique, a I I .  osztályú m agyar érdeinkereszt 
tulajdonosa, az orosz cs. Szt. Szaniszló-rend és a szerb kir. Szt.- 
Száva-rend középkeresztese, a  rom ániai kir. korona-rend tisztje és 
az osztr. cs. vaskorona-rend I I I .  oszt. lovagja, a M agyar R ovartani 
Társaság, a párizsi Société Entom ologique de F rance, a Société 
N orm ande d’Entom ologie, a  Société Royale d’Entom ologie 
d’Égypte, a rio-de-janeirói Sociedade Entom ologica do B rasil, a 
bolgár rovartani egylet, a berlin i Deutsche Entom ologiscbe Ge­
sellschaft, a csehországi ro v artan i tá rsu lat, a bécsi Zoologische- 
botanische G esellschaft, a  helsingforsi Societas pro F auna et 
F lora  Fennica, a santiagói Sociedad Chilene de H istória N a­
tural, a nemzetközi entom ologiai kongresszusok, a délm agyar­
országi Term észettudom ányi Társulat, a debreceni Tisza István 
Tudományos Társaság és a  horvát Természettudományi T ár­
sulat tiszteleti tagja, a  pé tervári Societas Entomologica Rossica 
és a moszkvai Société Im péria le  des N aturalistes választott 
rendes tagja, a stockholm i Entomologisk Förening és az 
északam erikai Association of Economic Entom ologists külső 
tagja, a  nagyszebeni Term észettudom ányi Társulat, a pozsonyi 
O rvos-term észettudom ányi E gylet, a párizsi Musée National 
d’H isto ire  N aturelle és Société N ationale d’A cclim atisation 
de F rance, a londoni Zoological Society, a saragossai Aoademia 
de Cienoias, a philadelph iai American Entom ological Society, 
a chilei Sociedad Entom ologica, a m adrid i Sociedad Espanola
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de. H istó ria  N atural és a flórenci Reale Accademia dei Georgo- 
fili levelező tagja, a k ir . m. Term észettudom ányi T ársulat 
válasz tm ány i tagja és á lla ttan i szakosztályának tiszteletbeli 
elnöke, a M agyar Orvosok és Term észetvizsgálók állandó köz­
p o n ti választm ányának tagja, a nem zetközi zoológiái nőmén- 
clatu ra-b izo ttság  tagja, a B udapesten  ta r to tt X. nem zetközi 
zoológiái kongresszus m egválaszto tt elnöke és a nem zetközi 
en tom ologiai kongresszusok állandó bizottságának tagja. Lev. 
taggá vdl. 1877 május 24., rendes taggá 1894 május 4., osz- 
tdlyelnökké 1919 október 22., 1922 május 11., 1925 május 5. 
és 1928  május lő . L. Budapesten, V i l i .  kér., Népszínház-utca 
25. sz.
T itkár :
FR Ö H L IC H  IZIDOR. (L. Igazgató-tanács.)
_______________________________________________ Tiszteleti, tagak •--------------------------------------------------------------------------
LEN A RD  FÜLÖP, a fizika ny ilv . r. tan á ra  a heidelbergi 
egyetem en. Lev. taggá vdl. 1897 május 6., tiszteleti taggá 1907 
május 3. L . Heidelbergben.
JÓ Z SE F  FŐHERCEG. (L. Igazgató-tanács.)
H G . BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ. (L. Igaz­
gató-tanács.)
FERDINÁND B ulgária lem ondott cárja. Vdl. 1918 máj. 2.
G róf TEL E K I PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
BLÁ THY  OTTÓ TITUSZ, gépészm érnök, m . kir. udvari 
tanácsos, a Ganz-íéle V illam ossági R. T. m űszaki tanácsosa, 
a  k ir. József-Műegyetem és a W ien-i Po ly technikum  tisztelet­
beli doktora, a kir. m agyar A utom obil Club alelnöke, a M agy. 
Tud. A kadém ia W ahrm an dijának  nyertese, az olasz Korona- 
R end tisztje. Lak. IV ., Tiirr István-utca 1.
ILOSVAY LAJOS. (L. Igazgató-tanács;.
Rendes tagok :
FR Ö H L IC H  IZIDOR. (L. Igazgató-tanács.)
HORVÁTH GÉZA. (L. O sztályelnök.)
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LEN H O SSÉK  MIHÁLY, orvosdoktor, in. kir. udvari ta n á ­
csos, a  Ferenc József-rend középkeresztese, a budapesti k ir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az anatóm ia és fejlődéstan 
nyilv. r. tanára  és az I. sz. A natóm iai Intézet igazgatója, 
a bécsi Orvosegylet levelező tagja, a wiirzburgi egyetemnek 
volt m agántanára, a baseli és tübingai egyetemnek volt ren d ­
kívüli tanára . Lee. taggá vdl. 1897 máj. 6., rendes taggá 1903  
máj. 8. L . Budapesten, IX . kér., Ferenc-körút 37.
RADOS GUSZTÁV, a kolozsvári Ferenc József-tudom ány- 
egyetem  tiszteleti doktora, a L ipót-reud lovagja, oki. középiskolai 
tan á r, a  m. kir. József-műegyetemen a m atem atika nyilv . r- 
tanára , e m űegyetem nek 1911/12— 1913/14-ig volt rek to ra  ; m é r­
nöki és építészi szakosztályának 1900/1901— 1903/1904-ig volt 
dékánja, egyetem i m agántanár, egyszersm ind tan á r a közép­
iskolai tanárképzőn, volt tagja  a Comm ission In te rna tiona le  
de l’E nseignem ent M athém atique és alelnöke a m agyar m ate­
m atika-ok ta tási bizottságnak ; az Áll. Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság és az Országos Tanítóképzőintézeti T anár- 
vizsgáló-B izottság tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület választ­
m ányának  tagja  és pénztárnoka, a M athem atikai és Physikai 
Lapok volt egyik szerkesztője. Lev. taggá vál. 1894 május 4., 
rendes taggá 1907 május 3. Lakik Budapesten, IX . kér., Ferenc- 
kiirút 38., ILI. 20.
MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a  budapesti 
kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a növény-alaktan 
és é le ttan  nyilv. r. tanára, az egyetemi Növénytani In tézet és 
N övénykert igazgatója, a budapesti Áll. Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, az Orsz. Középiskolai T anárképző­
intézet igazgató-tanácsának tagja, az Association In te rna tiona le  
des Botanistes, a D eutsche B otanische G esellschaft és a bécsi 
Zoologisch-botanische Gesellschaft rendes tagja, a mezőgazda- 
sági felülbíráló tanács és a földmívelésügyi kísérletügyi bizott­
ság állandó választm ányának tagja, a  M agyarországi Gyógy­
szerész-E gylet és a Magyar Turista-Egyesület tiszteleti tagja, 
a nagyszebeni term észettudom ányi-egylet és a pozsonyi orvos- 
term észettudom ányi-egyesület levelező tagja, az ág. h . ev. egye-
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ternes tanügyi b izottság volt elnöke, a kir. m. Term észettudo­
m ányi Társulat alelnöke és pártoló tagja és növénytani szak­
osztályának tisz te le ti e lnöke, a Protestáns Iro d a lm i T ársulat 
választm ányi tagja, az Orsz. Kertészeti Egyesület alapító  és 
választm ányi, az Orsz. E rdészeti Egyesület és a M agyarhoni 
Földtani Társulat alapító- és az Orsz. Középiskolai T anáregyesü­
le t rendes tagja, a k ir . m . Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  
bölcsészeti karának volt dékán ja  és prodékánja. Lev. taggá 
vál. 1897 május 6., rendes taggá 1908 április 30. Laliik 
Budapesten, V ili .  leér., Hlés-utca 25. (A z  egyetemi növény- 
ketthen. )
KÖVESLIGETHY RADÓ, bölcsészetdoktor, a  budapesti 
kir. m . Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a kosm ographia 
nyilv. r. tanára, az A ccadem ia degli Zelanti di Accreale tiszt, 
tag ja , a mexikói Société A ntonio Alzate tiszt, tag ja , a Föld- 
rengési Observatorium  igazgatója, az Association In ternationale  
de Sismologie állandó bizottságának főtitkára és m agyarországi 
tagja, az Országos G yorsiró tanács helyettes elnöke, a Com­
m ission Polaire In te rn a tio n a le  m agyarországi tagja, Comruen- 
datore deH’Ordine della C orona d’Ita lia , a kir. m . Természet- 
tudom ányi Társulat és a Filozófiai T ársaság, va lam in t a 
M atematikai és Physikai T ársu la t rendes és választm ányi tagja, 
a  D élm agyarországi T erm észettudom ányi T ársu lat tiszt, tagja, 
az A dria-kutató b izottság  elnöke, az «Astronomische Gesell­
schaft», a Földrajzi T ársu la t levelező, a Földtani Társaság 
rendes tagja. Lev. taggá vál. 1896 május 10., rendes taggá 
1909 április 29. L. Budapesten, VII. kér., Thököly-út 62.
MEHELY LAJOS (Kis-apsai), a budapesti k irá ly i m.' 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az általános á lla ttan  és 
összehasonlító bonctan ny ilv . r. tanára, a szegedi (előbb 
kolozsvári) Ferenc József-tudom ány egyetem tiszteleti doktora, 
oki. középiskolai tanár, a Zoological Society of London, a 
Senckenbergische N aturforschende Gesellschaft zu F rankfurt 
a/M . és a N aturw issenschaftlicher Verein zu Magdeburg leve­
lező tagja. Lev. taggá vál. 1899 május 6., rendes taggá 1910 
április 28. L. Budapesten, I I .  kér., Ed-utca 17., I I .  em. 15.
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FARKAS GYULA, bölcsészetdoktor, a szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en a m atem atika i fizika 
nyug. nyilv. r. tanára , a Ferenc József-rend középkeresztese, 
a  B. Eötvös L ó rán t M atem atikai és Physikai T á rsu la t tisz te ­
le ti tagja. Lev. taggd vdl. 1898 mdfus 6'., rendes taggá 1914 
május 7. L . Budapesten, VI. kér., Podmaniczky-utca 87., 1/6.
KÜBSCHÁK JÓ ZSEF, bölcsészetdoktor, a  kir. József-mü- 
egyetem en a m atem atika nyilv. r. tanára, a N ederlandsch wis 
kundig genootschap tiszteletbeli tagja. Lev. taggá vdl. 1896 
május 16., rendes taggá 1914 május 7. L. Budapesten, II. kér., 
Hunyadi Jdnos-út 14. sz.
TANGL KÁROLY, bölcsészetdoktor, a budapesti k ir. m. 
Pázm ány Póter-Tudom ányegyetem en a k ísérleti term észettan  
nyilv . r. tanára . Lev. taggá vdl. 1908 április 30., rendes 
taggá 1920 május 5. L . Budapesten, V i l i .  kér., Eszterházy- 
utca 7.
ISTVÁNFFY GYULA (Csik-mádéfalvi), bölcsészetdoktor. 
okleveles középiskolai tanár, a  m. kir. József-m űegyetem en a 
növénytan nyilv. r. tanára, a Ferenc József-rend közép­
keresztese, a  II . oszt. polgári hadi érdem kereszt tulajdonosa ; 
a  m. kir. A m pelológiai In téze t volt igazgatója, a  m . kir. Felsőbb 
Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam volt igazgatója és tanára, 
a  kir. m. Term észettudom ányi Társulat alapító  tagja, a kolozs­
vári Orvos-term észettudom ányi Társulat, a berlin i Deutsche 
Botanische Gesellschaft, a  párizsi Société M ycologique tagja, 
a  Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének igazgató-választ­
m ányi tagja, a  cherbourgi Société des Sciences N aturelles et 
M athém atiques, az arrasi Académie des Sciences e t Lettres, 
a  regensburgi Bayer. Botanische Gesellschaft, az Académie de 
Mâcon, az Accademia Keale di Agricoltura di T orino és a 
Société Im péria le  d’A griculture de la Russie M éridionale leve­
lező tagja, a Commission Internationale Perm anen te  de V iti­
culture bizottsági tagja, Lauréat de l'In s titu t de France, (a 
párizsi Tudom áuyos Akadémia nemzetközi pá ly ad íja i közül : 
a  Prix T hore nyertese 1903-ban és 1905-ben, valam in t a 
Prix  Desmazières nyertese 1914-ben). Lev. taggá vdl. 1901
4Magy. Tud. Akad. Almanach 1928-ia.
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május 10., rendes taggá 1920 május 5. L. Budapesten, 1. kér. 
Tjógody-utca 26. sz.
HUTŸRA FERENC, m . k ir . udvari tanácsos, a  F e ren c  
József-rend középkeresztese és a  I I I .  oszt. vaskorona-rend 
tu lajdonosa, a porosz kir. ko rona-rend , a szász k ir. A lbrecht- 
rend  és a  francia Pour le M érite Agricole-rend középkeresztese, 
a  rom án ia i korona-rend nagy tiszti-keresztese, orvosdoktor, a 
bécsi és berlin i állatorvosi fő isko lák  tiszteleti doktora, okleve­
les állatorvos, az Á llatorvosi F ő isk o la  rektora és ug y an o tt a 
já rv án y tan  és a törvényszéki állatorvostan nyilv. r. ta n á ra , 
pécsi egyetem i tiszteleti ta n á r  és budapesti egyetemi c. ny ilv . 
rk . tan á r, az Orsz. Á llategészségügyi Tanács elnöke, az Orsz. 
Közegészségi Tanács rendes ta g ja , az állatorvosi tisz ti vizsga 
b izo ttságának  és az Országos G azdaság i Szakoktatási T anács 
tag ja , a M agyar Orsz. Á llatorvos-E gyesület volt elnöke, az A ca­
dém ie de Médecine de B elgique, a  francia Société C entrale de 
M édecine vétérinaire, a tu r in i A cadem ia di A gricoltura és az 
In te rn a tio n a les  C entral-B ureau zu r  Bekämpfung der T uber­
kulose külföldi levelező, a kazán i állatorvosi intézet, a  hor- 
vát, a  svéd és a badeni á llatorvos-egyesületek  tiszteleti tagja, 
az O rszágos Magyar G azdasági E gyesü le t tiszteleti tag ja , igaz­
gató-választm ányának tag ja  és állattenyésztési és á lla tegész­
ségügyi szakosztályának a lelnöke, a V III. nem zetközi á lla t­
orvosi kongresszus volt ügyvezető  alelnöke és a nem zetközi 
kongresszusi bizottság alelnöke, a  m . kir. T erm észettudom ányi 
T ársu la t alelnöke, az Orsz. K özegészségi Egyesület és a b u d a ­
pesti Orvos-egyesület rendes tag ja . Lev. taggá vál. 1910 ápri­
lis 28., rendes taggá 1921 május 8. L . Budapesten, VII. kér., 
Rottenbiller-utca 25.
ZIM ÁNYI KÁROLY, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, m. nem zeti m ú zeu m i igazgató. Lev. taggá vál. 
1904 május 13., rendes taggá 1921 május 8. L . Budapesten,
I I .  kér., Balthyány-utea 69.
W IN K L E R  LAJOS, gyógyszerészdoktor, a budapesti k ir - 
ш . P ázm ány  Péter-Tudom ányegyetem en az analytikai és gyógy­
szerészeti kém ia Dyilv. r. tan ára . Lev. taggá vál. 1896 május 15.,
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rendes taggá 1922 május 11. L . Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum- 
kőrút 4.
SZARVASY IM RE, okleveles vegyész, bölcsészetdoktor, 
a  kir. József-m űegyetem en az elektrokém ia nyilv. r . tanára , a 
k ir. m . Term észettudom ányi T ársulat választm ányi tagja, a m. 
k ir. Szabadalm i Tanács tagja. Lev. taggá vál. 1910 április 28., 
rendes taggá 1922 május 11. Budapestm, I. kér., Budafolci-út 8.
PR EISZ HUGÓ, az összes orvostudom ányok doktora, 
okleveles m ütő , a budapesti kir. m. Pázm ány Páter-T udom ány­
egyetem en az általános kór- és gyógytan és a bakteriológia ny. 
r. tan á ra  és e. i. prorector, az egyetem i általános kór- és gyógy- 
tan i és a bakteriológiai in tézet igazgatója, a  Fereno József- 
rend  középkeresztose, a francia  «Mérite A gricole »-rend tiszti 
keresztese, az országos közegészségi tanács és a k ir. igazság­
ügy i orvosi tanács rendes tagja, a budapesti K ir. O rvosegylet 
alapító-tagja és volt alelnöke, a m agyar orvosok és te rm észet­
vizsgálók vándorgyűlésének és a kir. m. T erm észettudom ányi 
T ársu la t vál. tagja, az Országos állatorvos-egyesület alapító 
tagja, az «Internationales C entralbureau zu r Bekäm pfung 
der Tuberkulose» tagja, több szakegyesület és tá rsu la t rendes 
tag ja , a budapesti orvostudom ányi kar volt dékánja és pro- 
dékánja. Lev. taggá vál. 1912 május 2., rendes taggá 1923 
május 11. L . Budapesten, V III. kér., Rákóczi-tér 6.
MAURITZ BÉLA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
P ázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a m ineralog ia  és pétro­
g raph ie  nyilv. r. tan á ra  és m űegyetem i m agán tanár. Lev. 
taggá vál. 1913 április 24., rendes tagyá 1923 május 11. 
L. Budapesten, V II. kér., Thököly-út 79.
’SIGMOND E L E K  (Alsószentmiliályfalvi), oki. vegyész, 
bölcsészetdoktor, a kir. József-m űegyetem en a mezőgazda- 
sági kém iai-technologia nyilv . r. tanára, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a mezőgazdasági kém ia 
m agántanára, az Á llandó K özponti T alajjavító-B izottság  elnöke, 
az Országos K ém iai In téze t m egbízott vezetője, a kir. m. 
T erm észettudom ányi T ársulat választm ányi tagja, a  M agyar 
M érnök- és Építészegylet nagy és kis választm ányának tagja
4.*
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és vegyészm érnöki szakosztályának  elnöke, a földmívelésügyi 
m. k ir. m inisztérium ban szervezett Állandó Felülbíráló T anács 
tagja, a  pénzügyi m. kir. m in isz térium ban  a sör-, ásványolaj- 
ée cukorterm elés m egadóztatására nézve alakíto tt szaktanácsok 
póttagja, a stockholm i II . nem zetközi agro-geologiai konferencia 
volt alelnöke, a nem zetközi kém ia i talaj vizsgálati bizottság 
elnöke, a nemzetközi fizikai és m echanikai talajvizsgálati 
bizottság tagja, a róm ai nem zetközi mezőgazdasági intézet 
m un k atá rsa  és ez intézet m agyarnyelvű  közlem ényeinek («Köz­
telek» szaklapban) m unkatársa , az «Internationale M itteilungen 
fü r Bodenkunde» rendes m unkatá rsa . Lev. tagad vdl. 1915 
május 6., rendes taggd 1925 május 7. L . Budapesten, I I .  kér., 
Keleti Károly-utca 24.
SC H A FFEB  KÁROLY, orvosdoktor, a budapesti k ir. m. 
Pázm ány Péter-T udom ányegyetem en az elme- és idegkórtan- 
nak  nyilv . r. tanára, az elme- és idegkórtani k lin ika és az 
agyszövettani osztály igazgatója, az interakadém iai agykutatási 
b izo ttság  tagja, a Gesellschaft D eutscher N ervenärzte г., а 
P h ilade lph ia  N eurological Society levelező, az A m erican N euro­
logical Association «associate» tag ja , az Országos Közegész­
ségi T anács és az Igazságügyi O rvosi Tanács r. tagja. Lev. 
taggá vdl. 1914 május 7, rendes taggá 1926 május 6. L . Buda­
pesten, IV . kér., Kálvin-tér 4.
ZEM PLÉN  GÉZA, bölcsészetdoktor, a k ir. József-m ű- 
egyetem en a kém ia ny. r. ta n á ra , a Deutsche Chem ische 
G esellschaft r. tagja, alezredes-m érnök. Lev. taggá vál. 1925  
május 11, rendes taggá 1927 május 5. L . Budapesten, 1. kér., 
H orthy Miklás-út 28.
Megválasztott rendes tagok :
Z ELO V IC H  KORNÉL, oki. m érnök , a közlekedésügy és 
v asú tép itéstan  ny. r. tanára , a  k ir. József-M űegyetem volt 
rek to ra , közgazdasági osz tá lyának  az 1914/15—1916/17. ta n ­
években volt dékánja, a F e lsőok ta tási Egyesület állandó elő­
adója, a Szabad Lyceum  válasz tm ány i tagja, az országos
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közlekedési és középitési tanács tagja, a M agyar M érnök- és 
É pítész-E gylet tanácsának  tag ja  és volt alelnöke, a m. k ir. 
állam vasutaknak volt üzletvezetője és igazgatóhelyettese, a
I I I . o. vaskorona-rend lovagja, a  V öröskereszt I I .  o. hadi- 
ékítm ényes díszjelvényének tulajdonosa. Lee. taggá vál. 1921 
május 8., renden taggá 1928 május 18. L. Budapesten, I I .  ker.y 
Bólgai-utca 11.
DEGEN ÁRPÁD (Felsőhegyi), m. kir. udvari tanácsos, 
egyetem i ny. r. tanár, a I I .  oszt. m agyar érdem kereszt, a  I I . 
oszt. polgári hadi érdem kereszt, a katonai és polgári jub ileum i 
em lékérem , a bolgár nem zeti érdem rend középkeresztjének, 
az olasz K orona-rend, a  török «Ifth ikar»-rendjel birtokosa, 
orvosdoktor, okleveles m ütőorvos, kísérletügyi főigazgató, 
a budapesti m. k. á llam i vetőm agvizsgáló állom ás igazgatója, 
a cam bridgei N ational In s titu te  of A gricultural B otany  és 
a Bolgár N övénytani T ársu la t külső tiszteletbeli-, a B aye­
rische Botanische G esellschaft, a Società ag raria  di Bologna, 
a  berlin i «Botanischer V erein  der Provinz B randenburg», a 
«Pozsonyi o rvos-term észettudom ányi egylet» levelező-, a 
• B udapesti kir. m. T udom ányegyetem  term észetrajzi szövetsé­
gének«, a M agyar M agkereskedők Egyesületének tiszteletbeli-, 
a «Zoologisch-botanische G esellschaft in Wien» tisz te le ti, az 
«Association in te rna tiona le  des botanistes», az «International 
Seed-Control Association», a «Société botanique de F rance», a 
«Deutsche Botanische Gesellschaft», a «Commission in te r­
nationale  de nom enclature botanique», a «Comité pour la p rocu­
ra tion  et la d istribu tion  des p lan tes utiles», a  «Gesellschaft zu r 
F örderung  der n a tu rh is to risch en  E rforschung des O rients in  
W ien» rendes, a «Société bo tanique de Genève» és a finnországi 
E rdészettudom ányi T ársaság levelező-, az Országos Közegész­
ségi Tanács rk . tagja, a m. k. Földm ivelésügyi M inisztérium  
«Állandó Felülbíráló Tanácsának», a  «Mezőgazdasági K ísérlet- 
ügyi Tanácsának», az «Állandó Központi Talajjavító  B izott­
ságának», továbbá a «Növényvédelem Bizottságának» tag ja ; 
a  k ir. m agyar T erm észettudom ányi T ársu lat növénytani szak­
osztályának elnöke, ugyanennek  a tá rsu la tnak  alap ító - és
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válasz tm ány i tagja, az Országos M agyar G azdasági E gyesület 
igazgató-választm ányi tagja, az Országos M ezőgazdasági 
K am ara  k ü ltag ja ; a «Magyar B otan ikai Lapok» kiadója és 
szerkesztő je. Lev. taggá vdl. 1916 május 11, rendes taggd 1928 
május 18. L . Budapesten, VI. kér., Vilma kirdlynő-út 20/b.
B áró  NOPCSA FERENC, bölcsészetdoktor, a londoni Geo­
logical Society, a bécsi fö ld tani in téze t levelező tagja, a  M agyar 
K irá ly i F ö ld tan i In tézet igazgató ja . Lev. taggd vdl. 1917 
május 3, rendes taggd 1928 május 18. L . Budapesten, VII., 
Stefánia-út 14 sz. M. Kir. Földtani Intézet.
Levelező tagok :
B ALLÓ  MÁTYÁS, a  Székesfővárosi Vegyészeti és É lelm i­
szervizsgáló Intézet nyug. igazgatója, a berlini vegyészeti 
tá r su la t tagja. Vdl. 1880 május 20. L . Rdkosjmlotán, 
Villa-sor 6.
ZIPERN O W SKY  KÁROLY, a  m . kir. József-m űegyetem en az 
e lek tro technika nyug. nyilv. r. tanára . Vdl. 1893 május 12. L . 
Budapesten, I I .  kér., Keleti Kdroly-utca 7. sz.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a  budapesti kir. 
m . P ázm ány  Péter-Tudom ányegyetem en a kém ia nyilv . r. tanára, 
az egyetem i II . sz. kém iai in téze t igazgatója, az Országos Köz­
egészségügyi Tanács rendes, a k ir. m. T erm észettudom ányi 
T á rsu la t választm ányának tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
v izsgáló-B izottság  tagja. Vdl. 1899 május 5. L . Budapesten,
IX . kér., Lónyay-utca 7.
SC H L E SIN G E R  LAJOS, bölcsészetdoktor, a  kolozsvári 
és a budapesti Tudom ányegyetem ek volt nyilv. r. tanára , a char- 
kowi M atem atikai Társulat külső tagja, a ném et császári Acade­
m ia  Leopoldina-C aroliua (Halle) tagja, a VI. Lobacseffszkij- 
dij nyertese , a giesseni T udom ányegyetem  nyilv. r. tanára . 
Vdl. 1902  május 9. L . Qiessenben, Walltorstrasse 48.
H O O R-TEM PIS MÓRIC (Ferenc, János), bölcsészetdoktor, 
m űegyetem i c. nyilv. rk. tanár. Vdl, 1902 május 9. L . Buda­
pesten, I . kér., Lisznyay-utca 13. sz.
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HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
taDár, kecskem éti áll. főreáliskolai nyug. tanár, középiskolai 
cím zetes igazgató. Vál. 1904 májúx 13. L . Szekszárdion, Szent 
htván-tér 1—3. sz.
BODOLA LAJOS (Zágoni), a szegedi (előbb kolozsvári) 
m. kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  tisz te le ti bölcsészet- 
doktora, a m. kir. József-M üegyetem  tiszteleti m űszak i doktora, 
m. kir. udvari tanácsos, a  I I I . oszt. vaskoronarend lovagja, 
az «Officier de l'In s tru c tio n  Publique« francia rend je l tu la j­
donosa, okleveles m érnök, a József-M űegyetemen a geodézia 
nyug. ny. r. tan ára , u g yano tt a mérnöki és ép ítészi osztály­
nak 1904/5-től 1905/6-ig volt dékánja és az 1910/1911 tanévre 
választo tt re k to r ; a M érnöki Tanács tagja, a «Com ité in te r­
national des Poids et Mesures» tagja és titk á ra , a  mexikói 
«Antonio Alzate» T udóstársaság  tiszteleti tagja. Vdl. 1905 
május 12. L . Budapesten, I . kér., Pauler-utca 15.
F E JÉ R  LIPÓ T, bölcsészetdoktor, a bpesti k ir. m . Páz­
m ány Péter-Tudom ányegyetem en a m atem atika ny ilvános ren ­
des tanára, a kolozsvári m . kir. Ferenc József-T udom ány­
egyetem volt m agán tanára  és nyilvános rendk ívü li tan á ra , a 
«Circolo M atematico di Palerm o »-nak igazgatósági (és folyó­
ira tának  1909 óta szerkesztőségi) tagja, az V. nem zetközi m ate­
m atikai kongresszus (Cambridge, 1912.) alelnöke, az Eötvös 
L oránd Mátém, és Physik . T ársulat titk ára  és folyóirata 
m atem . részének 1913 óta szerkesztője, a «M athem atische 
Zeitschrift» szerkesztő-bizottságának tagja, a G esellschaft der 
W issenschaften zu G öttingen lev. tagja. Vdl. 1908. ápr. 30. 
L. Budapesten, V. ker., Falk Miksa-utca 15. szám.
KLUPATHY JE N Ő , bölcsészetdoktor, a bu d ap esti k ir. m. 
Pázm ány Péter-T udom ányegyetem en a gyakorlati fizika nyug. 
nyilv. r. tan ára , a M atem atikai és Physikai T á rsu la t és a 
Kir. Magyar T erm észettud.-Társulat választm ányi tagja, a 
párizsi «Société française de Physique» és a berlin i «Deutsche 
physikalische Gesellschaft« rendes tagja, a I I I .  oszt. vaskorona­
rend lovagja. Vdl. 1908 dvr. 30. L . Budapesten, VT I. ker., 
Rottenbiller-u. 33.
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WITTMANN FEREN C, a szegedi (előbb kolozsvári) Ferenc 
József-Tudom ányegyetem  tisz te le tbe li doktora, a te ch n ik a i 
fizika nyilv. rendes tan á ra  a bpesti kir. József-m űegyetem en, 
az  Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-B izottság tagja, a bpesti 
m ag y ar kir. középisk. T anárképző-in tézet tanára, a  m ag y ar 
k ir. Szabadalm i T anács tag ja , a  M agyar Mérnök- és É pítész- 
egy le t, a kir. m. T erm észettudom ány i Társulat volt v á la sz t­
m ány i tagja. Vdl. 1908 április 30. I*. Budapesten, Műegyetem 
és VII. kér., Dohány-utca 30.
TUZSON JÁNOS (Polyáni), bölesészetdoktor, a b udapesti 
k ir. m . Pázm ány Péter-T udom ányegyetem en a növ én y ren d ­
szertan  és növény földrajz ny ilv . r. tanára, az Á ll. K özép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a kir. m. T erm észet- 
tudom ány i T ársulat vá lasz tm ányának , az Orsz. E rd észe ti 
E gyesü le t igazgató-választm ányának tagja. Vdl. 1909 április 
29. L . Budapesten, V il i .  kér., Főherceg Sándor-utca 6. sz.
ENTZ GÉZA, bölesészetdoktor, okleveles középiskolai tan á r , 
az Erzsébet-Nőiskola po lgári-isko la i tanárnőképző-főiskolának 
tanára . Vdl. 1910 dpr. 28. !.. Budapesten, VIII. kér., Tisza Kálmd/n- 
tér 10. szám és Utrecht, Zoologisch Laboratorium, Janskerkhof 3.
Báró HARKÁNYI BÉLA , az astronomia és astro fiz ika 
m ag án tan á ra  a budapesti k ir . m . Pázmány Péter-T udom ány- 
egyetem en, a M atem atikai és P h y sik a i Társulat és a Filozófiai 
T á rsaság  választm ányi, a k ir . m . Term észettudom ányi T á rsu la t 
és az Astronomische G esellschaft rendes tagja. Vdl. 1911 
április 27. L. Budapesten, I .  kér., Z ita kirdlyné-út 17.
BUDAY KÁLMÁN, egyetem es orvosdoktor, m ű tő , a 
budapesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a k ó r­
bonctani és kórszövettan ny ilv . r. tanára. Vdl. 1913 április 
24. Íj. Budapesten, I. kér., Krisztina-körút 91. sz.
PÁ LFY  MÓRIC, m. k ir. főbányatanácsos, m. k ir . főgeo- 
logus, a m agyarhoni F ö ld tan i T á rsu la t volt elnöke. Vdl. 1916  
május 6. L. Budapesten, V II. leér., Stefánia-út 14.
R IE SZ  FRIGYES, a szeged i Ferenc József-Tudom ány- 
egyetem en a m atem atika ny ilv . rendes tanára. Vdl. 1916  
május 4. L . Szegeden.
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STEINER LA JO S, bölcsészetdoktor, a Földm ágnessóg 
m agántanára a budapesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ány- 
egyetemen, a m. k ir. M eteorologiai és Földm ágnességi In téze t 
igazgatója. Vdl. 1917 május 3. L . Budapesten, 11. kér., Hunyadi 
János-út 11.
FILARSZKY NÁNDOR, m. kir. udv. tanácsos, bölcsészet­
doktor, oki. középiskolai tanár, budapesti k ir. m . Pázm ány 
Péter-tudom ányegyetem i c. rk . tanár, a M agyar N em zeti 
Múzeum növénytani osztályának igazgatója, a k ir.m .T erm észet- 
tudom ányi T ársu la t rendes és választm ányi tag ja . Lev. taggá 
vdl. 1917 május 3. L . Budapesten, 1. kér., Budafoki-út 10/b.
KENYERES BALÁZS, orvosdoktor, a budapesti k ir. m. 
Pázm ány Péter-Tud. Egyetem en a törvényszéki orvostan  
nyilv. r. tanára, az orvostud . kar volt dékánja, az egyetem i 
törvényszéki o rvostan i in tézet igazgatója, a törvényszéki 
orvosi vizsgálóbizottság tagja, a budapesti k ir. törvényszék 
orvosszakértője, a kolozsvári Egyetem  volt rek to ra  és pro- 
rektora, orvosi karán ak  volt dékánja és prodékánja. Vdl. 1918  
május 2. L. Budapesten, IX . kér., Üllői-út 93.
OLTAY KÁROLY, oki. mérnök, a geodézia nyilv . rendes 
tanára  a kir. »ózsef m űegyetem en, a m érnöki és építészi 
osztály e. i. dékánja , a Szent István  A kadém ia r. tag ja , a 
m űegyetem i Sególyegylet tanárelnöke, a H o rth y  M iklós kol­
légium korm ányzó tanáesának  tagja, a B udapesten szervezett 
földmérő vizsgálóbizottság tag ja , a Földm érő M agánm érnökök 
Országos E gyesü letének  elnöke, az Országos K özépitési Tanács 
tagja. Vdl. 1918 május 2. L . Budapesten, 1. kér., H orthy 
Miklós-út 63.
RYBÁR ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m . 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a gyakorlati term észet- 
tan nyilv. r. tan á ra . Vdl. 1918 május 2. L . Budapesten, V III . 
kér., Múzeum-kőrút 6— 8 és VI. kér., Szondy-utca 45.
KŐNEK FR IG Y E S (norvalli), bölcsészetdoktor, budapesti 
kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem i c. ny. rk . tan á r , 
nyug. kir. fővegyész. Vdl. 1918 május 2. L . Budapesten, I I .  
kér., Keleti Károly-u. 31.
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POGÁNY BÉLA, a gö ttingen i egyetem bölcsészetdoktora, 
oki. középiskolai tanár, a kolozsvári, majd a szegedi ш . kir. 
F eren c  József-Tudom ányegyetem en az általános k ísé rle ti t e r ­
m észe ttan  volt ny. r. tanára , a  k ir . József-m űegyetem en ugyané 
tudom ány  nyilv. r. tan á ra , a  M atem atikai és P hysika i T á r­
su la t ügyvezető titkára , a M atem atikai és P hysika i Lapok 
fiz ika i részének szerkesztője, a berlin i Deutsche P hysikalische 
G esellschaft tagja. Vál. 1918 május 2. L. Budapesten, I . kér., 
Budafoki-út 8.
MAREK JÓ ZSEF, bölcsészetdoktor, az u trech ti egyetem  
tisz te le ti doktora, okleveles állatorvos, a budapesti m. kir. 
Á llatorvosi Főiskola ny. r. ta n á ra , a Ferenc József-rend tisz ti­
keresz tese , a II . osztályú po lg á ri hadi érdem kereszt tu lajdonosa, 
a  S zen t István-A kadém ia, az Orsz. Á llategészségügyi T anács 
re n d e s  tagja, a görög Á llatorvosi-E gyesület tiszteleti tag ja , a 
M agyar Orsz. Á llatorvos-Egyesület alapító- és vá lasztm ányi 
tag ja , a budapesti kir. O rvos-Egyesület levelező tag ja , az Orsz. 
G azdaság i Szakoktatási Tanács, a T iszti Á llatorvosi V izsgáló- 
B izo ttság , a m. kir. Term észettudom ányi T ársu la t, az Orsz. 
M agyar G azdasági-Egyesület rendes és igazgató-választm ányi 
tag ja , a svéd Országos Á llatorvos-Egyesület tiszt., a  K aiserlich  
D eu tsche  Akademie der N atu rfo rscher in H alle  tagja. Vál. 
1918 május 2. L . Budapesten, VU. her., Dembinszhy-utca 7.
MAGYÀRY-KOSSA GYULA, m. kir. udvari tanácsos, 
egyetem es orvosdoktor, a  budapesti k ir. m. P ázm ány Péter- 
T udom ányegyetem en a m éreg tan  m agántanára, az Orsz. Köz­
egészségügyi Tanács rendk . tagja, a m . k ir. földm ívelés- 
ü g y i m in isztérium  fennhatósága alá tartozó gyógyszeres- és 
ip a r i növényforgalm i k irendeltség  szaktanácsának tag ja , a 
budapesti m. kir. állatorvosi főiskolán a gyógyszertan nyilv . 
r. tan á ra . Vál. 1920 máj. ő. L . Budapesten, V II. kér., Arena-út 21.
V ITÁLIS ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a m. k ir. b án y a­
m érn ö k i és erdőm érnöki főiskola ny. r. tanára , volt rek to ra  
és p ro rek to ra . Vál. 1920 május 5. L. Sopronban.
CHOLNOKY JENŐ (Csolnokossi), bölcsészetdoktor, oki. 
m érnök , a budapesti k ir. m . Pázm ány Péter-Tudom ányegye-
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tem en az Egyetem es Földrajz nyilvános rendes tanára , az egye­
tem i Földrajzi In tézet igazgatója, az Áll. Tanárvizsgáló- 
B izottság tagja, az Országos K özoktatásügyi Tanács tag ja , a m. 
kir. K ülügym inisztérium  Tudom ányos osztályának elnöke, a m. 
k ir. K ülügym inisztérium  H atárkiigazitó-B izottságának elnöke, 
Kolozsvár szab. kir. város tiszteletbeli tanácsosa, Kolozsvár 
város képviselője a távollevők követségében, a M. Földrajzi 
T ársaság elnöke, a  B alaton-B izottság elnöke, az A lföldi-B izott­
ság elnöke, a M. M érnök- és Építész-Egylet kolozsvári osztá­
lyának  elnöke, a M. T urista-E gyesület elnöke, az E rdélyi 
K árpát-E gyesület elnöke, a Turáni-Szövetség nagyvezére, a 
M. Turista-Szövetség társelnöke, a T uráni-T ársaság társelnöke, 
a Külügyi T ársaság igazgatósági tagja, az Orsz. Területvédő 
L iga  alelnöke, a  M. O rvosok és Természetvizsgálók V ándor­
gyűlésének igazgató-választm ányi tagja, a Borsod-M iskolci 
Közművelődési E gyesü let tiszteletbeli tagia, az arad i «Kölcsey- 
Egylet» tiszteletbeli tagja, a B alatoni M úzeum -Egylet tisz te le t­
beli tag ja , a Balatoni-Szövetség tiszteletbeli tagja, a  Penn- 
sylvániai (U.S.A.) akadém ia külföldi m unkatársa , a Geogr. 
G esellschaft in W ien levelező tagja, a Szerb kir. Földrajzi 
T ársaság tiszteletbeli tag ja  stb. Fál, 1920 május 5. L . Buda­
pesten, V il i .  kér., Gyulai Pál-utca 1.
SZILY KÁLMÁN (Nagy szigetin), bölcsészetdoktor, a 
m agyar kir. József-m űegyetem en a m echanika nyilv . r. tanára , 
m érnök- és építészeti osztályának volt dékánja és e. i. rek to r, 
az Országgyűlés Felsőházának  tagja, a M agyar M érnök- és 
Építész-E gyletnek, a M agyar Mérnökök és Építészek N em zeti 
Szövetségének, valam in t a Felsőoktatási egyesületnek választ­
m ányi tagja, az Országos Közoktatási Tanács tagja, a I I .  osz­
tá lyú  m agyar érdem kereszt tulajdonosa. Vál. 1920 május 6. 
L . Budapesten, 1. kér., Somlói-út 66. sz
MIKOLA SÁNDOR, fögim názium i r. tanár. Vdl. 1921 
május 8. L. Budapesten, VI. kér., Hagy János-utoa 7.
ZIMMERMANN ÁGOSTON, bölcsészetdoktor, állatorvos, 
a m. kir. Á llatorvosi Fő iskolán  az anatóm ia és a  fejlődéstan 
ny. r. tanára, e főiskola ism ételten  volt prorektora, budapesti
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eg y e tem i m agántanár és m egbízo tt előadó, a budapesti Országos 
K özépiskolai Tanárvizsgáló-B izottság tagja, a  k irá ly i m agyar 
T erm észettudom ányi T ársu la t és az Országos Közegészségügyi 
E g y esü le t alapító és vá lasztm ányi tagja, a k irá ly i m agyar 
Term észettudom ányi T ársu la t á lla ttan i szakosztályának elnöke, 
a  M agyar Orvosok és Term észetvizsgálók állandó központi 
vá lasz tm ányának  tagja, a M agyar Orságos Á llatorvos-Egyesület 
vo lt fő titk á ra  és fo lyóiratainak szerkesztője, az A natom ische 
G esellschaft rendes tagja, a  ko ronás arany  érdem kereszt tu la j­
donosa . Vdl. 1922 május 11. L . Budapesten, V II. kér., Rotten- 
biller-utca 23. (Állatorvosi főiskola anatómiai intézete.)
V EN D L  ALADÁR, bölcsészetdoktor (sub auspiciis régis), 
oki. középiskolai tanár, a k ir. József-M üegyetem en az ásvány , 
és fö ld tan  nyilvános rendes tan á ra , volt m. kir. osztálygeologus, 
a S zen t István  Akadémia rendes tagja, a M agyarhoni F ö ld­
tan i T ársu la t választm ányának és ugyané tá rsu la t H id ro ­
lógiai Szakosztálya választm ányának  tagja, a M agyar B arlang- 
k u ta tó  T ársu la t választm ányi tag ja , a londoni M ineralogical 
Society rendes tagja, a D eutsche M ineralogische G esellschaft 
tag ja . Vdl. 1922 május 11. L. Budapest, I. kér., Gellérthegy, 
Rezeda-utca 7.
PÉK Á R  DEZSŐ, bölcsészetdoktor, m. k ir. m in isz teri tan á ­
csos, főgeofizikus, a Báró Eötvös L oránd  Geofizikai In tézetnek  
és  a  H ungarian  Oil Syndicate Eta geofizikai k u ta tása in ak  
vezetője, a kir. m agyar T erm észettudom ányi T ársu la t, az 
O rszágos M agyar B ányászati és K ohászati E gyesület és az 
U rán ia  választm ányi tagja, továbbá úgy ez egyesületeknek, 
v a la m in t a M atem atikai és Physikai Társaság és az Országos 
M agyar Képzőművészeti T á rsu la t pártoló, örökítő, illetőleg 
a lap ító  tagja. Vdl. 1922 május 11. L. Budapesten, V i l i .  kér., 
Eszterhdzy-utca 7.
VKREBÉLŸ  TIBOR, orvosdoktor (sub auspiciis regis), a 
b udapesti Pázm ány Р.-Tudom ányegyetem en a gyakorla ti sebé­
szet ny ilv . rendes tanára  s az I. sz. sebészeti k lin ika igazgatója, 
a  F e ren c  József-rend tisztikeresztese, a II . oszt. po lgári had i 
é rdem keresz t, a V öröskereszt tisz ti díszjelvény és a I I I .  oszt.
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bolgár V öröskereszt tulajdonosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács 
elnöke, a B udapesti k ir. Orvos-Egyesület, a  M agyar Sebész­
társaság (1922. évi elnöke), a kir. m. T erm észettudom ányi 
T ársulat, a M. F ilozófiai Társaság, a Deutsche G esellschaft 
für Chirurgie és a  D eutsche O rthopädische G esellschaft г. 
tagja, a bécsi orvos-egylet külföldi levelező tagja. Vdl. 1922  
május 11. L . Budapesten, IV . kér., Korona-utca 3.
BÓKAY JÁ NO S (bókái), orvosdoktor, m. kir. udvari ta n á ­
csos, a L ipót-rend lovagja, a  m agyar érdem kereszt I I .  o sz tá lyá­
nak  birtokosa, a gyerm ekorvostan  uyilv. r. tan á ra , a Stefánia- 
gyerm ekkórház igazgató-főorvosa, a budapesti k ir. orvosegylet 
volt elnöke, a m ag y ar gyerm ekorvos-társaság elnöke, az Orsz. 
Közegészségi T anács rendes tagja, a moszkvai gyerm ekorvos 
társulat, az U nion in ternationale  pour la protection  de l’en ­
fance s a dé lam erikai Sociedad Argentina di P ed ia tria , a 
párizsi Soc. de p éd ia trie , az In ternationale  V erein igung gegen 
die Tuberculose, a  kaiserliche deutsche Akademie der N a tu r­
forscher zu H alle , a  róm ai orvos-akadémia levelező tagja, a 
bécsi G esellschaft fü r innere Medicin und K inderheilkunde s a 
deutsche Gescllsch. f. K inderheilk . tiszteletbeli tag ja , a J a h r ­
buch für K inderheilkunde négyes szerkesztőségének tag ja , a 
budapesti orvosok kam arazene egyesületének tisz teletbeli el­
nöke s az orsz. S tefánia-szövetség társelnöke. Vdl. 1923 május 
11. L. Budapesten, V i l i .  kér., Szentkirályi-utca 2.
G ÉLÉI JÓ Z SE F , (árkosi katona), bölcsészetdoktor, okle­
veles középiskolai tanár, az általános álla ttan  és összehason­
lító  anatóm ia ny ilvános rendes tanára, a szegedi m . k ir . Fe- 
reno József-Tudom ányegyetem en s az Általános Á lla ttan i 
és Összehasonlító A natóm iai In tézet igazgatója, az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottságnak, az unitáriusok egyházi 
főtanácsának rendes tagja, a Kir. Magy. Term észettudom ányi 
T ársulatnak, a Magy. Fö ldrajzi Társaság Alföldi B izottságának, 
az Egyetem B arátok  Term észettudom ányi Szakosztályának, a 
Mikes Irodalm i Társaságáak, a Deutsche Zoologische Gesell- 
schaftnak, a G esellschaft D eutscher N aturforscher und Ärzte- 
nek, a Deutsche G esellschaft für Vererbim gsw issenschaft-nak
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rendes tagja, a X. nem zetközi zoológiái kongresszus m agyar 
szervező bizottságának alelnöke, az Acta litt, ас scient, etc. 
sectio Scien tiarum  N atu ra lium  tásszerkesztője. A F eren c  Jó ­
zsef Tudom ányegyetem  m agán tanára  1914. okt.-től. K özponti 
szolgálattételre berendelt középisk. tanár 1912. m árc. — 1924. 
ápr. Az E rdélyi M uzeum  Á llattárának 1919. ó ta honoris causa 
m egbízott tisztviselője, a  kolozsvári reform átus theologiai 
fakultáson alaku lt T anárképző Intézetben 1920— 21. tanévben 
az á lla ttan  és biológia tanára . Levelező taggá választatott 1923 
május 11. Lakik Szeged, Tisza Lajos-körúl 6.
KAÁN KÁROLY, nyug. földmívelésügyi á llam titk á r, az 
Erdő- és Faügyek volt országos korm ánybiztosa. Az 192Ü. évi 
X V II. t.-c. a lapján  a la k íto tt m érnöki tanáosnak, az Országos 
G azdasági Szakoktatási T anácsnak  és a M űem lékek Országos 
B izottságának tag ja , a M érnökök Nemzeti Szövetségének vá­
lasz tm ány i tag ja , a kü lügy i társaság elnöki bizottságának 
tagja, a dólm agyarországi közművelődési egyesület igazgató­
választm ányának tag ja . Tulajdonosa a II . osztályú m agyar 
érdem keresztnek a csillaggal, a I I I .  osztályú vaskoronarend- 
nek és a I I .  oszt. po lgári had i érdem keresztnek. Vál. 1924 
május 8. L . Budapesten, I . kér., Retek-utca 46.
GRÓH GYULA, vegyész, bölcsészetdoktor, a  m . kir. 
Á llatorvosi Főiskolán a kém ia ny. r. tanára , a k ir. m agy. Páz­
m ány  Péter-T udom ányegyetem  bölcsészeti k arán  a kém iai 
m echanika m agán tanára , a Szent István-A kadém ia r . tagja. 
Vál. 1925 május 7. L . Budapesten, IX . kér., Ipar-utca 15.
ORTVAY RUDOLF, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudom ányegyetem en a  m atem atikai fizika nyilvános 
rendes tanára , a M atem atikai és F izikai T ársu lat választm ányi, 
a S tella csillagászati egyesület elnöki tanácsának  tag ja , a 
Term észettudom ányi T ársu la t, a M agyar Filozófiai T ársaság, 
a Felsőoktatásügyi egyesület tagja, a Magyar A eroszövetség 
választm ányi tagja, a  D eutsche Physikalische G esellschaft, a 
D eutsche M athem atiker V ereinigung tagja, Vál. 1925 május 
7. L . Szegeden, Klauzál-ter 5. (Budapesten, II. kér., Pasaréti- 
út 51.)
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SC H ER FFEL ALADÁR, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
m ányegyetem  tiszteleti doktora, Vdl.1927. május 5. L . Tihany­
ban, Biológiai kutató intézet.
MANNINGER REZSŐ, állatorvosdoktor, a m . kir. Á lla t­
orvosi Főiskolán a  já rv án y tan  nyilvános rendes tanára . Vdl. 
1927 május 5. L . Budapesten, I. kér., Bors-utca 18.
Megválasztott levelező tagok :
BUCHBÖCK GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, a budapesti m. 
kir. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a kém ia nyilv. r, 
tanára. Vál. 1907 május 3. L . Budapesten, IV . leér., Sorház- 
utca 4.
BÖCKH HUGÓ (N agysúri), bölcsészetdoktor, okleveles 
középiskolai tanár, m . k ir. á llam titkár, a bányászati és erdé­
szeti főiskola volt rendes tanára , a  II I . oszt. vaskoronarend lovag­
keresztese, a B ányászati és K ohászati E gyesület választm ányi 
tagja, a  S iebenbürgischer V erein für N aturw issenschaften lev. 
tagja. Vál. 1915 máj. 6. L . Bpesten, I I .  kér., Alvinczi-út 14.
ZAIILBRUCKNER SÁNDOR, a bécsi á llam i term észet­
ra jz i m úzeum  növénytári osztályának igazgatója. Vál. 1920  
május 6. L . Becs.
PAPP KÁROLY (Szentkirály szabadj ai), bölcsészetdoktor 
oki. középiskolai tanár, volt m. kir. osztálygeologus, a bpesti 
k ir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a földtan nyilv . 
rendes tanára , az egyetem i fö ld tani és őslény tan i intézetek 
igazgatója, a M agyarhoni Fö ld tan i T ársu lat alelnöke, a Ferenc 
József-rend lovagkeresztese. Vál. 1920 május 6. L . Budapesten,
V II. kér., Ilka-utca 22.
VÁMOSSY ZOLTÁN, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a gyógyszertan nyilv. 
rendes tanára. Vál. 1920 május 6. L. Budapesten, I . kér., 
Mdngoki-u. 8.
KER PELY  KÁLMÁN (kraskai, lovag), az egyetem i köz­
gazdaságtudom ányi kar növényterm esztéstani tanszékének 
nyilv. r. tanára , a m. k ir. D ohányterm esztési K ísérle ti Állom ás
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főfelügyelője, a m. k ir. M ezőgazdasági K ísérletügyi Tanács és 
a M ezőgazdasági M úzeumi Tanács kinevezett tagja, az O rszágos 
M agyar G azdasági-Egyesület tisz te le ti és örökös igazgatósági 
tag ja , továbbá Növényterm elési Szakosztályának alelnöke, az 
O rszágos Eöldbirtokrendéző B íróság tagja, m. k ir. udv. ta n á ­
csos, a Ferenc  József-rend tisz ti keresztjének és a francia  
«Officier de l’instruction publique» rendjelvényének tu la j­
donosa. Vál. 1922 május 11. L . Budapesten, IX . kér., Bakáts- 
te'r 5. szám.
JAKABHÁZY ZSIGMOND, a budapesti Pázm ány P é te r- 
T udom ányegyetem  orvostudom ányi karán  a gyógyszerism eret 
nyilv . rendes tanára, a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam  
m ag án tan á ra , az Erdélyi M úzeum -Egylet orvosterm észettudo- 
m ány i szakosztályának volt t i tk á ra  és k iadványainak szer­
kesztő je. Vál. 1923 május 11. L . Budapesten, V i l i .  kér., 
ÜUői-út 26.
C SÍK I ERNŐ, a M agyar N em zeti M úzeum A d a ttá rán ak  
igazga tó ja , a kir. magy. T erm észettudom ányi T ársu la t v á lasz t­
m án y i tag ja  és Á llattani szakosztályának alelnöke. Vdl. 1925  
május V. L . Budapesten, I I .  kér., Boy ár-utca 3.
KANDÓ KÁLMÁN, elektrom érnök, a  Ganz és tá rsa  D anu­
bius cég vezérigazgatója. Vál. 1927 május 5. L . Budapesten, 
VI. kér., Rózsa-utca 46.
ROZLOZSN1K PÁL, m. k ir. főgeologus, a Fö ldtani T á r­
su la t és a B ányászati és Koh. E gyesü le t választm ányi tag ja . Vdl. 
1927 május 5. L. Budapesten, V II. kér., Damjanich-utca 26/b.
FR Ö H L IC H  PÁL, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tan á r , a  szegedi m. k ir. F erenc  József Tudom ányegyetem en 
a k ísé rle ti term észettan ny ilvános rendes tanára , a P ro testáns 
Iro d a lm i T ársu lat rendes tagja, m . k ir. tartalékos honvéd fő­
h adnagy , az első osztályú ezüst vitézségi érem , a K ároly - 
c sapa tkeresz t és a sebesülési érem  tulajdonosa. Vdl. 1927 
május 5. L. Szegeden, Tisza Lajos-körut 6. Fizikai Intézet.
M Ö L LE R  ISTVÁN, m űépitósz, m űegyetem i ny. r. ta n á r , 
k ir . tanácsos. Vál. 1927 május 5. L . Budapesten, I., Krisz- 
tina-körút 169.
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ORSÓS FER EN C , orvosdoktor, a debreceni m . k ir. Tisza 
Ietván  Tudom ányegyetem en a kórbonctan ny. r. tan á ra , kir. 
törvényszéki orvos ; a debreceni Tisza István Tudom ányos 
T ársaság  II . osztályának, a Szinyei-M erse Pál-T ársaság , a 
N ém et Pathologiai Társaság, a N em zetközi G eographiai 
Patho log iai Társaság tagja. Vdl. 1928. május 18. Í j .  Debrecen­
ben, Kórbonctani Intézet.
CSÁSZÁR ELEM ÉR , bölcsészetdoktor, a  fizika m agán­
tan á ra  a budapesti k ir. m agy. Pázm ány Péter-T udom ány- 
egyetem en, az Eötvös Loránd M athem atikai és P h is ik a i T ár­
su la t jegyzője, a  Kir. Magy. Term észettudom ányi T ársulat 
titk á ra . Vdl. 1928 május 18. L. Budapesten. V III . kér., Mu- 
zeum-körút 6/8. (Fizikai Intézet).
K ü lső  ta g o k :
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, m úzeum i őr. 
Vdl. 1894 május 4. I j . Belgrádiban.
OSTWALD VILMOS dr., a kém ia volt tan á ra  a lipcsei 
egyetemen. Vdl. 1897 május 6. L. Grossbothenben ( Szászország ).
NERNST W A LTH ER, a berlini egyetemen a kém ia volt 
tanára, a berlin i Physikalisch-Technische R eichsansta lt elnöke. 
Vdl. 1899 május 5. Lakik Berlinben, W. 35. Carlsbad 26/a.
H IL B E R T  DÁVID, a m atem atikának  egyetem i tanára  
G öttingenben. Vdl. 1906 mdrc. 23. L . Qöttingenben.
W O LF MIKSA, a heidelbergi egyetemen a csillagászat 
tanára . Vdl. 1908 április 30. L . Heidelbergben.
PICARD EM IL, a m atem atika tan á ra  a párizsi egyetemen. 
Vdl. 1913 április 24. L. Párizsban.
VOLTBRRA VITO, a m atem atika r. ta n á ra  a róm ai 
egyetem en, a R. Accademia N azionale dei L ince i elnöke. 
Vdl. 1913 április 24. L. Rómában.
ZEEMAN PIE T E R , az am sterdam i egyetem en a fizika 
tanára . Vdl. 1914 május 7. L . Amsterdamban.
EN G LER  ADOLF, a berlini egyetem en a bo tan ika  tanára- 
Vdl. 1914 május 7. L . Berlinben.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1928-ra.
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PLATE LAJOS, a jé n a i egyetem en a biológia ta n á ra , 
Vdl. 1923 május 11.
DON SANTIAGO RAM ÓN Y CAJAL, egyetem i ta n á r . 
Vdl. 1925 május 7. L . Madridban, Paseo de Atocha 13. 
Istituto Cajal.
SCHUMANN RICHA RD, a bécsi m űegyetem en a felsőbb 
geodézia tanára. L. Becsben.
BALDACCI ANTONIO, a  növénytan és földrajz m ag án ­
tan á ra . L . Bolognában.
W IEG NER B. GYÖRGY, m űegyetem i tanár. L. Zürichben.
AIMO KAARLO O AJA ND ER, egyetemi tanár, vo lt finn 
m iniszterelnök és földm ívelésiigyi miniszter. Vdl. 1928 május 
18. L. Helsinkiben.
LIO N EL W ILLIA M  LY D E, egyetemi tanár. Vdl. 1928 
május 18. L. Londonban.
H ISSIN K  DÁVID JA K A B , a hollandiai T alajtani In téze t 
igazgatója. Vdl. 1928 m ájus 18. L . Gronvngenben.
D E VRIES HUGO, nyug . egyetemi tanár. Vdl. 1928  
május 18. L. Lunlerenben, Hollandia.
AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök 
V argha G yula, tt., másodelnök 





Gr. Apponyi A lbert, tt. 
Hg. B atthyány-S tra tt- 
m ann László, tt.
Gr. Károlyi G yula 
Szm recsányi Lajos 
Ilosvay Lajos t. t.
Gr. Széchenyi E m il 
Gr. Teleki Pál, tt. 
Popovics Sándor, tt.
Gr. Zichy János 
Gr. M ailáth József 
Serédi Jueztin ián
Az Akadémia választottjai :
Br. Wlassios G yula, tt. 
Br. Forster Gyula, tt. 
Pauer Im re , tt .
Gr. A ndrássy G yula, r t .  
Concha Győző, r t .
Rákosi Jenő , tt.
F röhlioh Izidor, r t .  
Horczeg Ferenc, tt. 
Szinnyci József, rt.
Gr. K lebelsberg Kuno, t t .  
Csánki Dezső, r t .
Iá. Fináczy E rnő  rt.
TISZTELETI TAGOK.
I. o sz tá ly .
Rákosi Jenő, ig. t. Vargha Gyula, másodelnök
Herczeg Ferenc, ig . t . Ravasz László
Kozma Andor Szabolcsba M ihály
H ubay Jenő  8. Badics Ferenc
5*
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II. o sz tá ly .
G r. Apponyi Albert, ig. t. B r. W lassics Gyula, ig.
B r. F o rs te r Gyula, ig. t. G r.K lebelsberg K uno.ig .
B erzeviezy Albert, ig. t., K árolyi Árpád.
elnök Popovics Sándor, ig. t.
P a u e r  Im re , ig. t. 9. G róf Bethlen Is tván
III.  o sz tá ly .
L en ard  Fiilöp Koburg F erd inánd
József főherceg, ig. t. G r. Teleki Pál, ig. t.
Hg. B atthyáuy-S tra ttm ann B láthy Ottó
L ászló, ig. t. 7 _ Ilosvay Lajos ig. t.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
A LO SZTÁ LY O K  S Z E R IN T C S O P O R T O S ÍT V A .
I. N yelv - és sz é p tu d o in á n y i o sz tá ly .
A) Nyelvtudományi alosztály.
Rendes tagok : Pápay József
S z innye i József, ig. t., Tolnai Vilmos
o sz tá ly titk á r Bleyer Jakab
M unkácsi Bemát L áng  N ándor
N óm ethy Géza, osztályelnök V ikár Béla
M elich János Schm idt József
Petz  Gedeon D arkó Jenő
G om bocz Zoltán H orger A ntal
Z olnai G yula Mészöly Gedeon
V ári Rezső F ö rs te r Aurél
N ém eth G yula
Levelező tagok: H uszti József
K unos Ignác Kmoskó M ihály
G yom lay Gyula Schm idt H enrik
RENDES ÉS LEV ELEZŐ  TAUOK. 6!)
Jakubovich E m il K lem m  A ntal
Gr. Zichy István 20. Csüry B álint
B) Széptndományi alosztály.
Rendes tagok : 
Négyesy László 
Csengery János 
Császár E lem ér 
Yoinovich Géza 
Dézsi Lajos 
H orváth  Cyrill 
Szinnyei Ferenc 




A m brus Zoltán
Viszota Gyula 
H orváth  János 
V argha D am ján 
Solym ossy Sándor 
Papp Ferenc 
Zlinezky A ladár 
Szász K ároly 
Thienem ann Tivadar 
Petrov its Elek 
Kéky Lajos 
Jakab  Ödön 
Zsigm ond Ferenc 
B ajza József 
17. B aros G yula
II. A b ö lc se le t i ,  t á r s a d a l m i  é s  t ö r t é n e t i  t u d o m á n y o k  
o s z tá ly a .
A ) Bölcseleti és társadalm i alosztály.
Retule.i tagok :
Concha Győző, ig. t. 
Földes Béla 
Nagy Ferenc 
Gr. Andrássy Gyula, ig. t. 
Gaal Jenő






12. Kornis G yula
Levelező tagok :
G rosschm id Béni 
Reiner János 
Balogh A rtúr 
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S chnelle r István H olub József
ü lé s  József K ováts Ferenc
F e lln e r  Frigyes K enéz Béla
K ovács Alajos Moór G yula
H egedűs Lóránt Schütz A ntal
H e lle r  Farkas L aky  Dezső
E re k y  István B artók György
K olosváry  Bálint N av ratil Ákos
C ze ttle r Jenő Tom csányi Móric
D ókány  István 27. W ink ler János
B) T ö rtén e ttu d o m án y i a lo sz tá ly .
Rendes tagok : H odinka Antal
C sánki Dezső, ig.t., osztályéin. V arjú E lem ér
K arácsonyi János Jancsó Benedek
B all agi Aladár Szen tpétery  Im re
Szádeczky-Kardoss Lajos H órnan B álint
F ináczy  E rnő ig. t , osztály­ P ilch  Jenő
ti tk á r L uk in ich  Im re
A ngyal Dávid E ck h art Ferenc
K ollány i Ferenc Ivány i Béla
T ak á ts  Sándor H ek ler A ntal
D om anovszky Sándor G erevich Tibor
m o n o ri W ertheim er Ede M adzsar Im re
Á ldásy Antal Gombos Ferenc Albin
K uzsinszky Bálint Szekfü G yula 
Dedek Cresoens Lajos
Levelező tagok: B ella Lajos
M arczali Henrik G yalókay Jenő
K om árom y András B ruckner Győző
E rdély i László T óth  Zoltán
Sebestyén Gyula H ein le in  Is tván
M ahler Ede Nagy Miklós
H ornyánszky  Gyula Fógel József
B arab ás Samu 30. H a jn a l Is tván
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f i i .  M a te m a tik a i é s  te r m é sz e ttu d o m á n y i o sz tá ly . 
A) Matematikai és fizikai alosztály.
Rendes tagok :





Tangl K ároly 
W inkler L ajos 
Szarvasy Im re  











K lupathy  Jenő 
W ittm ann  Ferenc 
F ejér L ipót 
B. H arkányi Béla 
Biesz Frigyes 
S teiner Lajos
Oltay K ároly 
B ybár Is tván  
Kőnek Frigyes 
Pogány Béla 
Szily K álm án 
Mikola Sándor 
Pékár Dezső 
Gróh G yula 
O rtvay B udolf 
Kandó K álm án 
Fröhlich Pál 
Möller István  
26. Császár E lem ér
B) Természetrajzi alosztály.
Rendes tagok : 
H orváth  Géza, osztályéin . 
Lenhossék M ihály 
Mágocsy-Dietz S ándor 
Méhelÿ Lajos 
Istvánffy Gyula 
H u tÿ ra  Ferenc 
Z im ányi K ároly 
P reisz Hugó 
M auritz Béla
Schaffer K ároly 
Degen Á rpád 
Iá. Br. Nopcsa Ferenc
Levelező tagok : 
Hollós László 
Tuzson János 
E ntz Géza 
Buday K álm án 
Böckh Hugó
RENDES ÉS LEV E LEZŐ  TAGOK.
P á lfy  Móric 
F ila rszk y  Nándor 
K enyeres Balázs 
M arek  József 
M agyary-Kossa Gyula 
Z ah lb ruckner Sándor 
V itá lis  István 
C holnoky Jenő 
P a p p  Károly 
V ám ossy Zoltán 
Z im m erm ann Ágoston 
K erpely  Kálmán




Jakabházy  Zsigm ond 
K aán K ároly 
Csíki Ernő 
Scherffel A ladár 
M anninger Rezső 
Rozlozsnik Pál
28. Orsós Ferenc
ÁLLANDÓ BIZOT T S ÁG OK.
Újra választattak 1928 májas 15.
I. N y e lv tu d o m á n y i b izo ttsá g .
(Felállittatott 185(i-ban.)
Elnöke :




B leyer Jakab, lt.
Császár E lem ér, rt.
Csűry Bálint, lt.
Gornbocz Zoltán, rt. 
H orger Antal, lt.
H orváth  János. lt. 
Jakubovich E m il, lt. 
K lemm Antal, lt.
Kunos Ignác, lt.
Mészöly Gedeon, lt. 
Munkácsi B ernât, rt. 
Négyesy László, rt. 
N ém eth Gyula, lt.
Pápay József, lt.
Petz Gedeon, rt.
Schm idt H en rik , lt.
« Schm idt József, lt.
Thienem ann T ivadar, lt. 
Tolnai Vilmos, lt.
V argha D am ján, lt.
Vikár Béla, ít.
Gr. Z ichy Is tv án , lt.
2.3. Zolnai Gyula, rt.
Segédtagjai :
Oréb Gyula,
A ta ó d .
Pais Dezső,
B u d a p e s t ,  I . ,  M e n e s i - i í t  1 1 -1 8 .  
Schw artz E lem ér,
B p e n t, H o r t h y  M ik l ó s - u t  I d le .
4. Zsirai Miklós,
B u d a p e s t ,  V . ,  A k a d é m i a - u t c a  2 ..
II. Ir o d a lo m tö r té n e ti b izo ttsá g .
(Felállittatott 1879-ben.)
Elnöke :
Badics Ferenc, tt .
Előadója : 
Császár E lem ér, rt.
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Tagjai :
Angyal Dávid, rt. 
Bajza József, lt.
Baros Gyula, lt. 
B leyer Jakab, lt. 
Dézsi Lajos, rt. 
H orváth  Cyrill, rt. 
H orváth  János, lt. 
K éky Lajos, lt. 
Négyesy László, rt. 
Papp Ferenc, lt. 
P ék á r Gyula, lt.
Petz  Gedeon, rt. 
P in té r Jenő, rt. 
Sebestyén Gyula, lt. 
Solymossy Sándor, lt. 
Szász Károly, lt. 
Szinnyei Ferenc, rt. 
T akáts Sándor, rt.
Thienem ann T ivadar, lt. 
Tolnai Vilmos, lt.
Vargha D am ján, lt. 
Viszota Gyula, lt. 
Voinovich Géza, r t .
24. Zlinszky A ladár, lt.
Segédtagjai :
Alszeghy Zsolt,
B u d a p e s t ,  I I . ,  I r m a - t é r  3 .
Galamb Sándor,
B u d a p e s t ,  I . ,  A t t i l a - u t c a  3 5 .
Gálos Rezső,
G y ő r , N ő i  f e l s ő  к е г е я к . i s k .
Gulyás Pál,
B u d a p e s t ,  V I I I . ,  M . N e m z .  M á z .  
H artm ann János,
B u d a p e s t, V I T  , I l k a - i i t e a  3 6 . 
в. Várdai Béla,
B u d a p e s t ,  I X . ,  F e r e n e - t é r  1 .
III.  C la ss ic a -p liilo lo g ia i b izo ttság . 
(F e lá llítta to tt  1883-ban.)
Elnöke :
Ffém ethy Géza, rt.
Előadója :
F ö rs te r  Aurél, lt.
Tagjai:
Gsengery János, rt. 
D arkó Jenő, lt.
F ináczy Ernő, ig. és rt. 
G yom lay Gyula, lt. 
H einlein  István, lt. 
H ek le r Antal lt. 
H ornyánszky Gyula, lt. 
H uszti József, lt. 
Jakubovich Em il lt. 
Ivmoskó Mihály lt. 
K om is Gyula, rt.
Kuzsinszky B álin t, rt. 
Láng Nándor, lt.
M ahler Ede lt.
Melich János, r t .
Pauler Ákos, rt.
Schm idt József, lt.
18. Vári Rezső, rt.
Segédtagjai :
Finály Gábor.
B u d a p e s t ,  V I ,  M u n k á e s y u .  2 6 .
Incze József,
B u d a p e s t ,  V I I . ,  K i r á l y - u .  1 0 3 .
Korányi Károly,
B u d a p e s t ,  I I . ,  Z s i g m u n d - u .  8 .
Lajti István,
B e r l in ,  N .  W . J . D o r o th e n - s t r .  6 .
5. Moravcsik G yula,
B u d a p e s t, V I . ,  A n d r á s s y ú t  8 6 .
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IV. F ilo z ó fia i b iz o ttsá g .
(Felállíttatott 1928-ban.)
Elnöke :
P au ler Ákos, rt.
Elöadríja :
D ékány István, lt.
Tagjai :
A ngyal Pál, lt.
B artók  György, lt. 
C oncha Győző, ig. és rt. 
P ináczy Ernő, ig. ás rt. 
F inkey Ferenc, lt. 
F ö rs te r  Aurél, lt.
H ekler Antal, lt. 
H ornyán szky Gyula, lt. 
H u sz ti József, lt.
K om is Gyula, rt. 
Madzsar Im re, lt.
Moór Gyula, lt.
N avratil Ákos, lt. 
Négyesy László, rt. 
N ém ethy Géza, rt. 
O rtvay Budolf, lt. 
Kuvasz László, tt. 
Schneller István, lt.
Schlitz A ntal, lt.
20. T hienem ann T ivadar, lt.
Segédtagjai :
B ognár Cecil,
G y ő r , B e n c é s  g i m n á z iu m .
Br. B randenstein  Béla,
B u d a p e s t ,  I X . ,  H á d a y - u tc a  3 4 .
E nyvvári Jenő,
B p e s t ,  I V . .  G r ó f  K á r o l y i - u .  8 . 
H orváth B arna,
B p e s t ,  I I . ,  T o l d y  F e r e n c - u .  2 0 .  
Im re Sándor,
S ze g e d , E g y e te m .
M itrovice Gyula,
D e b re c e n , E g y e te m .
Somogyi József,
B u d a / te s t ,  I I I . ,  B é c s i - ú t  8 8 .
Tankó Béla,
D e b re c e n , E g y e te m .
V arga Béla,
K o lo z s v á r , U n i t á r i u s  K o l lé g iu m .
V árkonyi H ildebrand,
P é c s ,  S z e p e s y - u tc a  3 .
11. W eszely Ödön,
P é c s ,  E g y e te m .
X .  T ö r té n e ttu d o m á n y i b izo ttsá g .
(F elá llítta to tt 1854-ben.)
Elnöke :
Csánki Dezső, ig. és rt.
Előadója :
Á ldásy Antal, rt.
Tagjai :
Angyal Dávid, rt. 
Ballagi Aladár, rt.
B arabás Sam u, lt. 
Berzeviczy Albert, ig. éstt., 
elnök.
Domanovszky Sándor, rt. 
E ckhart Ferenc, lt.
B. F orster Gyula, tt. 
Gombos F . Albin, lt. 
Gyalókay Jenő, lt. 
H odiuka A ntal, lt.
H olub József, lt.
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H ó m an  B álint, lt.
Illés  József, lt.
Iv á n y i Béla lt.
József főhg, ig. és tt. 
K arácsonyi JánoB, rt. 
K áro ly i Árpád, tt.
G r. K lebelsberg Kuné, 
ig. és tt.
K o llány i Ferenc, rt. 
K om árom y András, lt.
K ováts Gyula, rt. 
L ukinich Im re, lt. 
M adzsar Im re, lt. 
Melich János, rt. 
P ilch  Jenő, lt. 
Szádeczky-Kardoss 
Lajos, rt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Im re, lt.
29. T óth Zoltán, lt.
VI. H a d tö r té n e t i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1909-ben.)
Elnöke :
Jó z se f főhg, ig. és tt.
Előadója :
P ilch  Jenő , lt.
Tagjai:
Á ldásy Antal, rt.
A ngyal Dávid, rt.
B a llag i Aladár, rt.
C sánk i Dezső, ig. és rt. 
D om anovszky Sándor, rt.
B r. F o rs te r  Gyula, ig. és tt. 
G om bos F . Albin, lt. 
G yaiókay  Jenő, lt.
H a jn a l István, lt.
H o d in k a  Antal, lt.
H o lub  József, lt.
H ó m an  B álint, lt.
Iv á n y i Béla, lt.
K áro ly i Á rpád, tt.
G r. K lebelsberg Kuno, ig. é s t t .  
K o llány i Ferenc, rt. 
K om árom y András, lt. 
L u k in ic h  Im re, lt.
M adzsar Im re, lt. 
Szádeczky-K ardoss Lajos, r t . 
Szekfü G yula, lt.
S zen tpé te ry  Im re, lt.
T akáts Sándor, rt.




B p e s t , / . ,  V á r ,  B é c s ik a p u - té r  4 .
Doberdói Breit József,
ny. altábornagy,
B u d a p e s t ,  / . ,  S z a r v a s - ú t  8 .
E rdélyi Gyula, 
nyug. honvédtüzérszázados, 
főreáliskolai tanár, —
В  p e s t .  I . ,  H i d e g k á t i - ú t , B o c s k a i/  
fö r e á l is k o la .
Olysói Gabányi János,
ny. tábornok,
B u d a p e s t ,  I I . ,  V e r m e z ö - u .  1 0 -1 2 .  
Mályusz Elemér, 
orsz. levéltárnok, egy. m.-tanár, 
В  p e s t , / . ,  V á r ,  O rsz . l e v é l tá r .
M arkó Árpád,
ny. honvédalezredes,
B p e s t .  V á r ,  B é c s i  k a p u - t é r  4 .
Nagybaconi Nagy Vilmos,
honvédezredes,
B p e s t ,  I V . ,  V e re s  P á ln é - u t c a  2 .
Hu bint Dezső, ny. a ltáborn .
B p e s t ,  I I . ,  L é v a i- u tc a  ö .
9. Suhay Im re, tábornok,
B p e s t .  /., V á r ,  H o n v é d e lm i
m i n i s z t é r i u m .
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VII .  A r c h e o ló g iá i b izo ttsá g
(Felállittatott 1858-ban.I
Elnöke :
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Előadója :
K uzsinszky Bálint, rt.
Tagjai :
Á ldásy Antal rt.
Ballagi Aladár, rt.
Bella Lajos, lt.
Divald Kornél, lt. 
Domanovszky Sándor, rt.
B. F orster Gyula, ig . és tt. 
Gerevich Tibor, lt.
H ekler Antal, lt.
H óm an Bálint, lt.
G r. Klebeisberg K uno, ig. és tt.
Kollányi Ferenc  rt.
Láng Nándor, lt.
L ukinich Im re , lt.
Möller Is tván , lt. 
Petrovics E lek, lt.
T óth  Zoltán, lt.
17. V arjú E lem ér, lt.
Segédtagjai :
Alföldi András,
egy. nyilv. r. tan., D e b r e c e n .
Finály  Gábor,
B u d a p e s t ,  V I I Ï . .  M u n k á c s y -и» 2 6 .  
Dr. M árton Lajos,
földbirtokos, A b o n y .
I . Oroszlán Zoltán, 
múzeumi ig. őr ,
B u d a p e s t .  V I I I . ,  B a r o s s - u .  1 1 2 .
VIII.  N e m z e tg a z d a sá g i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke :





B ernât István, lt.
C zettler Jenő, lt. 
Domanovszky Sándor, rt.
Fellner F rigyes, lt. 
Földes Béla, rt. 
H egedűs L órán t, lt. 
H eller Farkas, lt. 
Jankovich Béla, lt. 
ICaán Károly, lt. 
Kenéz Béla, lt. 
Kováts Ferenc, lt. 
L aky Dezső, lt. 
N avratil Ákos, lt. 
’Sigmond Elek, rt. 
T liirring Gusztáv, rt. 
17. Zelovich K ornél rt.
IX . M a te m a tik a i é s  te r m é sz e ttu d o m á n y i b iz o ttsá g .
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke : Elomlója :
Ilosvay Lajos, ig. és tt. M auritz Béla, rt.
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Tagjai :
B ugarszky  István, lt. 
D egen  Á rpád, rt. 
F ila rszk y  Nándor, lt. 
F rö h lich  Izidor, ig. és rt. 
H o rv á th  Géza, rt.
Kövesligethy Radó, rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, r t . 
Méhelÿ Lajos, rt.
Preisz Hugó, rt.
Rados Gusztáv, rt. 
’Sigm ond Elek, rt.
T angl Károly, rt.
13. Vend] Aladár, lt.
X. K ö n y v k ia d ó  b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1874-ben.)
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök. 
Előadója :
(ideig lenesen) a fő titkár 
Tagjai :
B alogh  Jenő, rt., főtitkár 
C oncha Győző, ig. és rt.
C sánki Dezső, ig. és rt.
C sászár E lem ér, rt. le
D omanovszky Sándor, r t . 
F ináczy E rnő , ig. és rt. 
Földes Béla, rt.
F röhlich  Izidor, ig. és rt. 
H erczeg Ferenc, ig. és tt. 
H orváth  Géza, rt.
Ilosvay Lajos, ig. és t t .  
Négyesy László, rt. 
Némethy Géza, rt.
Rados Gusztáv, r t .
. Szinnyei József, ig . és rt.
XI. S zó tá r i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1898-ban.)
Elnöke :
S zinnye i József, ig. és rt. 
Előadója :
Gom bocz Zoltán, rt. 
Tagjai :
B allagi Aladár, rt.
C sánki Dezső, ig. és rt. 
G yom lay  Gyula, lt. 
H erczeg Ferenc, ig. és tt. 
H o d inka  A ntal lt.
H ó m an  B álint lt.
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
K arácsonyi János, rt.
Kováts Gyula, rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, r t . 
Méhelÿ Lajos, rt.
Melich János, rt.
Mészöly Gedeon, lt. 
Munkácsi Bernât, rt. 
Négyesy László, rt. 
N ém eth Gyula, lt.
Petz Gedeon, rt.
Tolnai Vilmos, lt.
19. Zolnai Gyula, rt.
Sege'dbagok :
Putnoky Im re,
B u d a p e s t , I., M á r v á n y - u .  3 5 .
2. Sági István,
B u d a p e s t t I . ,  V i l l á n y i - ú t  1 0 , I I I .  i -
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X II . K óm ái m a g y a r  tö r té n e t i  in té z e t  b iz o tts á g a .
(F e lá llítta to tt 1913-ban.)
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt., 
elnök.
Előadója :
Áldásy Antal, r t .
Tagjai :
Balogh Jenő, rt., fő titkár 
Csánki Dezső, ig. és rt.
B r. F o rs te r Gyula, ig. és tt.
Gerovieh Tibor, lt., a róm ai 
m. tö rt. int. igazgatója 
Hóman Bálint, lt. 
Hornyánszky G yula, lt. 
Kollányi Ferenc, rt. 
V argba Gyula, tt. m ásod­
elnök.
9. Vári Bezső, rt.
A vallás- ás közoktatásügyi 
minisztérium részéről : 
M agyary Zoltán, m in . tan .
X I I I .  K e le t i  b izo ttsá g .
(F e lá llitta to tt 1914-ben.)
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök
Előadója :
Gr. Teleki Pál, ig. és tt.
Tagjai :
B ajza József, lt.
Csánki Dezső, ig. és rt.
Degen Árpád, lt.
Gaal Jenő, rt.
H odinka Antal, lt.
H orváth  Géza, rt.
Kunos Ignác, lt.
Láng Nándor, lt. 
Lenhossék M ihály, rt.
Br. Nopcsa Ferenc, r t . 
Schmidt József, lt.
Tuzson János, lt.
13. Ven dl Aladár, lt.
Segédtagjai :
Jungerth  M ihály 
Magyarország diplomáciai kép­
viselője Észtországban.
L .  R é v a ib a n .
2. Ném eth József,
L .  B u d a p e s t ,  I . ,  M é n e s i - i t t  4 .
X IV . Könyvtári bizottság.
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig . és tt., elnök.
Előadója :
Szinnyei József, ig. és rt. 
fökönyvtAruok.
Tagjai :
Balogh Jenő, rt., fő titkár. 
Csánki Dezső, ig. és rt. 
F ináczv Ernő, ig . és rt. 
Fröhlich Izidor, ig. és r t . 
H orváth Géza, rt.
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H óm an  B álin t, lt. 
N ém eth  Gyula, lt. 
N ém ethy Géza, rt. 
V arg h a  Gyula, tt., m ásod­
elnök.
Bados G usztáv, rt.,
a műegyetemi könyvtár igazgatója.
L ukin ich  Im re , lt.,
a Múzeum könyvtárának igazgatója.
12. P aste iner Iván ,
az Egyetemi Könyvtár igazgatója.
Elnöke :
B erzeviczy Albert, ig. és 
e ln ö k
Tagjai :
A ngyal Dávid, rt.
B alogh Jenő, rt., fő titkár 
C oncha Győző, ig. és r t . 
C sánki Dezső, ig. és rt. 
D om anovszky Sándor, rt.
X V I . P é n z ü g y i é s
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt.,
elnök.
Tagjai :
B alogh Jenő, rt., főtitkár. 
C oncha Győző, ig. és rt.
Br. F o rs te r  Gyula, ig. és tt. 
Ilo svay  Lajos, ig. és tt.,
X V  í r .  G r ó f  T isza
Elnöke :
B erzeviczy Albert, ig. és tt.,
elnök
Előadója :
B alogh Jenő, rt., fő titkár. 
Tagjai :
1. az Akadémia részéről : 
C oncha Győző, ig. és r t . 
C sánk i Dezső, ig. és rt.
Gaal Jenő, rt.
Gr. K lebeisberg Kuno, ig. 
és tt.
K ollányi F erenc , rt. 
L ukinich Im re , lt.
P in tér Jenő, rt.
Gr. Széchenyi E m il, ig . t. 
V argha G yula, tt ., m ásod­
elnök.
13. V iszota G yula, lt.
é p íté s i b iz o tts á g .
Möller Is tv án , lt.
N avratil Ákos, lt. 
Popovics Sándor, ig. és tt. 
Szinnyei József ig. és rt. 
V argha G yula, tt.,
másodelnök
B r.W lassics G yula, ig. és tt. 
B ánszky János , ügyész
12. D udás K álm án, építész.
I s tv á u -b iz o ttsá g .
H egedűs L ó rán t, lt. 
H erczeg F erenc , ig. és tt. 
5. Nagy Miklós, lt.
II. a M. Tört. Társ. részéről :
Gr. K lebelsberg Kuno, ig. 
és tt.
D om anovszky Sándor, rt. 
H óm an B álin t, lt. 
K ollányi F erenc, rt.
5. L ukin ich  Im re , lt.
X V . S z é c lie n y i-b iz o ttsá g  :
tt.,
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I I I .  a Tisza István Emlék- 
bizottság részéről :
Angyal Dávid, r t .
B eöthy László
B u d a p e s t ,  V I I ., A r a d i - н .  TO,
Báró H arkányi János
B u d a p e s t ,  V I . ,  A n d r d s s y - ú t  í .
H oránszky Lajos,
B u d a p e s t ,  I . ,  V á r o s m a jo r .u .  1%, 
Gr. Károlyi Im re,
B u d a p e s t ,  I I . ,  M a r g i t - r a k p a r t  9.
Kozma Andor tt.
L ándor Tivadar,
B p e s t ,  I ., H o r th y  M ik ld e .H t  ÖV.
Mikszáth K álm án,
Miskolc
9. Szász Károly, lt.
Segédtaguk :
B arabási Kun József,
D e b re o e n .
2. Balanyi György,
egyetemi tanár 
B u d a p e s t ,  I V . ,  E s k ü - t é r  1 .
XVIII. Az értelm i együtt munkálkodás 
Magyar Nemzeti Bizottságra.
(A lak ítta to tt 1923-ban.)
Elnöke :
Berzeviozy Albert, ig. és tt., 
elnök.
Előadója :
Balogh Jenő, rt., fő titkár.
Tagjai :
A ngyal Dávid, rt.
Badics Ferenc, tt.
Concha Győző, ig. és rt. 
F ináczy Ernő, ig. és rt. 
F röhlioh  Izidor, ig. és rt. 
Gombocz Zoltán, r t .
B. H arkányi Béla, lt. 
H ek ler Antal, lt.
H óm an B álint, lt. 
Hoór-TempÍ8 Mór, lt. 
H orváth  Géza, rt.
H u tÿ ra  Ferenc, rt.
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Kmoskó M ihály, lt.
Kozma Andor, tt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
M agyary Géza, rt.
Melioh János, rt.




Bados Gusztáv, r t . 
Szinnyei József, ig. és rt, 
25. V argha Gyula, tt.,
másodelnök.
A Felsaokta tás ügyi Egyesület 
részéről :
Dr. Gréez Em il.
A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium kiküldöttjei :
ifj. br. W lassics Gyula,
h. államtitkár.





A Külügyi Társaság részéről 
H orváth  Jenő, igazgató, 
öMagy. Tud. Akad. Almanach 1928-ra.
TISZTVISELŐK.
A z Orsz. Magyar Gyüjteményegyetem részéről:
Végh Gyula, főigazgató.
A nemzetközi magyar bizottság tagjai :
13. K orány i Sándor, Paste iner Iván ,
a Sous-Commission des Relations a könyvtárak koordinációja
Universitaires tagja. tárgyában kiküldött nemzetközi
bizottság tagja.
Petrovics E lek , lt. 
az Office des Musées Comité de 
Direction tagja.
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár: Balogh Jenő, r. tag. (L. Elnökség.;
A főtitkári iroda vezetője : B áró B randenste in  Béla, böl- 
csészetdoktor, egyetem i m agán tanár. Kinevezte az elnök 1935 
szeptember 1. A z Orsz. M. Gyüjteményegyetem tudományos segéd- 
személyzetének létszámába kineveztetett 1935 december 19. L . Buda­
pesten, IX . kér., IMday-utca 34.
Iradafötiszt : R ignáth  Bélánó, oki. polgári isko lai tanárnő . 
Kinevezte az elnök irodatisztté 1919 jan. 1. A z Orsz. M. Gyüj­
teményegyetem. létszámába irodafőtisztté kineveztetett 1923 január 
9. L . Budapesten, I . kér., Horthy Miklós-út 56.
Ügyész : Bánszky János, jog tudom ányi doktor, a  M agyar 
F ö ldh ite lin téze t főügyésze. Megválasztotta az Igazgató-Tanács 
1916 november 20. L . Budapesten, V. kér., Bálvány-utca 7.
Műszaki tanácsos : Dudás K álm án, építészm érnök. Kine­
vezte az elnök 1923 április 7. L . Budapesten, I., Tóth Lőrinc-u. 17.
Könyvtár :
Főlcönyvtámok : Szinnyei József, ig. és rt. L . Igazgató- 
Tanács.
A  könyvtár tisztviselői : 1. B ártfai Szabó László, bölcsészet- 
doktor, oki. középiskolai tan á r , korm ányfőtanácsos, a  Szent 
Is tv á n  A kadém ia tagja, a H era ld ika i és G enealógiai Társaság 
titk á ra . Az Orsz. M. G yüjtem ényegyetem  létszám ába kinevezett
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főkönyvtárnok, m . n . m úzeum i osztályigazgató. Ideiglenes 
szolgdlatte'telre beosztatott az Akadémia könyvtárába 1924 októ­
ber 9. L. Budapesten, V II. kér., Oyarmat-utca 64.
2. Eásonyi N agy L ászló , bölcsészetdoktor, a  M. Nyelv- 
tudom ányi Társaság választm ányi tagja, a  K örösi Csorna- 
Társaság jegyzője. A z Orsz. M. Gyűjtemény egyetem létszámába 
alkönyvtámokká kineveztetett 1923 január 9. L . Budapesten, I ,  
Horthy Miklós-út 22. IV . 3.
3. Török Pál, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai és keresk. 
iskolai tanár, a Magy. P ro t. írod . Társ. ideigl. fő titkára . Az 
Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába kineveztetett alkönyv- 
tárnokká 1926 jún iu s 28-án. — L. Budapest, H L , Bécsi-út 
88. III. épület földszint 23.
4. Munkácsy M ihály , az Egyetem i K özgazdaságtudom ányi 
karon  a tó t nyelv szakelőadója, a Kir. József-M üegyetem en 
az orosz, a szerb-horvát és a  tót nyelv lektora. Kinevezte az 
elnök könyvtártisztté 1916 január 1. Az Orsz. M. Gyűjtemény- 
egyetem létszámába könyvtári főtisztté kineveztetett 1923 január 9. 
I j. Budapesten, I . leér., Alkotás-utca 39/b.
5. Bezzegh A ntalné, az Orsz. M. G yüjtem ényegyetem  
lótszám ába kinevezett könyv tári segédtiszt a M. N. M úzeum ban. 
Ideiglenes szolgálattételre beosztatott az Akadémia könyvtárába 
1924 november 11. L . Budapesten, I-, Verpeléti-út 15. I I .  17.
Könyvkiadó-hivatal :
K ottaun N ándor (főtiszt). Kinevezte az elnök 1916 no­
vember 15. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába kinevez­
tetett 1923 január 9. Lakik Budapesten, IX . kér., Rdday-u. 54.
A l t i s z t e k .
I. oszt. műszaki altisztek:'
1. Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894 
január 1. Az Orsz. M . Gyüjteményegyetem létszámába I. oszt. 
műszaki altisztté kineveztetett 1923 január 9. L . Budapesten, 
VI. kér., Nagymező-utca 51.
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2. H egedűs József (a fő titk á ri hivatalnál). Kinevezte az 
elnök 1905 május 1. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszá­
mába I. oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923 január 9. 
L . Budapesten, Kelenvölgy, G aray-utca 12.
3. Cseri József (a könyvkiadóhivatalnál). Kinevezte az el­
nök 1900 május 15. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába 
I . oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923 január 9. L . az 
Akadémia palotájában.
I . o sz t. a lt is z tek  :
4. C sim a János (a könyv tárnál). Kinevezte az elnök 1913  
július 1. A z Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába altisztté 
kineveztetett 1923január 9. L . az Akadémia palotájában.
5. H orvá th  János (a kapus teendőit végzi). Kinevezte az 
elnök 1921 április 1. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába 
altisztté kineveztetett 1923 január 9. L . az Akadémia palo­
tájában.
I I .  o s z t .  a l t i s z t .
6. K iéli István  (a könyv tárnál és házi teendők). K i­
nevezte az elnök 1919 március 1. A z Orsz. M. Gyűjtemény- 
egyetem létszámába kineveztetett altisztté 1923 január 9. L . az 
Akadémia palotájában.
N a p i b é r e s  a l t i s z t .
7. V idra  Ferenc. Az Orsz. M. G yüjtem ényegyetem  k e re té ­
ben nap ibéres a ltisztnek a lkalm azta to tt 1927 m árc iu s 1. 
L. az A kadém ia palotájában.
Az Akadémia pénzeit kezeli a  M a g y a r  F ö l d  h i t e l -  
i á t  ő z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-utca 7.
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